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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
iwiiiiiHñii 
NÜUflCIO FABTICULAJ» 
•DIARIO D E L A MAR1WA 
Nueves York, 11 de agosto, á las ) 
8 <íe ía noche- S 
S e h a n u n i d o l o » C l u b a P r o g r e s i -
vo ó l a t o m a c i o n a l e n c o n t r a de loa 
C a b a l l e r o s d e l T r a b a j o 
Boma, 11 de a g e s t o , á ía« ? 
8 y 25 ms «c ia «ocAe. $ 
B l e m b a j a d o r de F r a n c i a on e l 
V a t i c a n o , h a tenido u n a l a r g a con-
f e r e n c i a c o n S u S a n t i d a d , á p r o p ó -
s i to do l a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s c o n 
m o t i v o del n o m b r a m i e n t o de N u n -
cio e n C h i n a . 
Nueva York. 11 de agosto, á las { 
8 y 15 ms. de la noche i 
P o r efecto de l a u n i ó n de los C l u b s 
I n t e r n a c i o n a l y P r o g r e s i v o , y de l a 
derrota que por e s t a u n i ó n s u f r i r á n 
l o s C a b a l l e r o s d e l T r a b a j o , s e a u -
m e n t a r á n l o s p r e c i o s de l a m a n u -
factura d e l tabaco . 
. « l3KL|M»»<A.MAa D B ECO Y . 
Nueva York, 12 de agosto, á ¡as ) 
$ y 55 ms. de la mañana, s 
M u l t i t u d de a m e r i c a n o s q u e r e s i -
d í a n e n los B s t a d o n fronter izos de 
M ó j i c o , h a n c r u z a d o l a f r o n t e r a por 
R i o G r a n d e , d i r i g i é n d o s e á T c x a c , 
y m a n i f i e s t a n que s u a u s e n c i a du-
r a r á e l t i e m p o que t a r d e n e n r e s o l -
v e r s e l a s d i f i cu l tades s u s c i t a d a s e n 
a q u e l l a r e p ú b l i c a por c o n s e c u e n c i a 
de l a p r i s i ó n de M r . C u t t i n g . 
E l G o b i e r n o de M é j i c o h a a p l a z a -
do e l p r o p ó s i t o q u e t e n i a de l e v a n 
t a r e n W & s h i c g t o n u n edif ic io des-
t inado á l a r e s i d e n c i a de s u M i n i s -
tro c e r c a de l de l o s E s t a d o s - U n i -
dos . 
T o d a s l a s n o t i c i a s da e r i g e n ofi-
c i a l e s t á n c o n f o r m e s c o n que M é j i -
co d e s e a a r r e g l a r p a c í f i c a m e n t e es-
te a s u n t o . 
landres, 12 de agosto, á las} 
11 y 45 wis de la mañana S 
B e l f a a t c o n t i n ú a t ranqui lo . 
Lóndtes. 12 de agosto, á las 
12 y 50 ms de la mañana 
E n e l banque te ofrecido a y e r t a r -
de por e l Lord M a y o r de L i ó n d r e s , 
L o r d S a l i s b n r y p r o n u n c i ó u n dis -
c u r s o e n e l c u a l dijo que e l G o b i e r -
zo estaba d i s p u e s t o á adoptar l a s 
m e d i d a s m á s e n é r g i c a s e n e l c a s o 
de que e l ó r d e n fuese s e r i a m e n t e 
perturbado e n I r l a n d a » 
E l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s c a l i f i c ó 
de e n o r m e e l n ú m e r o de l a s perso-
n a s h e r i d a s e n B s l f a a t c o n mot ivo 
d e l a s l u c h a s h a b i d a s a l l í e n t r e c a -
t ó l i c o s y protestantes , y dijo que 
• r a tan g r a n d e c o m o n u n c a s a h a -
b í a conocido e n I n g l a t e r r a . 
Nuam- York, 12 de agosto, á las i 
de la m'iñan ' i \ 
tdfMKMI rVALlOOS, 
nauta ¿ v g i n t e r é s ? uno A« 
amortlsaolon « n u c í . _ . . 
Idem, Ídem y dos Idem „. 
Idoxa do anaalidados . . . . . . 
Billetes hinotooarios 
Bonos del Tesoro da Puorto-
Kioo . 
Bouos del A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
áOOIOMlflk 
.'.'atoo HspaBol de 1* l i l a de 
Onb», ex-divld? 
Canco Indos t r i a l 
Banco y Compftfiia do A l m a -
canoa de Ee/?!» y del Oomer-
'!omp&bin ¿ c A l m t í ^ n o e da 
BípiV.l'ro do Santa Oatsl i -
»» i — , . . . , 
BUIGO AfiTiCOla^,,.,..^.^,.. 
J^a de Anorrse , Dosoueníos 
y UepABltoe de la Habana. . 
( M d í t o Te r r i to r i a l Hipoteca-
r io de la I s la de ü u b a - . 
Smprosa de Fomento y N a v » -eadon del Snr . 
r f imera Oompafila de Vapo-
re» de la B a h í a - . 
OompaBta de Almacenes de 
Haonndidos « 
Oompafila de Almacenes de 
Depós i to de la Habana . a ^ . . 
Oompafiia Bspafiola de A l a m -
brado do Gas . 
-Voiap.tRls Cabana de A l a m -
brado de S í * mmmmp..'r, 
^ompaaia Er-pafiola de A l a m -
brado do Raa de Matansas. . 
Sí ñ e r a Oompafiia de G-as de 
la Habana, , .-Mr,,,. 
: ".ompaaia ds Camines de H i e -
r ro do la H a b a n a * » . . 
t m p t f i l ü a m l n o s da H ie -
m> de H a tancas t, Sabani-
OompaÉia de Camlnoa de H l e l 
r ro do C á r d e n a s y J ú c a r o . . 
rrupafi ía de Caminos do H i e -
r r o á « Cienfaegoa i V i l l a -
•ilara M 
íompal l la do Caminos de H i e -
r ro do Saga* 1» G r a n d e . . . . 
cmpa í l l a de Caminos de H i e -
rro de Caibarien á Bancti-
S p i r i t a » . . 
orapa^a del Jferrooarrll del 
'ompatiiade Oamíúoá d e H l e -
m> de la Babia d« 1» Habana 
i ftí»»in«as . . . . M«.SpMM 
I ;Mnp«»i* del f e r r o c a r r i l TTi*-
1 b a ñ o . . . . . .^^i^... Mmá̂ Mn 
| ¡.'S.trocr.rril dei OdV .r í». . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• crrootSíil d e C t i b a , , . . 
• . • teor ía de C á r d e n a s 
«cenlo "Csat ra i Badeacion". 
^«1 UrMlko Te r r i t o r i a l H i p o -
iecario de la lela <íe Onba.. 
'dnlaa hlpsífevsairtiis a) « pg 
In terés tn''. a niiL 
fcm de íoa /). '»«<'«muideBasi-
ta Cat.aliK:H COB O¡ * p g ¡a-




12 y 15 ms. 
8 a ha d e c l a r a d o u n v i o i « > x i t c i i n -
cendio e n ios b o s q u e s 3o W x s c o n -
sin. dejando s i n hogar á 5 0 0 fami-
lias. 
S o sabe que h a perec ido u n c r a c i -
do n ú m e r o de p e r s o n a s , y s e c r ó e 
que h a y a n mnezto t a m b i é n m u c h a s 
do l a s que h a b i t a b a n entre l o s bos-
ques . 
la do declaración de las miBroas, con apercibimiento de 
qae si no Ungaran á efaotnario en dicho plazo p rocede rá 
a extenderla la citada J a u t a Manio lpa l respecto á las 
qaa resalten tener d a e ñ o conocido, p r é ' i a s fijación de 
sus linderos y mediolou de su cabida por un perito a g i ó -
nomo 6 u n agrimensor, cayos derechos y otros gastos 
serán de cuenta de la flaca, pasando aviso de las de i cá s 
á la Intendencia General, A flti de que se incauta de 
ellas la A d m niatracion do la Prov íno la , como bienes 
mostrencos. 
L o q « e se publica ea la Qtct tn Oficial para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de agosto de 1836.—FVannsco d« Armas. 
R E I i á C I O N Q U E SE C I T . t . 
Haoienda "Balen", de los Herederos de Sstolongo. 
Potrero '•Mannellta", de D Lu i s Melreles. 
Potrero "Manuel Paalln", de D . Msnael Paalin. 
Potrero "Utnoa", de los Herederos de IX B -mon M e l -
reles. 
Potrero ' Campana", de D . Vinenta P a r n á u d a z . 
Pntr<jx) "Ba'lo l u i i o " , de los H eredaros de D Teles -
foro S.)tolongo. 
Sitio "ZaDj*", de los Herederos de D? Concepción 
A v a l i . 
7 i TJ 8;tio "San Pranc iscü" , de los Herederos de D . Mal las 
Potrero 'Batalla", de D J u « a M a i l a . 
Potrero "« ' a fnnug i " , de D. R*f*el Quintana 
Potrero "Boque", de los Herederos üe D . Antouio B o -
que Escobar 
Potrero "Juan d é l a Orna", de D. A n t m i o Espinosa. 
Potrero " San E tuardo", de ios Herederos de D . Pe-
dro Tg'esias. 
Potrero "AgaeditaR". d*» D? Eugenia Silva. 
Sitio "Ojoae Agua" 6 "Zjmbumbia" , de D? Mercedes 
{)uin ie l . 
3 t2 
Adminlstraofon Principal de Haoienda 
de la Provincia de la Hab ma. 
» B B C A U O . t C I O N D E CENSOS. 
Extendidfft loe reciln)» deCeneos deReiu'ares, perte-
Diíjiólentes al mes do j a ' i o p r í x i m o pasado, se avisa per 
neta medio á los S'& .ras censutoiios qoe p edén , a & 
recogerlo á la SeoMon de C ín t r ibao lones de fsta P r i n -
cipal hasta el dia 15 del p róx imo setiembre sin recargos 
de ninguna eKpecl«. Trasoanido esa dia sa procederá 
á »n cobro p r r la \ i a f j e c a t t v » 
HaidMüdo eapirado el dialO del coTrianta el pUzo con-
cedido para el paeo f i n recargos d é l o s redbos pertene-
cit n tes al mes ds jue lo, y de eosa esta Admin i s t r a ' ion de 
conciliar sus interesas con los da los señores administra-
do.*, se avi«>a á los sefiores cor. t r ibuyen tes, por t a l con-
cepto, que el d U 20 se e m p e z a r á n & t i ra r los manda-
mientos de apremio. 
Heb«n» , 11 de agosto de 1836.—El Administrador, i í a -






PB LA BOLSA, OFICIAL. 
I ) . Roberto Belnleln. 
. . Juan Saavedra. 
- . J o s é Manue l Alna . 
. . A n d r é s Manteca. 
. . Federico del Prado. 
: Darlo G o n z á l e z del Valla. 
Castor L lama y A g a i r r e . 
. . Bomardino Ramos. 
A n d r é s López Maf ioa . 
Emil io López M a s ó n . 
. . Pedro Mat lUa. 
„ Migae l Boca. 
. . Antonio Florea Estrada. 
. . Federico Crespo y B e m i í . 
Safaa! AntnSa, 
DKrBHDlKKTXB AIIXILIAB»». 
D . Delmiro Vieytes.—D. Eloy B e l l i n i y Pino.—D. Síil-
vtkáoT FornándoB.—D. J o s é V i d a l Esteve.—D. An:tonio 
Mediun y íTúfiez.—P. Antonino Andfade. 
NOTA.—Los demAe sefiores Correaores STotariosqa* 
•rabajan en ívutos y cambios, e s t án también *níorlza-
•s»» •mí o OD"r»T «n 1» rnipTaritaha ifolM, 
R e ú UjQiverjid&d de la Habana. 
S 1 C B E T A E Í A G E N E R A L 
Cuzsso A c a d é m i c o de 1 8 8 3 á 8 7 . 
AKUKCIO. 
Según lo qua previene el a r t íou lo 171 del Reglamento 
TJnivarsitario, ol dia 19 de setiembre p i ó x i m o q u e d a r á 
abierta en la Secretaria General de esta Real TToiversl-
dad la mat: i ja la para las Faoa'tades de Filosofía y L e -
tras, CienolKs. D»rocho, Medicina y Ciruj ía , TTarmaolay 
carrera del Kotatiado-
L a matr icula se diVidirá en ordinaria y extraordina-
ria, cegtln qao se verifique ea los meses de setiembre y 
octubre. Los alumnos que por cualquier causa so se 
hubiesen matriculado en setiembre, p o d r í n hacerlo en 
el mes de ootubro abonando dobles dt-rechos. 
E l dia ú l t ' m o d e ootnbre espirad* ti ilíiv.tujer.teol p ía • 
z i para matricularse, es tant ío prohido de una manera 
al)so!at) la ampliación de este ú l t imo. 
Para matricuiaisa «n el primer año deFa'mitadse re-
quiere haber aprobado Iba estad'os genoiales de ia 2? 
Knocfian&a y pa ra l a admisión á i piueba de curso, 
habar obtenido el t i t u lo de Bachiller. 
Los qua hubiesen probadojos estudios de peí í odo de la 
Lioenoiatura en Facultad, se rán admitidos á matr icula 
del Doctorado, pero no podran serio al grado de Doctor 
hasta haber obtenido el i I ta lo de Lloenolado. 
Lss matriculas, sean oí d iña r l a s ó txtraordinarlas, ae 
h a r á n por medio de < i' i alas de insorlpolon, cuyo Impor-
te será de fti» z reales fuertes por cada una qua siu dis-
t inción d e b e r á n abonar los alumnos en Jas Secretarias 
de iaa P«cnltade8 respectivas. 
Los dore.hos do m * t i í ; u l a se a b o n a r á n en un sólo 
plazo, mediante un sello espeolal do pagos al Tesoro, 
de nieto pasos y menio por cada asignatnra de Facultad 
y « t ro sello móvil daO'OS celatavos de peso. 
Estos sellos «o e n t r e g a r á n en la Sacretaiia General, 
Jtmtos con la sollc'tad de m a t i l ó a l a que el alumno re-
cogerá en la portei 14 de es a dependencia acompasando 
& la misma las cédu las de inscr ipc ión . 
A*í mismo d e b e r á n presentar los intaresados sus c é -
dulas personales, sin cuyo requisito no pod rán ser ma-
triculados; ex j e p t n á n d o s o de él los que Ja Ley tieae 
determinados. 
Y en onmpllmiento do lo q ü e previenen los a r i í j a l o s 
169 y 170 d*l Reglamento, te p u b ü o a para general cono-
cimiento, 
Hfcbsna 15 da agesto de 18f.6.—El Seorctmo General, 
D r J Oóme'- de la Ifera 
B U N A I i l S S 
* 9 
Nueva York* agosto 1 1 , á la* 
de Ui. t a rú te , 
Ousac e s p a ñ o l , & 815*65 
UtaHCiiento pnpei íiímeroiaJ, 641 Ú\> 
5 r i r 100. 
Cambios sobr^ ^rtudres, 60 & v i . (bAnqueros) 
« *4-«4 i 
U e m sobre ^un», oo <i?v. (bauqneros) « S 
francos 20 etfc 
Idem sobre Haiaburgo. «0 «ü*. (bMqiseros) 
A » 5 H < 
B«SXOM registrada de >ots RHlados-ünldos, 4 
por 104), 120% (vx-capón 
VenlrifugaR n. 10j pol. d 5^. 
Ceutrlfu^HH, costo y flote, A 2?í. 
Begnlar A buen reíliiO; 4% á 4% 
áJEdcur de miel, 4 d 4% 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Wlekw nuevas, d 17 
Manteca (Wilcox) en terceroiaB. d 7. 
l.iún(tr*At agosto 1 1 
k t a c ñ T de remolacha, 10(10^ 
Asdcar centrífuga, pol. í?«t V¿\ii a I2l9, 
lúüm regular refino, l l i d l l i 9 
Consolidados, d 101 íi[16 ex-lntere». 
Cuatro por ciento español, 00%» 
DeoatentOj Banco de Inglaterra. 2JÍ por 
líJO. 
í ' a r i » , agosto 11» 
Kenu», s por 100, 82 fr 82)^ cts. ex •interdi 
KWPANA. 
r R A N O I A 
Kf»TAIK>8-limin)H., 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l eg ramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t i c u l o S I de l a Ley de Prop ie -
d a d I n t e l e c t u a l ) 
%]OTIZA.€IOIíK9 
OBI 
C O X t E & I O D E C O H B E D O K K B , 
OAMBIOS. 
S á 5 p S P. oro español 
s egún plaza, fecha y 
cantidad. 
I20J A 21 pg P., oroes-
I pafiol, á 00 dT7. 
6 J á 6 i p g P . , oro espai-
floi, 60 d iv . 
7 7J pS i * - oro «spa 
fioiS div . 
^ 14J á n p g P. CO d iv . 
f ? | á í > l p g P.t o r o e s p » -
J Bol 60 til-" 
- "JlOii lOJ Po P., oroe» . 
I pañol . ídiv-
i f l :•• mese», y 8 pgt 
I • J ' O t l H H W M)5Kí ) A I í T I L . < de 3 á í Tuesee. oro 
« S K O A O O MAfiStSWAl. 
AZC0AB18. 
"^i^riOT.ÍT:."6" .b-u.e.,í? 1 n * *12 rB-oro *rrobii-
Idem, Idem, ídem, ídem florete. S124 ra. oro arroba. 
Oogaoho, inferior & regula r ,} 
ndmeroS á 9 (T . H . ) 5 
Idem bueno A superior, n ú m e - í « i * •? 
ro 10 611, í d e m . | O M 7 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior A regalar, 1 x o, „ m . -*»h« 
nrtmoro V¿ 6. U , i d o m . . ! . . . . . i 7* á « i ra. oro arroba 
Idem bueno, n ú m . 15 A !6 i d . , >8J á 8} ra. oro arroba 
Idem superior, n9 17 á 18 I d - . | „ rt ,„ „ , 30 M 
OKNTBlFUOAS T)k SUAUAPO. 
Polarlaaolon 04 A 07. Do 4J 4 5 r» • J-'. (.fxoi»» Begua 
•nvase y n ú m e r o . 
AZOOAH i m KIBU 
Po 'MlBtcioa 86 A 00. De H á ? | reales oro arroba 
Mgrui nvaas y ntonern. 
AZOOAK UA8CAUADO. 
Goman A regalar refino. PoUrisacion Wt & su. O» 
H á 3ft rs. oro arroha. 
OONCKUll'UADO 
Sin operaciones. 
DE O A M B I O S . — D . Antonio Barmúdoz . 
D * F t t ü T O « . - D. M»uae l Vázquez de las Heras y 
O . Sdaardo Pontanil 's Oi i fo l , auxl iUr de coiredor. 
K« copla.— Habana 12 de agost» d« 1H«5 K »i . 
u m i t M . 
E i colegial D . Federico CrcsDo ha nombrado por sn de-
pendiente aux i l i a r á D . A u t o n i t o Arxlrade. Y aprobado 
dlc ' oho nombram enlo por la Jun ta Sindical de vnta ü o r 
poraolou, de órden del Sr. Bindioo eo haoo púhlioo para 
Íara Raneral conocimiento. Habana, agosto 9 de 1888 — [1 se jretario, Pedro Q. López. 
Oomandancia militar de Marina 
y Capitanía del Paerto de la Habana. 
\li.rox!míncloie 'a época en que ios oi 
ci"nef» ap s eoen Í?D «ta 1*1», y oonvJni'rn-io 
& la negoridad de> los buquea aartos en el 
Paerto coa.'cor lr.8 proximidad de eeto pe 
líg o, d fia c-e qv.e c^n la poelble anilc'pa 
¿Ion pne(S»n U Q cftpltarieB tomar las pre-
oanolouefl iiu;rlnwc!» índiípsDflsbleaen eetos 
oaQüü, i>ñí OD sa i» amarras , como ou )a arbo» 
iRdnia y e m h B T c i e ' o n v a mem rtB, qoedan 
108t«bleeidAB h B B nales BlgWéntea en el osüa 
d" Oapltanla del Paerto. 
Biinderiv trlaugulsr roja—Hay indicios 
de w a i tiempo 
Bandoríi amarll a y ».%PA pür mitad borl 
«onifel — Aom<a!ií:»i-. ÍOB IndinlOB de mal 
tiempo» 
Bo:a tegra —ladioa as preat níe & re Ibír 
órduüeé el parre n del remoloador f o tt¡rí-o, 
Los Cr picaños serán refipocfiitble^ de 'a? 
avetirs qae pned&n ocasionar aa falta de 
preo.\uo{o!i é negligencia en el cnmpllmlen-
to de frUi? deberes. 
NOTA —Gim'qulera de laa b&nderae que 
ea eeñuia'i con una bola negra i&pórlorj in 
dlca que h a j inololoa ae qne mejora «>l tlem-
p ), que la c i rreí poiidíeni^ afcñal expreea 
Ei asta d> Ift Vlgia del Morro repetirá Isa 
a-fíale» qce ht.ga la Caplt^nfa para qne 
es.;a vi&lbh'S ft te doa. 
Babaní.. 21 de Jal;o de 1886 Pe íro Oar-
d o n a . 30 23Ji 
OomandaBola de Marina y Capitanía del 
Puerto de Bagaa la Grande. 
Aaercándotie la «-^tAolon er- qno por lo 
icegular Bueien tener efecto loa huracanea 
pa m larca á efttj'-s Antillas, y oon objoto de 
di^minclr en io posible loe gravea perjniíioa 
qao á m paeo ooaülonan, he creído oonve 
tíito'its dicüar las algaient^s dispoflclonea: 
Señales qne non la posible antiolpaolon 
hm de hacerse en el asta de bandera de 1» 
Capítaaía del Paerto, y que repetirá en el 
palo triaquete el baque de guerra, al lo ha 
bles ,̂ á la aproximacicn de un temporal. 
Ia Bandera blasca y aeul, por mitad 
diagonal, Indicará vehementes soapschas áa 
an fuerte temporal. Loa capitanes y patro 
ufía de los baquía aurtoa en el Paerto, dia 
KM áráa lee m-/, lobras convenientes para 
recibirlo. 
2a Bandera asml, aproximación del mal 
Ei moo. Al hacerse eeca señal, tedae í&a 
^mburcudones que por an calado pueden 
eutrar en el Rio, lo verlflcaráu, y laa quo 
uo, eataudo atracadas á loe muelles, ee 
franquearán de oi'oa, reforsarén sos ama-
i'kae, oblara!:» m»6tíiltóroa y vergas, y la» qu« 
da ézliiá úlcimhe no pcedan calar, serén 
braceadas al ü o para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohibiéndose el barqueo interior 
qo^ no tenga por objalo dar 6 aolioltar au 
Xtllo, o mo ta salida dei mismo á toda clase 
de emi>a> caolocee, bajo la multa correspon 
diente. 
3a Si et aonoolo del temporal fueee de 
tioche, en ves de bandera, procarará man 
tunevee encendido en ei asta de bandera de 
la Caplíftna ua forol de lu» natural, y cada 
capl^r. 6 patrón lomará las provldenoiss 
qn-. ea^éo e.u t u mano para seguridad de »u 
baanft 
4! L * íermiuaoion del temporal se annn 
ch*rá is&cdo la bandera española en dicha 
asta. 
5" SI la fcieríia del tiempo obligase á 
arriar ia bandera, se coDelderará aquella 
como izada, y «I temporal ^obsietente mtén 
no ee largue la nacional. 
Lo que ee. hace público por este medio 
para general c .Doolmlento 
Izábala de S i g u í , 24 de Jallo de 1886. 
Antonio Morena Querrá 
o o m A N m m n A MIT.ITARDE MARINA 
Y C A P í T A N l f A D E L P U E R T O « E I . A H A B A N A 
A N U N C I O . 
l íos pifmoroa v sexuados m a q n i n U t i « Navales que 
agoíreu A ;:r!ib iro»r8e ea los vapores d« t r aves í a , se pro -
aou arí-'i en te i» Comar.ilancia, en dia y hora háb i l de 
despacho par" dejar en ella las «e&aa da sus casas. 
Habaua. 7 d > amato de 1SS6 —Rafael de A r a g ó n 
B-lO 
« l O M A M J A I Í C J A M U L T A R DE MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los tnñlvidaafl prooedestea de la P e n í n s u l a que dc-
se in anticipar ea c a m p a ñ a en los buques de Guerra en 
este Apoatat lcr», se p r e s e n t a r á n en e»ta Comandancia 
con sus respectivos docamentce en dia y hora h á b i l de 
despicho. 
Habana, 7 de agosto de IWQ.—Rafael de Aragón. 
K-10 
J U W T A P R O V I N C I A L P A R A E L R E G I S T R O 
ftE A M I I i L A R A i « I £ N i r O Y G A N A D E R I A . 
H A B A N A . 
A y u d a n t í a de mar ina y matriculas del distrito de B a t a ' 
bonó.—Edlcto .DoN ENRIQUK TREREZ Y PERRAN, t a -
o k n t e de navio á a la A r m a l a y Uapitsn del Paerto 
de l i a tabanó . 
Ha l l ándome inatruvondo sumaria por h^ber desapa-
m i d o d t l b o t o Guillermito, ea Oayo R i b i h iroado d u -
rante el temporHl q .e reinA na 28 de innio del RTV) ac-
toal , los tripulaa'os- Pardo: P í o J o s é Pean isco Torres 
y mveiiOi AD«e!tr>f> H-im'. se o-nvoc» par *1 tér-wino de 
diez día» á las peí »-.v a qaa sepan ul paradero de dichos 
individuos, a i í oarau & eas ¡-üilentes vara que su pra-
eenten en esta n' . • á prestar deniaraoich. 
B s t a b a c ó . 7d« tgoaro de IfSíiS.—Enrique Freret. 
3 11 
A y u i a n t í a d* mar ina y m a t r í c u l i s del dintrito de Ba ta -
bañó —Edicto —DON ENRIQUE ÍRKREZ Y FEHRAN, 
tenloote de n.'ivín de la Aímftda y Oap tan de! Puer-
to de BttaVanO. 
H a l á n i l o m s i c s í r a y e n d o sumarla por h*ber des^oa-
reoido del vapor General L c s u n d i , eu ou vi*je de Bai -
len & e.to S u r ^ i d í r o , el dia 18 de j u l i o del presente s ñ o , 
el pasfj-ro D R í m o n Bazarreta, so canvoc^ por el t é r -
mino de diee días á laa personas ó parientes que t ngsn 
ootloia de su piradoro, con objeto de prestar aeolaradoa, 
atite el fisoal que euscribe. 
Bat»iiar.6, ' de Agosto de 1886. -Enr ique Freret. 
3 - n 
Oonytndanda mi l i t a r de mar ina de la prcirincia de ?» 
&«6«?iff,.—Comisión Piscai.—I). MANUEL OONZALBZ 
T GUTIÉRREZ, teniente de in fan te r í a de marina y fis-
cal en comisión do osta Comandancia. 
Por esta m i segunda carta de edicto y presen, cito, 
llaiao y emplazo en esta Fisca l ía , por el t ó t m i n o de d l t z 
diaa, & la persona ó personas qno se coaslderon con de-
recho á la propiedad de una boya do hiern-, pintsda de 
enoarnado y marcada con u n limero 2, qua apurtíclrt al 
goi-ate en la mar & unas 45 millas d e » ' ;> •: el d¡a 25 de 
Mayo del p r é s e n t e año. 
Habana y Aer sto 7 de 18i?6.—Bl Fiscal, Manuel Gon~ 
itoet S~10 
O O T Z Z A C I O M r £ l 3 IOB 
el día l'¿ de agosU 




L a Junta Munic ipa l de evaluación del T é r m i n o de San 
Nicolás ha participado no haberle sido presentadas las 
oéctalas de declaración de las flacas r ú s t i c a s que se r e -
lacionan á continaaoion, expresando tener noticias m á s 
ó m 6 nos fundadas respecto a los d u e ñ o s de algunas de 
nllati, que ae dice residen en otras Jurisdiociones, asi 
como de loe de ortas se ignoran por completo, 6 te orée 
qno havan fallecido sin herederos, pues los arrendata-
r í o t no Batb faoeo n n í a a'gnna desde hace varios a ñ o s 
por no ooiií vir nadie á ceoíamarla. 
u o o i , * c t a o * , I Ea. v i r tud , de o fxpasslo, eata Jaota ha acordado, 
Cierra a O Z ü o ^ fi s)So% f coaceder av. plazo de ocho dias para que las personas 
n * r I f l f l A l a a ñ*m ' c ine tensan derecho reconocido á las referidas fincas, de 
presenten eB8quellftlooiiü4»dI»oorrs3ponaíe¡itecé(iiL- 1 
Arsenal de la iTatoí ia .—Comisión Fisosl. DON ANTO-
NIO ANDREU ROS, alférez de I n f a n t e r í a y Fiscal en 
comlsioa. 
Habiéndose le extraviado al soldado dei ba ta l lón de 
Reserva n ú m e r o dos d» I n f a n t e r í a de l í a r i n » , Francisco 
Garc ía Piccs. el pase qne le autorizaba dicha sitaacioi'; 
por esta m i primera y ' úuioa carta do edicto y pregón , 
cito, llanto y emplazo A la persona que haya oucontrado 
diohopaae, para qüe lo entregue en esta FisoaUaén ei 
tórihino de diez dias á oontair desde la fe l i * de la pu -
b;icacion de esto edicto; con ¡o cual p r e s t i r á un baen 
tervioio á la Admintatradon de juaticiaj ea ía inteligen-
cia qne do no vúr i f l i a r 'o dentro del plazo señalado, s e r á 
nul i ' e«te doanmento, <xpidléndoselo al efeot-.i al i n t « r e -
i ÍMUI nn dnpliesdo. 
Habnnafi o agosto de 1886.—V? B9, Andrett,—Por su 
mandato T i c t ' r M . Valdés. 3 10 
Oomandancia mi l i t a r de mar ina de la provincia <ie la 
H a b a n a — C o m i s i ó n Fiscal.—DON MANUKI, GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de in fan te r í a do marina 
y fiscal on comisión de esta Comandancia. 
Por esta ral primera carta defdicto y pregón, olto, l l a -
mo y emplazo en osta Fiscal ía , por el t é r m i n o de quince 
d i . s, al moreno J o s é Rivero y JBlvero, na tura l de San-
tl»go de la» Vegas, hijo de J o s é y de Mar ía , de 40 años 
de edad, de oficio jornalero y vecino q u e h s s i á o d e la 
callo de Velazqueo n? 6, con objeto de evaoaftr un acto 
de.iustloia 
Habana, 6 de ogosto de 1888.—Ei Fiscal, Mar.ue), Oon-
lái tz . ? 7 
Oomandancia m i l i t a r de mar ina de la provincia de la 
Ha&ano.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de i n f an t e r í a de marina 
y Fisoal en comisión de osta Comandancia. 
Por e»te m i primero y ún ico edicto y pregón , cito, l l a -
mo y emplazo en esta F l sea 'K por ol t é rmino de diez 
dUs al individuo Alejandro Peres C4nen, na tu ra l del 
Ferrol , de 22 años de edad, soltero, marinero y vedno de 
Casa Blanos; oon objeto de hacerle una Dotifioaoion. 
Habana, 5 de agosto de 188S — E l Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-7 
Comandancia mi l i t a r de mariTia y Cap i t an í a dsl puerto 
de Cienfmg's—HúXoto.—DoTí EDUARDO ROMERO Y 
MELLADO, alférez de navio graduado, ayudante de 
esta Comandancia de Marina, Fiscal de n n » sumaria. 
I g n o r á n d o t e ei paradero del camarero dei vapor üfwr-
oíano, Baiucn de Leca Iiolaohe, el cual se a u s e n t ó de & 
bordo de dicho baque en este paerto en la m a ñ x n a del 
domingo veinte del mea p róx imo pasado y sobre enyo 
hecho ma hallo instruyendo sumaria de ó rdau superior, 
en uso da las facultades que conceden las Reales Orde-
nanzas para estos caeos á los Oficiales del S j é rc i t a y A r -
mada, por el presente m i primer edicto, olto, llamo y em-
plazo al referido R a m ó n de León Lolacho. para qne en 
el t é rmico da treinta dias. á contar desde la fecha de la 
puMioaclon do este edicto, so presente porannaimente 
en esla Comandanoia de Mar i ca á dar sus rt -fcfirgos y 
defensas, apercibido que de uo verificarlo : ¡̂ í ie r a r a r á 
el perjuicio A que haya luear. 
Cienfaegos, Jai io IV de 1886 —Vv B9, Edm-rdo Romero. 
—Por su mandato, José Vida l y Cápiro . 
3 7 . 
Cañonero Magallanes-—Oomiídon Fiscal .—E Hoto-
DON MANUEL GURRI Y VIANELLO. alfóraz d e n a y í o de 
la Armada y fiscal r.ombrado por órden Superior para 
continuar la sumaria iostruida por desorción a! marine-
ro Bnriqne Llacer Pachol, y asando de las facultades 
qne me oonce:le ia Ley, cito, llamo y emplazopara el t é r -
mino de diez diaa, por este teroer edicto, al citado B n r i -
qne B'acer Pachol para que so presente en este buque. 
A ñ u d e dar sus des sargos; en el blon entendido que de 
no hacerlo se le segu i rá la causa y sen tenc ia rá en re -
beldía . 
Abordo, Habana, 2 de Agosto de 3888.—El F í i o a l , M a -
n u d Gurry. 3-6 
Ooma7idancia de mar ina y C a p i t a n í a del Puerto de Sa~ 
gtta la G r a n d e . - C o m i s i ó n Fiscal . -DON RAMÓN RA 
MIREZ DB ARELLANO, a l férez de fragata graduado y 
ayudante de ««ta Comandanoia-
H a i l í n d o m e instruyendo el expediente de salvamento 
del pailebot costero Quimaji , perdido ei 5 d^l actual en 
los arrecifes del bajo Nicolao; por el preeente edicto, 
cito, llamo y emplazo a l cap i t án de dicho buque, don 
Pedro Mae y Barceló; 'luefio, don Ceferino Miranda; car-
gadores, dou J o s é Pujol y Mayó la y consignatarios, se 
ñores Pignoras y hermanos de M a n a t í ; para que en el 
plazo de t reinta días, contados desde esta fecha, se pre-
senten por sí ó por medio de apoderado en esta Coman-
dancia de Marín», á fia de qne convenidos para el pago 
d(>'os gastos de salvamento que ascienden á doscientos 
pesos fuertes, r>.á» ios do depósi to , qua no es posible fijar 
na^taqu - »• t x t r i l g a a los tfaotos; y varifioado dicho 
pago, proceder á hacerles entrega da lo aaWado, s e g ú n 
el a r t í cu lo 8t2 del Código de Comercio. Y de no ve r i f i -
carlo se procederá , oon arreglo ai art? 8í5 del menciona-
do código, á la venta eu púb l ica subasta. 
Y en oamplimiento dolo que previenen Iss ordenanzas 
d i ¡a Armada é instrncclon de 4 de j u n i o de 1873, ae p u -
blica en el Bolet ín Oficial de la Provincia y DIATJIO DE 
LA MARINA de la Haoana para qne llegue á conocimien-
to de los Interesados. 
Isabela ds Sagna 29 de j u l i o de 1886.—Bamon R a m í -
rez de Areilano 3- 3 
Oommdar.cia m ü i t a » de mar ina y c a p i t a n í a d e l puerto 
de Oienfuegos.—Fiscalía de causas.—Edioto.—DON 
EDUARDO ROMERO X MELLADO, a l férez de navio 
graduado, ayudante de esta comandancia de marina 
y fisoal de noa sumaria. 
Hago saber: que ignorándose el paradero d e r i n d i v í d u o 
Manuel F e r n á n d e z , matriculado del dis t r i to de Altea, 
provincia de Alicante, p a t r ó n qne fué de la lancha " D o -
rotea" y de quien Instruyo samarla de órden superior, 
con motivo de n n robo de cera hecho á bordo de ia mis-
ma lancha y por i n fracción de los a r t í ou los 19 y 20 del 
t í t u l o 14 de Ordenanzas de m a t r í c u l a s de 1K02. y en uso 
de laa facultades que conceden las Reales Ordenanzas á 
la oflolaildad del e jérc i to y armada en estos casos: por 
esta m i tercer edicto, cito, llamo y emplazo s i referido 
Manuel F e r n á n d e z , vara que en el t é r m i n o de t re inta 
dias, á contar desde la fecha de la publ icac ión de este 
edicto se presente en esta fiscalía mi l i t a r á dar sus des-
cargos y defensas en la causa que se le instruye, aper-
cibido, qne de no verificarlo s e r á sentenciado en rebel-
d í a sin m á s citarle n i ' emplazarle.—Oienfuegos, iu l lo 14 
" -EúrnT^SoTmo^-mtimetnio, José Yid&< 
M7 
Oomandancia m ü i t a r dé mar ina ds la provincia de la 
Ho6ana .—Comis ión Fiscal.—DON MANUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanter ía de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edioto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo en esta Fiscal ía , por el t é r m i n o de diez 
dl<3, á las personas que tengan conocimiento ó puedan 
dar razón de quien f aera el autor ó autores del robo del 
algibe nombrado Piloto nú<n. 2, llevado á cabo en la no-
che del ^8 de j a l l o próximo panado Igaalmeate y por el 
mismo tiempo, cito A las personas que se consideren con 
de'echo & la propiedad de n n bate pintado de negro, sin 
nombre >' sin folio, qno aparec ió a l costado del algibe 
menolonado en la playa de Regla y cuyas dimensiones 
son las sigaientee: 
Eslora de fuera á fuera da roda y codeste, 4 metros 97 
cen t ímet ros .—Manga , n n metro 48 cen t íme t ros y de 
puntal 65 cen t ímet ros . 
Habana, 4 de agosto de 1886—El Fiscal, Manúel Oon-
tález. 3-6 
Comandancia m ü i t a r de mar ina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal . -DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de in fan te r ía de marina 
y fisoal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo procederse á la venta en púb l ica aubaata de 
un bote avaluado ea la cantidad de u n peso y veinte y 
cinco centavos oro, y curas dimansionas son: eslora de 
fuera á faera4 mataos cen l ímat ros ; manga 1 metro 15 
oanlí netroB; puntal 37 cent ímet ros , s e a n u n í ia por este 
medio p^ra qne laa personas que deseen haeor propnel-
clones concTran al pat i ) de esta Comandanoia de M a -
rina el dia 16 del actual •> l>a doce de su m a ñ a n a . 
Habana, agosto 4 de 1886:—El Fiscal, Manuel Oonzá-
(<z S 6 
DON JUAN VALDÉB PARÉS Juez de primara instancia en 
propiedad del d is t r l o del Cerro. 
Por el presente, hago s'.b^r: que he dispuesto sacar á 
públ ica subasta oon t é r m i n o de veinte dias, el potrero 
"Ooncha B anca'', comprendido en tierras del demolido 
hato Caimito de Gotan&mon coartan del Caimito, t é r m i -
no municipal de San Nicolás, partido Judicial de Güines , 
onp una saterfiole de ciento ochenta y siete hec tá rean y 
ochenta y ocho á rea s , equivalente en medida provincial 
á catorce caba11e?ías de t ierra, y tasado en diez y oaho 
mil quinientos ochenta y c n « t r o p e s o s sesenta y dos cen-
tavos eo oro, habiendo feftsi'ido para su remat ' el dia 
quince de Betiembre p róx imo á las doce de la mañana , 
ea el Jarg^do, oa'le de Aoosta n ú m e r o t re inta y dos; cen 
la advertencia de qua no se a d m l t l i á a postaras que no 
cubran las dos tercera i parto i dal ava lúa de dicho po-
trero; qne para tornar parte en la subasta deberán loa 
iicitadores conslgoar p r é v l a m e n t e en 1» mesa del Jua-
gado, 6 en el estabiesimlento destinado ai efecto una 
cantidad Ignal oor lo m é n e s al diez por cinnto efaotivo 
del valoc do la fioca. sin nuyo requisito no se rán admi t i -
dos; que el tioulo de dominio del potrero en favor de 
B * Rosa Andonin de S m l l . c a t a r á de manifiesto en la Es-
c r iban ía para que paedau examinarlo los que quieran 
tomar parte en la subasta, con p revenc ión de qne debe-
r á n conformarse oon él T no t e n d r á n derecho á exl j l r 
n ingnn otro; y qne se r á de cuenta del rematante la ins-
cripción del t i t u lo de dominio de la misma finoa á nom-
bre de los hered uros de la citada Sra Andon in do Boall . 
Paes as í lo tengo mandado en el incidente á la testa-
mentaria de dicha Sra.. promovido por D . An ton io P é -
rez y González en cobro de pesos.-Habana y aeosto 
onoa de m i l ochocientos oohenta v seis.—/Man Valdés 
P«7¿«.—Ante mí, José Nicolás de Ortega. 
10176 3-13 
P Ü E E T O I A A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 12: 
Dd Progreso y Veracruz en 6 d ías vap. esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Chaquert, t r i p . 108, tans. 1,810: con car-
ca general, á M . Calvo y Co-
Veracruz y escalas en f J dias, vapor amer. C i ty of 
"Washipgton, cap. Ratt ig, t r ip . 65, tons. 1,687: con 
carga general, á Hidalgo y Op. 
Nueva Sbrk en 4} dias vap. amer. Saratoga. cap 
C u r t í s , t r i p . 60, tons. 1692, con carga general, á H i -
dalgo y Op. 
— N u e v a T o i k en 24 dias. berg. amer. Charles Pu i r ea 
cap. Small, t r i p . 9: con carbón y maderas. 
SALIDAS* 
Dia 10: 
Para Veracruz vapor correo esp. Ralna Meroedes, ca-
p i t án Venero. 
Día 11: 
FaraTampa y Cayo Hueso vap. amer. Masootte, capi-
t á n Mo. K a y . 
D i a 13: 
Para Kingston y escalas vap. inglés Severn, cap. Row-
ieif. 
Matanzas y otros vap. esp. Navarro, oap. Aldeoocaa. 
Veracruz y escalas vap, amer. C i t y of Alexandria , 
cap. Reynolds. 
M O V I J 1 Í E K T O D B P A S A J E R O S . 
S N T E A R O N . 
De V E R A C R U Z y PROGRESO en el v í p o r español 
Ciudad de Cádi->: 
Si-es. D , J R o q u e r o - A . Garc ía—A. Panreque—M. 
Hernández—Jos t f a Morch—A. P. Maragllna—Q V a l -
dés—Joaé Menandez—Rumen Ardama—M. Rie igo—José 
S ínohez—Franc i sco Or t i z—M. Bnseña t—R. B n s e ñ a t — 
V . Escobar, aeüors y 3 hilos—Antonio Garc ía , señor» y 
4 hi jos—José Gabadi—L H e r n á n d e z — J u a n Gómez—R. 
Gómez. 
De N U E V A Y O R K , on el vap. amer. Saratoga: 
Sros D . J o t é B .x»rdy—Nast, r Maíieo—A Hlniz-^-J. 
M? Gas ten—José Maiquel—R Wanr .e ry s e ñ o r a - F r a n -
cisco Pe rcáud í z—M. Ollvalla. 
De VBRAORTJZ en el vap. amer. Oity of Washington: 
Srea D. J o s é Sierra—Nicolás P. Gordan. 
íiAííXÍSítoíi 
Para K l N « T O N < n el v«» . i og . Serven: 
Sre?. Di R o «l P iyrettád« y 3 hijos—Toribio P é r e z -
M r í h le. W l ¡ . -ir,—Koa Cham Po—Fernando Juan 
—Jan WV.m Srs. - n iño—J. Jay SOÍ—José A f á n — J o a -
qnin Bi-i t í—K. M i : . Loi)g—Lam Jin—Chon A . K * m . 
K Í W B A D A S D S C A B O T A J E , 
Do C i r d w a s gol Vic to r ia , pat. Mandilego: con 40 
pip »a agcar í l i en te 625 barriles y 200 calas azúos r v efec-
to 
D f M a a r i gol. Panohlta Ros. pat Salgaeiro: con 
1,1?9 atraveeaSos, 1S;2 tirantea madera y efeotoa. 
O B W P A Í Í S Í A D O S Í5E C A B O t A J E . 
Para Cabafias bdro. Ris i ta , pat- Torres: oon efectos: 
Para Santa Cruz bdro J ó ^ e n Si lvador , pat Maclp. 
Idem 
Para C á r d e n a s goí. J ó v e n Pi lar , pat Alemafiy: i d . 
B ü f t ü B S £ ! » » R E € i I S Í P R O A S I E R R O . 
P.f. a Santa Cruz de Tenerife bsrg. esp. Las Palmas, ca-
p i tán Lor tdo; r.or Ralban. Rio y Op. 
C v ^ r i a s (vía Naeva York ) berg. esp. San Antonio 
(*) P.tsi bKí. cap. R ica: por M a r t í n e z , M é n d e z y C p . 
Santander (vía Oérdonss) boa. esp, Feliciana, ca-
' 4 t i n Saárez : por D u r á « y Op 
Piíadalfia bsrgant n ci>pañol Rafael Pomar, capi-
t á n P i ñ a . por H . B. H*inel y C». 
Nueva Y o i k vap. amer N i á g a r a , cap Bennisi por 
Hida'go y Op. 
Santander vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. Ohaquert: 
por M . Calvo y Op. 
B U Q U E S Q U E SB H A S D E S P A C H A D O 
Par<v Sauua vapor amer. Huichinson, cap. Baker: por 
Lawton y Hncs : en lastre. 
tü t ' <?>?;E8 Q U E H A W A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nnev . Y o r k van: amer. t i t y of "Washington, capí» 
tan Rettig^ por Htda 'go y Cp. 
S X T R A O T O D B L A C A R G A D E B U Q U E S 
' S E S P A í l H A D O S . 
No hubo. 
POLIZ.^'Í v ^ ^ X B A a BL Si;? v n í»F A G O S T O 
A c ú c s r s a c o s ^ 
Tabaco tcrc io- i . ^ m . 
Tabacos toroldn» — . , 
Olgarror, o w o t á l H » ^ 






LONJA B E V I V E R E S . 
Ventas efectuadlas el 12 de agosto de 1886 
700 i , ai-roa semilla „ 7 rs. ar. 
j 00 sacos café Paerto R i c e . . 815i qtl. 
151 sacos harina española $10} saco. 
SO s. frlioies negros M é j i c o . . . Rdo. 
10 tercerolas jamones m e l o c o t ó n . . . . $22} q t l . 
75 tercerolas manteca . . . . . . . . . . . . . . $1,2 qtal . 
500 q t l e í . cebolla» i s l a s » . . Rdo. 
200 o. arenques .„ 3} rs. o. 
I M I jR v T O 
Agtv Í3 C l i y of Washington: Veracruz y escalas. 
1*18 íííle^ie»: K!ln2a<:or- • '^nr- «aoftlas. 
. . 14 Masootte: Tampa v í a Cayo Hueso. 
-. 16 C!. do Santander: C á l i z y esoalsa. 
17 H e r n á n Cor té : Barcelona y escalas. 
' 7 Manhattan: Nueva York . 
.-. 18 Enrique: Liverpool v escalas. 
. . '9 Oimiraeffoai Nueva Y o r k . 
. . 50 & V«>r»<3ra« y csnalsai 
TO V i He de Boardeanx: Veracras. 
24 M L Vil laverde: Kingston. Ooicn y escolas. 
. . 24 Olís at l 'aobia: Kneva-Yorls . 
. . 26 Ni iga ra : Nucvív-York , 
. . 27 Otty ef Alexandria: Varsorn i í y escalas 
28 Asturiano: Liverpool . 
Sbre. 5 Kainoa de Hsrruvs: Sau.tbnmaa y escalas. 
Aet? 1.4 Oiíy of Washington: New- York . 
14 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
'4 Hatohlnson-Nueva-Orleans y cácalas . 
. . 13 Ciudad de Cádiz : Santander y & . 
18 Manhattan-. Veracras y escalan. 
. . 19 ÉKfttQgn Nncr i - -
. . 19 B . Igloalaa Klngstea, Oolon y «saaUa 
20 M a ñ u e l a : Santhoinn» v eacai»». 
21 Vi l l e de Bonrdeanx-. St. Nazaira y «scaias . 
21 Alpes-. Nuevfi Yoríc. 
25 Oity of Puebla Vwiaovaa v escalas. 
26 Cleniaegos: Nueva Y o r k . 
28 Útísy os Aicxandríí . Rn««-s rY«wrV 
. 30 M . L . Villtvorde: Klnston, OoV*« ^ wjoala». 
Sbre. ¡0 Ramón de Herrera; Hanthoma» r escalas 
OTKOS D M L . E T R A S 
H A C E H PAGO8 
Facilitan eailas de crédito 
y g i r a n leteas á corta y laarga v i s t » 
sobre Nueva York , Nuev* Orleant, Veracras, Méjico, 
San Juan áa Pnerto-Bloo, Bdndrea, Paria, Burdeos, 
Lyoo, Bayona, Hambnrgo. Roma, Ñápe les , Mi lán , G6-
novajMarsslla, Havre, Id l íe , N á n t e e , St. Qu in t ín . D l e -
ppe, Toaloae, venec i» , F íorenc ia , Pslarmo, T u r i r . , M e -
• ína , sai como sobrv todas las capitales y pueblos de 
. B i L C E l S Y I 
I 
CUBA 43, 
B3STBB O B I S P O V O K K A P I A 
Giran letras & corta y I t rga vista sobre toda» lac ca-
plUlea y pueblos mA» '.rcportenteii de la PtvnlRsnlA, Islas 
BtlMKMI f flanarlaa 1 m íKS-tAA'» 
O B I S P O 33, esquina á Mercaderes. 
G I R A L E T R A S 
sobre todas las capitales y pueblos de la P e n í n s u l a , Ba» 
loares y Canallas y de los Estados Unidos. 
10133 2 - l l a 2-121 
m é G 
8, O'EBIILT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a e i l i t a a c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran le í ras sobre Lóndrés , New-York , New-Orleant, 
Milán, T a r í n , Roma, Venwcia, Plorondift, Nápole». L i a -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, P a r í s , H a -
vre, N&ntos, Burdeos, Marsella, L l l lo , uyon, Méjioo, 
Veracrua, San Juan de Puerto Rico, **. A» 
m w a Mil STEAMSIP 
Xioat vaporea da «ata acreditada l inca 
Cap i t án J . Dvakem. 
Oitf of WasUngl 
Ospitea W . K« t t lg . 
cap i t án P. A . Stevens. 
ü a p i t a a J . W . I teynoid». 
Oapi ia» AiuwwgasU. 
S a l e a do l a S a b a n a todos loa s á b a » 
•&rsm 4 l a s 4 d® l a tarde y de N e w -
T o r k todos l e s j ^ é - v o s & l a s 3 do 
l a t«ird«. 
Xil&ea s e m a n a l entro N o w - X o r k 
v l a H a b a n a . 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E C U B A 
K N L A T A R D B D E L S Á B A D O 7 D B A G O S T O D B 1886. 
OAJA 
Hasta 3 meses. 
A más t iempo-
C A R T E R A . 




Billetes hipotecarios de i««n - , „.. ^JU.. .n 
Excmo.^Aynntamiento de la Habana 
C o m i s i o n a d o s . . . . . . . . . „ . . . 
Corresponsales ^ , 
Hacienda públ ica : cuenta de emisión do Billetes del Banco Bspafiol de la Habaña . I I I 
Cuentas va r i a s . . . „ , . , 
E m p r é s t i t o de aais-flon.onn . . n ^ . , ..UL.-.-Í. 
Recaudadores de Contribuciones— 
PBOPUCDAÜK8—,.. _ „ . . „ . • .. . 


















B . B . H . 








Sobre wtlaa las canlíalce y pueblos: «obre Pa lmi da 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Oros de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanaaa, Cárdenas , Remedloi, Santa Clara, 
Caibarien. Sagna ia Grande Cienfuezca, Tr in idad . 
Sancti Splrltus, Banldago de Oaba, OICÍJO l e A v ü a . Mast-
wal í lo , Pinar dal lB io ,Ojb«« t Pa«r*.v "íTisn-ips. Saa . 
Hacen pagos por el oáble, giran letras & corta y larga 
f lata y dan cartas de crédi to sobre New-York , Phi la-
delphla, New-Orleans, San Pranoisco, Léndrea , Paria. 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-tTaidos y Europa, asi como aobrft 
Uvtoji lo» ptioblos de Esn&Ba y «na pertanenoiaa. 
T » 9 S S l .jj 
BANÜÜEROS 
« , O B I S P O 3 , 
ESQUINA 
PACILITAW CARTAS 
giraía letras á í ^ r t a 5 l í ^ g a vista 
S O B R B S B W - Y O H K , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A S 
F K A M C I S O O , N U E V A O H L B A N S , V E K A C H Ü Z , 
M í J I C O , S A N J U A N D S PíTER. 'PO B Í C O , P O N -
V B , S t A Y A O U E S , L í f « Í Í R H 8 , P A K Í 3 , S Ü K . 
« E O S , L Y O N , B A Y O K N 1 Í , H A M B Ü H Í } © , B R B . 
B E R L I N . Y Í B N A , A I H S V B R D A ú S , « S U . 
S E Í ^ A S . B O S Í A , Ñ A P Ó L E S , M I L A K , « Í 2 M O V A 
A» A i , A S I COnO S O B R E C O S Í A S L A S C A P I -
OnPY O F A L E X A N D R I A J u é v e s Agosto 6 
R I A W H A T T A N - . - — . - - 12 
onñr O F P U E B L A ~ ~ 19 
Í J ' T Y Off W A S H I N G T O N . „ . . 28 
A L l f S S — ^ Stbra. 2 
O l f t Y O F A L E J A N D R I A . . . * h 9 
M A N H A T T A N . . ^ 15 
C I T Y O F P U E B L A „ ^ . 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 80 
«Síal-oaaL «¿a<» l a » J B E m l a a u a m 
C I T Y O F P U E B L A ^ . . . ^ . . Sábado Agosto 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 1* 
A L P E S . . - . . 21 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . 28 
M A N H A T T A N . . stbre. 4 
C I T Y O F P U E B L A — . . . U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N _ . . 18 
A L P E S . . > w —» 26 
C I T Y O F A L E J A N D R I A Otbre. 2 
M A N H A T T A N ~~..Mm. 9 
C I T V O F P U E B L A . . . 18 
C I T Y O F W A S H I N H T O N 28 
St dan bolates de ylsAo por eitoi vj jporei dir tctoiaeB-
t« A Oidis , Glbraltar , Barcelona y Marsella, en conexión 
s»n loa vaporea franceses que «alen de N e w - Y o r k á me-
diados de cada mea, y al Havre por los vaporea qne t a -
lan todos los mlércolea. 
Se don pasajes por la l inea do vaporea franossea, v i» 
Burdeos, hasta Madr id , en $100 Cnrrenoy, y hasta Bar -
celona en $95 Corren cy deede N e w - Y o r k , y pbr los va -
DOrea d í I I línea W H Í T B R S T A R , v ía Liverpool, ha t -
i a Madr id , incluso precio del ferrocarri l , «n $140 C n -
rrenoy desde N e w - Y o r k . 
Ckiniidas á ia carta, servidas en mesas psquefiaa en loa 
vsporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A N -
f í i i í A y C I T Y O F W A S H I N G T O K . 
Todos estos vaporea, tan bien Oonocldoa, por la rapi -
d«a y aegoridad de sus viaje», tienen excelente* oomo-
dldadea para paaojeron, a s í como t a m b i é n laa naavaa 11-
tortUí OOUUIMC, n !a» cuales no se experimenta mcv'-
Dftloato alguno, permaneciendo siempre horiaon telan. 
1 M «ars%« se reciben an al maalle da O aballar i a has til 
ia viapera ¿ai dia de la salida y S3 admita carga psv 
tíatañn, Hamburgc. Bréraen, AjRBtírdaw, Koftcrdci». 
Savra y Aabitroe, oes cavMlmlamtoa dlrsstoa. 
w m A i M o t ñr, 
I • 98!» n I 
C A P I T A L . . — « « . 
FONDO D E R K S E R V A - » ^ . . — , . , ^ . . , . » . — 
BILLETES EN mirnT.Arjnia _ . —. _ .„ 
Saneamiento de c r é d i t o s ^ . . . M . . . ^ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas c o r r r i e n t e s — . . . . . . . . . . . . • . . . 
Billetes del Banco Espa&ol de la Habana, emitidoB por cuente de la H a o í é n d a l 
Corresponsales . . . J . . 
Tesoro: cuentaamortlsaoion y pago i n t e r é s de la Deuda de n v ^ ' ' . ' ' ' ¡ " ' _ 
Hacienda P ú b l i c a : cuenta de recibos de cont r ibuc ión ,L. 
Recaudación de Contribuciones ™ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por vencer . . . . . . . - - . . . . 




40.350 . . 
7.408 091 
8 908 172 6K 
010 351 50 








B I L L S 
B . B . 








| 20 833 525 07j | 44 330 
50 87 
020 9A 
Habana. 7 de agosto de 1686.—Bl Contador, J % OABBALMO.-
I B 987 
-VtV B« í—«1 Bub-Gobernador, E . MOVAWO. 
1 - j l 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Y A F O R 
BAHIA HONDA, 
e a y i t a a D . A n t o n i o do TTnibaao. 
ITJAJSS S S S Í A M A L E S D B L A H A B A N A A B A R I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , S A N OA T E T A N O Y 
¡ M A L A S A « Ü A 8 7 Y I C B - Y E R S A . 
Sa ld r á de la Habana loa v i é m o s 6 laa 10 de la nooh«, y 
Usgará hiwta San Cayetano loa sábados y A Maísa 
Aguas los domingog al amanecer. 
xegMsarA hasta Rio Blanco (donde p e r n o c t a r á , ) loa 
«álamo* diaa domingoa por la tarde, y á Bah ía Honda 
los Idues A la* 10 do la maWana, sallando dos horas des-
paos para la Habana. 
Eeolba oarga á P R E C I O S R E D U C I D O S los mié rco -
Isa, ft*rm, y viérnes , al costado del vapor, por ol mn«Ua 
de Lac, abonándosa aas fletes A bordo al e n t t o g a m für-
aiado por «l cap i t án los oonoolmientog. 
T s m a l ^ ss-s pasan A bordo lo» pasajes. O» m á s poif-
•jteMotM 'ufüTB.'SíS sn eoBfllgnaterio, Merced 18. 
C O S M E D B TOCA* 
Note . - -La carga de £ l o Blanoo y San Oayateno, A 98 
atR»avosoRbaIíf> y tardo d« tabafwv 
é ¡ m m i m . 
4 D E U í i S C O M P R A N Y V E N D E S fí í v N T A S S S -
. iaA80LAS5 F R A N C E S A S É S í i t t l i K H A a , BONOlS 
m LOS K S T A D O B - U N I R O S Y C U A L Q U I E R A 
WStA « n . A S B D B T A L O t t - a x r í í « M « 0 8 . 
j «Ilíf.A .H< L E T R A S en todas oaní ids t íes A cor-
J"0? ta y larga vista sobre todas Tas prl^eipales p lá -
n sas y pueblos de este I S L A y la do g V B R T O * 
R I C O , S A N T O D O M I N R O y « T . T E O P Í Afí-, 
m 
B a l e a r e » , 
T a m b i é n sobre las principales plc^ae de 
LOÉ JHJ. vÉfdlo». a 
' - j i 
BUQUiSS A 3LA 
?AFOHES-ÜORBB08 
DB L A 
A t f & B S D B 
T 0.a 
m VAPOF-CÓRREO 
Ciudad de Cádiz, 
eapitan D, Adolfo Ofaqmrt. 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el 15 de 
agosto llevando la correspondencia púb l ica y da oficio. 
mitc pasaferos para diebes puertos y oarflra ge-
neral luoluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre , 
Ambere» y Hamburgo. 
Recibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, GIJon y Corulla. 
Lea pasaportas se eatrcsarAa al roeiblr los billotas ds 
VMI\tA 
L&a noilaas da carga ea firmarán por loa eonsignbt&~ 
tíoa áawfi de (jorrerlis, sbi cuyo rwin is l to s a r án mola»,. 
'.>-••.. ' N>rdo hasta el dia 12 inclusive, 
' l * suis pamatuxrMilBIMBMa aas coaaignatarios 
^f. r > . * t & o T OOMP». Oflolos a. 28 
10 7 ag 
Línea de Colon. 
imiVatiÁ* JO.XI i» T r a e a t i á n t i o a do la mi ima Compa-
Aia y también oon laa del ferrocarr i l de P a n a m á y vapo-
ras de U i-osía del S ó r y Nor te del Paoífloo. 
% M W «..ILS-tLÍAja. V J U S M U ^ ^ M S f 
iaplían í>. C L A U D I O P E R A L E S , 
IDA. 
C A L I D A . 
Q« i« Habana . . . . 
Sgo. de Cuba.. 
. Oartagens — 
dia 
( • L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . 
. Car tagena. . . . . 






. . Sabanilla 
. . Pto. Cabel lo . . . 
, . L a (.-aayra 
. . Sgo Onba. . 
Habana.. 
Ola 1° 
O* Uolcn pandltlmo día de 
cadj» m<s>. 
. Üar t egena . . . 
. Saban í l l s 9 
Pto. Cabello,. - 6 
L a Quayra 6 
. Sgo. de Oaba.- . . 10 
£iOS trasbordos de la carga precedente de la Peninsn-
ü» v destinada & Veneauola, Colombia y puertos del Pa-
oífloo, se e fec tua rán en la Habana. 
día 1? 
. . 3 
. . 6 
„ 6 
. . 9 
. . 18 
? A P O E 
aapitan D. AHTOHIO (JARDON. 
IBA. 
l A J U D A L L E G A D A . 
D« la Habana pendltimo 
dia de cada mes 
, Nnevitas. . m ^ , . 
. Gibara 
. . 3go. de Oaba. . . 
„ Ponoe 
Goleta Seis Manuelas. 
Saldrá para Gibara, mandada por en pa t rón Calvo, ol 
sábado 6 domingo próximo; a l m i t e carera v pasajeros. De 
más potmenores á bordo en el mutílle -le Puuia. 
10000 5 9a 5-101 
Goleta Josefa «le ^ a b a ñ a s , 
p a t r ó n Rodr igues .—Sald rá á la mayor brevedad para 
Cienfaegos, T r in idad y Maneanillo A-tmito ra rgapara 
dichos puntos por el muelle do P « u i a . 
9799 16-6A£ 
. MsyÉgttéa 
De F í o . HÍ<JO..-« 
... Mayagilíss . . ^ 
. . Poncé . . . . 
„ Pa r i - aa -Pr in -
M Seo. d c C a b a -
- G iba i r a^»» . . .-
V A P O B E S B E T E A V ^ S I * . 
res-correos f r a n ^ e e e » 
S A N T A N D E R , 
« r , N A ^ A Í B , B ; FEAHOU 
S a l d r á p a r a dlichoa ptierkes, h&.' 
c iendo e s c a l a e n H a i t í , Pt©. Rie© v 
St . Tb .omas e l 2 1 de agosto á l a s SÜí 
de l a tarde e l v a p o r f r a n c é s 
c a p i t á n B R I L L O U I N . 
A d m i t o c a r g a p a r a SANTANDER 7 
toda B n r o p a , R i o J^&eiro, B u o ^ e » 
A i r e s y Montev ideo con c o a o c i » 
m i e n t e » directos . IJOSS sosaocimien-
tefc do sargra p a r a B i o J a s i s i r e , M o a -
teTideo y B u e n o » A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l p e s e bruto on k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 2 0 de agosto e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o » de° 
bssrán e n t r e g a r s e e l d i a anter ior e n 
l a c a s a e o n s i g n a t a r i a oon espec i f i ca-
c i o n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bu l tos de tabaco, p i c a d u r a &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v se-
l lados s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n© s© h a r á pontsabla á l&s 
faltas. 
No » e a d m i t i r á nii3.^un bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
I»os rap&res d@ oste. comgjañi .a s;.-
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s passajero» 
e l e s m e r a d o trato ^ue a c r e -
ditad© á p r e c i e s m u y reduc idos . 
Batos v a l o r e s tornan, cargri p a r a 
L ó n d r e a directo, ^iatreg^ ndo l a c a r -
ga 4 8 h o r a s d e s p u é s -áe- l a l l e g a d a 
de l vapor á St . Mazairs?. F l e t e 2 i 6 
por m i l l a r . 
5TOTA.—N«Í s e a d m i t a » bul tos de 
tabacos de m é u o s de 1 1 % k i lo® 
bífuto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s consignatis.rios, B&XÍ I g n a c i o 2 3 , 
BROÍAT. MONTEOS Y Ca. 
10129 12d- l l 12b-l? 
can mai l steaiBis'Mp J A n e 
j a l d í a directamente ol 
Sábado 14 de agosto á laa á de ia tarde 
el vapor correo americano 
City of Washington, 
sapitan R E T T I G . 
A d m i t e carga para todas partes y pasajeros. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatariofl. 
OBRAPIA 95F HIPAL60 Y 
dia 1? 
.. a 
. , 5 
. . 8 
. . 8 
A Huevitas-x— 
. . Gibara 
Bgo. de Cuba.-
. . Ponoe 
.- HayagUea . . . . 
EETOBNO 
dia 18 A Mayag&«« 
.. P c n c e . . . . . . . . . 
. . P o r t - ü u - P r l a -
. . Bgo.de Cuba .» 
. . G f i b a r a — ~ . . . 
Briwvltfte. 
_ BCabftn». 












Mail St^am Shlp Oompany. 
HABANA Y N R W - Y O R K 
íAlü-ñA D i R d C f e A . 
M S MSRMO^OS V A P O R E S D E miSf-M® 
««pi tan T . B. CCRT18. 
aapita* B s w m n 
0IENFÜBOO8. 
Bfti (ten >•• FAIEOLOTn 
Goa oincsiftcs» úínaarao para pr.ftajeros, aaidrA da 
ü e b o s puer to» como sigas» 
^aU^m S f u e v a - X o r k l o s s á b a d o s 
A l^s 3 do l a tardo. 
O I K N í T ü E G O S . - Sábados Julio 
2 n A G A B A . . . - .. 
B A R ATOG A ~ Agosto 
OtSíTF(JSGOS-«« . 
!?A!;5ATOQA...... «M- ii 
OIBAWEGOS « M . - « t b r e . 
S Í A & Á M A , - * — - 11 
ÍÍASA'JFÚSA ~ i. 
OIBNIiTJEaOS 
Halen do l a M%biana los j u é v o s á laa 





N I A G A R A — » » . 
¡JAJlA-rOSA.. . . . 
O IKNFUKGOS. 
N I A G A R A , . . . 
S A R A T O G A - . . . 
OIENFGBGOS. 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . . 
C I E N P U K G O S . 
.••••sr".- • • • • '••«•.••.• «aw Me», « a o o l d o * p o i l a ra-
pldes v seguridad de sus v laÍM, Manen exoelentea co-
Kiodldinlea para pasajeros en «as espaciosas c á m a r a s . 
La csrga so recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta la 
vlapera fiel dia de la salida y «e admite oarga para I n -
glaíerríS; Hamburgo, B r é m e n . Amsterdam, Konerdam, 
H a n s 5 A m b é r e s , con oonooimientos directos. 
Ifñ correepoadencia se a d m l t i i á ú n i c a m e n t e an la A d -
sítiaisíríioion Gonor»! do Corraoa. 
Sis dan boletas de viaja por loa vapores d« ««ta linea 
directamente á Liverpool , Ldndrea, Southampton. H a -
vre y Per íü . sn conexión con las lineas Ounard, W n i t s 
Star y oon ospecialidad oon la L . I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de Bt. 
Nasalre y la Habana, y Nueva Y o r k y el Havre . 
Para m á s pormenores, d i r ig i ré* á la nasa oonelgnat*-
ida, O b r a p í a V i . 
h t & m eatrs Mew-lork y Oienfuegoi, 
OOII mOAl>A& R A 8 8 A U T S A M V I A O O DE 
C U S A . 
t:«os Kuevcs y hermosos vaporas ds Warro 
ospitan L . OO'&.'Mf'M. 
Salen de los puertos en la forma slgnientet 
A g o s t o — . 
Setiembre. 
Salen Salea Balen 
a« B. de Onba ds Nassau IsotoBiuoani de S e w - K o r x 
ios sabadoa los Idmss. los raá r tas loa jueves. 
Agos to . . . . 21 
Setiembre, 18 
Octubre . . . 10 
Agos to . . . 28 
Stbre .—. 20 
Ootnbre. . 18 
Nbre 15 
Agos to . . . . 17 
Setiembre. U 
30 Octubre . . . 12 
Octubre . . . 28 Nviembre . WNviembre. 16 
Pasajes por á m b a s lineas i opción del viajero. 
K t o fleta dir igUB* É 
SiWIS V t W & A O M , O S í f f i A P I A 9 8 . 
Ben^s ponasaosM ímpoadiía sus eoasis&fitacias, 
« B R A M A N ? 9$, 
EMPRESA DB FOMENTO 
Oficios 28, plaza üe San Francisco» 
Desde el p róx imo mes de Junio e m p e s a r á n A regir en 
los buques de esta Bmprsaa los i t inerar ios siguientesi 
Vapor G e n e r a l Iierflundi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de B a t s b a n ó los Juéves por la tarde d e s p u é s 
de la llegada del t ren extraordinario, para Pun ta de 
da Cartas. Bailen y C o r t é s . 
R B V O R M O . 
Los domingos á las nueve s a l d r á do C o r t é s , de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las á de la tardo, 
amaneciendo el lúnoa en B a t a b a n ó , donde los señores 
pasajeros e n c o n t r a r á n un t ren extraordinario que los 
oonduEca & San Felipe, á f in do tomar allí el expreso 
qne viene de Matanecs & cata capital. 
TAPOB CRISTOBAL COLOR, 
OayfttaB B a a T « d r a 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los s ábados por la tarde des-
paos do Is üog&da del t ron, con destino é Coloms, Colon 
y Punta de Cartas 
R B V O R R O . 
Los mft r tesá las nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de Punta 
de Cartas, da Oolon á las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miérco les en B a t a b a n ó , donde 
los sefiores pasajeros e n c o n t r a r á n u n tren que los oon-
dusca & la Habana en la misma forma que a los del v t r 
povUSRSVlfDI. 
N O ^ A S , — L a os i í ta para Bai lón y C o r t é s ea despa-
c h a r á on Vi l ianuova losldnes, m á r t e s y mié rco les . Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, J u é v e s y v i é m e s , y vara 
Punta do Cartas, tedos los d i rá do lúneo á v i é r n e s . 
Se l lam'i la a tención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre ol nuevo i t inerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventala de tener dos co-
municacionem aomanaleo oon dicho punto. 
Doad^ primero del referido mes de Junio, todos ios 
fietes de las carg.<vu qne se remitan para V u e l t a Abajo 
s e n t ó coüraúos en a-i'ie enorltovio ftl enteega'' ol oonool-
mlento del buque. 
T a m b i é n desde dicha fecha (l? de Junio), q u e d a r á des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanneva, quedando á voluntad del cargador 
«I entenderse oon ella si asi le conviene. 
ttl Administrador. XMÜ Cutitrvs*. 
VA1POB 
A L A V h 
espitan D . A H T O S f l O B O M B l l . 
•? iAjao «stsaasftiaKi qu» epaaíjearán á IMKÍÍ «I 18 del pre-
sente. 
S A L I D A , 
t íñtdré de la Habana los miércoles á las seis de ia 
tarde y l l ega rá á CArdenae y Sagua loa Juéves , y á Cai-
barien loa v i é m e s por la mafiana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana todos los 
domingos & las once de la tuaSana. 
PreoioB'.'apaBaJon y fiatealos de ocKtambra. 
N O T A . — E n oembinaolen oon el forrooarTíi de Saiut 
aedcapíoi i í in conciísimlvMatcs especiales p a r » los parads -
coa do V iñse , Oülorado» y Placetas. 
O T E A -1.9 carga para Oárdonaa aóln aa r e c i b í r 4 «i 
df» A-r- la ssilldit y ¡ñuto cas. ella la de los damáa puntos 
hasta las dos de i» tarde. 
8« >ie*}.íi:eírv d bordo é in formarán O-Kei l ly 60 
C 1023 1-Ag 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S O S L A S ARCILLAS 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S S » 
DI 
VATOH 
Oapitar D. J o s é M!* VAOA. 
Sats ííermoaa y esp léndido vapor s a l d r á de este puerto 
el dia 1 0 de agosto, A laa cinco de la tarde, para los do 
Nuevitas, 
Pto. Padre . 
Gibara , 
Sagna de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
O n a n t á n a m o y 
Onba. 
O O R B I G H A R A I M OS. 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puoruj Padre . -Sr . D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Brea. Silva, Bodrigues y Cp. 
Sagun de T á ñ a m e — S r e s . C. Panadero y 
Baracoa.—Srea. M o n é s y C p . 
O u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
O a b » . - S r o 8 . L . Boa y Cp. 
So deapnohan por R A M O N D B H E R R E R A , SAM 
nsORO H9 3 6 . P L A Z A O B 
I n . 8 l l a g 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Esto r áp ido vapor s a l d r á de este paer to el dia 'AO 
de agosto á las cinco de ia tarde para los de 
N n e v i t a » , 
CHbara, 
Baracoa» 




Aguadi l la , 
P n e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
NOTA.—Las pól izas para la carga de t r a v e s í a , sólo se 
admiten hasta el dia anterior a l de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Br. D . Vicente Bodriguea. 
Gibara . -Sres . Silva. Rodrigues y Of 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp. 
Guant&namo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. Pastor, M a r q u é s y Cp. 
Mayagüez .—Sres . Patacot y Cp. 
Aguadllla.—Sres. A m e l l , J u l l á y C f 
Puerto-Rico.—Sres. I r l a r t e , Hno . de Caracena y Op. 
Santhomas.—Sres. "W. Brondstod y Op. 
Se despachan por R A M O N D B H E R R E R A , . - M A M 
P E D R O M9 9 6 , P L A f f i A DB L U S . 
I » . 8 12 -ag 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capitán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Bagna y Oaibairien. 
S A L I D A . 
Sa ld rá de la Habana los s á b a d o s á las cinco y media de 
la tarde y l legará á Cárdena? y fagm 199 ÍQ^JnSOí y i 
••i 
R E T O R N O . 
l )e Caibarien s a l d r á todos los miérco les y l l ega rá * 
Sagua el mismo d ía , y d e s p u é s do la llegada dei t ren da 
Santo Domingo, s a l d r á para la Habana donde l l e g a r á 
los Juéves . 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor para 
oasujo y oarga general, se llama la a tenc ión dolos gana-
deros á las especíalos qne tiene para el trasporte do ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en C á r d e n a s la llegada del 
tren general para tomar ios paaajorow onn se d i r i j an A 
Sagua y Caibarien. 
C O M S I O M A T A R I O S . 
Cá rdenas .—Sres . Porro y Cp, 
Sagua.—Srss. Garoia y Cp. 
Caibarien.—Mesendos. Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMiO.'V D E H Ü H i t l K K A . H A N 
P E D R O M i , P L A Z A D K I X - K . 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
^MPAIITESPTÑOLA 
D E L 
A L U M B R A D O D E GAS. 
Hiblendo solicitado varios sefioros accionistas la ce -
lebraoion de una Junta general extraordinar ia oon el 
ob.lato ds t ra tar á m p l i a m e n t a on o le «obre la onnve-
nlenola de una faston entre esta Compafiia y la I l l s p a -
no-Americana( la Jun ta Dlroot iva ha dispuesto quo t e n -
ga efanto aquella y oon ol « x p r e s a i o objeto, el d í a 
V K I K T 8 del corriente, á l a s doce d* sa mafiana, en las 
oAnioao de esta empresa, Pr iac ipe Alfonso n . 1. 
A l mismo tiempo ha acordado l a Di rec t iva que se r e -
comiende á los sefiores aooionlstaa ia aalstonoia porso-
nal á dicho acto, qae ha Ue revestir alta imoorlanoia 
para loa intereses de los asociados, y as a lv i e r l e que 
Sara oonatltairse dicha Junta han de estar representa-as las tres cuartas partea de las acolónos emitidas. 
Hsbana, 10 de agnsto de 188(1.—Bl Sesretarlo-Conta-
dor, FranoifO Barbero y Qurcía , 
Cnl070 8 11 
Booltüad de Sooorroá utitnoa de consumos 
DRL 
E J E R C I T O Y A R M A D A 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A A N I M A S . 
Debiendo reunirse la Junta general el dia 29 del ao-
tnal psra tratar aauntoa de i n t e r é s , se convoca á todo* 
loa aefiores eocioa para qne concurran á los almacene* 
de la Sociedad á las dooo del dia m e n c i ó n a l o . 
Habana, Ode agosto de 1886.—El Presidente.—P. O. 
E l Sooretorlo. Eoarisio Qomálcz, 
10070 20-11 ag 
B. B . C. E N C A N T O . 
Dcaeoaa eata Sociedad de l levar á oab3 cuanto á n t e s 
la cons t rucc ión de su glorieta, solioita por este medio 
adquir i r en propiedad n n terreno por las c e r c a n í a s do 
Oárlos 111 y ouva extenaion auperilcial no exoeda do 
nn cuarto de oaballetia de t ier ra . Pueden dir igirse á 
la morada del Sr. Presidente, Monte n? 269, 
E l Secretario, José Bagucr. 
100B8 4-11 
Oompafiia del ferrocarr i l en -
tre Ü i e n f w e g o s y V i l l a c l a r a , 
Secretaria 
En v i r t u d ds lo acordado en j u n t a gJneral que se ce-
lebró el dia de ayer 5, h * dlspueeto el Sr. Prcaldento se 
convoque á lo • sefiorea aoclouistaa para la que ha do t e -
ner efe it» á ÍHH iloos Sel d a 26 del c o r r í a n t e mes, en 1» 
ofisa núa i e ro 53 da la calle da San Ignacio, á fin de que 
en el'a a -w I- IMI si las sumas que do los fondos exlsten-
teo ae deatioau para Ja conetrucolou del ramal de P a l -
mira á Cartagena, se han de d i s t r i bu i r eatra los sefiores 
socios, oomo algunos de estos lo piden, alo que por ello 
so entienda que se desvlrtna en niugana de saa partes 
el «cne rdo anterior, facultando a ú n m í e Ampliamente * 
la Direct iva para qae contrato los e m p r é s t i t o s qae sean 
necesarios, á fin de que lleve á efecto ia cons t rucc ión de 
los ramales conveníaos en Ja anterior J a n t » , cuya p e t i -
ción ha sido tomada en considnracion. 
Habana, agosto 0 do 1880—El Seoreiario, Marc i a l Oal-
Vit, C 1072 14-11 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banoo del Oomerolo. 
Secretaria. 
Habiendo solicitado D . Juan A . Coiomé como A d m i -
nistrador indiolal de los bienes del Sr. D . Juan A t i l a n o 
Colomé, que se le expida n n duplicado por las veinte y 
cinco acciones, n ú m e r o s 5,40D á 5,511, á nombre de loe 
Herederoa de Santiago Saea y J . A . Colomó por h a b ó r -
sde extraviado el t i t u lo que poseía. Se anuncia al p ú -
blico para que la persona que ae conaldere oon derecho * 
laa referidaa aocionea, ocurra á esta Secretarla & mani -
featarlo, en el concepto da qne transcurridos nueve d ías 
después del ú l t imo anuncio sin presentarse oposición, 
ae procederá á extender el documento pedido —Habivna 
5 de Agooto de l f86.—dríwro A m b l a r á . 
9912 6-7^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y OnmlbTis de la Habana 
Laa Juntaa generales ordlnarlaa y cxtraordlnarlaa 
convocadaa para hoy. no han pol ldo ver l f lcar ío por falta 
de n ú m e r o anfloiente do represautaolonea; y designado 
nnevamente para su celebración el d ía 16 dni actunt, en 
lacaaacalle ile Btnpodradon. 84, ae pone en conocimien-
to do loa Srea, accionistas para an aslatcncia á dichos 
actoa, en concepto de que ae e f eo tua ráa y t e n d r á u v a l í -
dea loa acuerdos que aa ti>m' n, cualquiera que aea el n ú -
mero do conourrontos, par sur negunda ci tación 
E n la Junta general ordinaria qne t e n d r á Ingar á las 
doce del referido día, se d a r á lectura al icforme de la 
Comisión de glosa do las oa«ntAS del ú l t imo afio y se 
acordara lo que corresponda respecto de an a p r o b a c i ó n ; 
y en la extraordinaria que ae verif loará d e s p u é s de ter-
minada ia anterior, debar&n elegir dichos Sres. aooionls-
taa entre aomoterae á las prosorlpoiones del nuevo Cód i -
go de Comercio ó continuar r ig léadoao por el Reglamen-
to de la Empresa. 
Habana 5 de agosto de 1886.—El Beoretario. Francisco 
8. Modas. Onl046 10-0 
A V I S O S . 
Sefiores flereiios part iculares . 
Se citan á los de eata capital o id ia 15 del que c u r s a d » 
11 á 2 para u n asunto de In te rés en ia calle de O 'Re i l ly 
61, l i b r a í í a . 10185 «-1» 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A O D I . 7 1 
Me encargo de matar ol O O D C K X O J O I X en lincas 
de campo, casas, pianos, oarruages, muebles y donde 
quieraquosea, « A t t A N T I Z I A N D O l . A O P K R A C I O N 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 afios de p r á c t i c a y per-
sonas de arraigo qne lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S » Sol n ° 110, A D O I J F O A N -
G U E I R A , " L a F í s i c a Moderna," tienda de ropa balnd 
n9 9, y en m i casa calzada del Monto 265, F R A N C I S C O 
ÍÍAJARA, HAEANA. 
10144 8-18 
Se vende l a goleta 
Nuevo Noptuno. fondeada en la B a h í a de Tal iapiodra . 
Gloria 27 i m p o n d r á n . 19197 6-13 
H I O Di SASTRERIA. 
Con objeto de l levar & cabo el reparto de loa agremia-
dos, se les ci ta á una Jun ta general qne t e n d r á luga r á 
las ocho de la maBivna del domingo 15 del actual, en l a 
Sociedad Colla de Sant Mus , oalsada do Galiane. 
Habana y Agosto 12 de 188G — E l S índ ico . 
10182 l - H a 8-13d 
Regimiento de Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
Autor icado este Regimiento para la adqu i s i c ión de '209 
cabezadas de pesebre y deseando qno estas sean de ma-
yor u t i l idad , se anuncia para que los que deseen hacer 
propoaiciones, presenten en pliego cerrado y acompa-
Bando ei correspondiente modelo en la oficina del D e t a l l , 
eatabieoida en el Cuar te l de Dragones, de 7 á 11 de la 
maí lana haota el 17 del actual, siendo por cuenta del l l c l -
tador loa gastos de anuncios y el medio por ciento p a r » 
la Hacienda.—Habana 6 de Agosto de 1886.—El Jefe del 
Detal l , Diego Ordoñex. «1948 10-8 
INTERESANTE 
á las Olasos Pasivas. 
M E R C A D E R E S 1 6 , B A J O S . 
Esta antigua casa ae hace cargo de l a t r a m i t a c i ó n de 
expedientes y toda clase de reclamaciones correspon-
dientes á loa Penalonistaa de M o n t e p í o C i v i l y M i l i t a r , 
Retirados del E jé rc i t o , Inut i l iaados en C a m p a ñ a y P e n -
sionistas de Ornees. 
E n la misma d a r á n r a z ó n de quien anticipa pagas 6 
sueldos mediante ana mód ica comis ión. 
Agencia " L a Cooperativa", Mercaderes n . 16, bsjos. 
Habana. 9738 18-3Ag 
M. E . de Rivas & Co. 
55 E x o h a n g e P lace . 
MILLS BUILDING. 
NEW-ITORK. 
Unica caaa eapafiola establecida como banqueros y 
miembros de ia Bolsa, l lenan ó r d e n e s en cualquiera o la -
Md«T*lo raadaUMR.D«UUML *1M mam—limm 
A V I S O . 
M E D I C I N A S G R A T I S 
Botica el Santo A n g e l 
AGUACATE N9 t, ESQUINA A TEJADILLO, 
E l nuevo d u e ñ o de eata farmacia o b s e q u i a r á á.x« 
olientes el dia 10 del presente mes de agosto, dossnan-
do g r á t l a laa reoetaa que vengan á ella, con t a é x a c t i -
tudTdeadelaa seis de la m a ñ a n a hasta J ' oehode la 
noche, excepto laa medicinas que ae titnlspatentes, por 
ser cumpiealloB de dicho d u e ñ o , y por laiuona acogida, 
que é s t e ha obtenido de l P^SÍÍS» tneljm t iempo que 
H A B A N A 
^UÉVES 12 D E AGOSTO D E 1886. 
Mudable criterio. 
No haca machos meses que nuestro cole-
ga E l Pa ís presentaba á loa conservadores 
de la Isla de Coba, 6 mejor dicho, á los qne 
constituyen el partido de Union Constitn 
olonal, divididos y deaooneertados, divor-
ciados aqni de la opinión pública y allá en 
las altas reglones de la Península donde re 
«ida el Supremo Poder de la nación despo 
aeldos de tolo infi ijo y prestigio, casi como 
unos parias, dej idos da la mano de Dios 
de los hombres. Según dicho periódico, l&s 
doctrinas y procederes da loa conservado 
res hablan experitnantado un completo fra-
caso; los de sus contrarios ganaban terreno 
cada dia; loa reprasantantea del autonomla-
mo nombrados en las últimas elecolones ge-
nerales adquirían el prestigio y preponde-
rancia que iban perdiendo rápidamente los 
Representantes de nneutro partido. 
Asi se echaban las cuantas más galanas 
cuando al abrirse las Córtes del Reino sa 
presentó en su sano aquel grupo de Diputa 
dos autonomistas, llevados sobre el pavés 
desde loa muellea de la Habana por sus en 
tuslastas amigos, y auacribleron aquella en 
mienda al Mensaje, que constituyó su pri 
mera derrota parlamentaria y no el prime 
ro ni el último de loa desengaños que están 
destinados á sobrellevar. Del terreno po 
litioo volvieron ene armas al económico, 
un nuevo fracaso vino á demostrar con 
discusión y aprobación de loa presupuestos 
que ni el Ministro ni la representación na 
olonal aceptan los principios y medios de 
gobierno do una fracción que parece conde 
nada á estar cada ves máa léjoa de la re&li 
dad de las cosas y por lo tanto de la con 
aeouclon do sus aspiraciones. Intentaron 
como por vía da desquite resarcirse da este 
cegundo fracaso con ol asunto de la abolí 
clon del patronato, y llegaren tarde, al te 
ñor de lo que dijo en la sesión dol Congreso 
del 23 do jallo un diputado de Union Cons 
tltuclonal, puesto qua sus compañeros, de 
acuerdo con el Sr. Ministro de Ultramar 
tenían de antemndo convenida y redactada 
una proposición de Ley dirigida al prop! 
objeto. 
Sin duda E l País ha reflazlonado acerca 
de esta verídica historia, y sus reflexiones 
que no deben ser tan halagihñas como las 
de aquellos días en que sus Diputados se 
embarcaban para la Península, le han 
sugerido el artículo qne con el epígrafe de 
"Funesto Poder" ha dado á lus en eu nú 
mero correspondiente á ayer miércoles 
Tanto el título como toda la argumentación 
del referido trabajo revelan que el colega 
no considera ya á los conservadores de 
Cuba ni á sus Representantes on las Córtes 
como impotentes y desheredados. Por el 
contrario, los tiene por dueños de un poder, 
aunque funesto, en virtud del cual hasta el 
Sr. Sagasta "se pliega á sus exigencias, 
"sirviendo sumisamente á sas miras, snn-
"que para ello tenga que ponerse en oon-
"tradlcclon consigo mismo." Del Sr. Mi-
nistro de Ultramar, dice E l Pa ís que según 
lo demuestran los debates habidos hasta 
ahora en el Congreso, eólo ha tenido com-
plaoenelas para nneatros amigos cupos 
planes se le han impuesto con irresistible 
atractivo. Macho ha cambiado á la verdad 
de poco tiempo acá la manera ds ver de 
este periódico las respeotlvati posiolonee 
en el campo da 1?, política de eus amigos y 
los nuestros. Por lo mismo no está mal 
que hayamos escrito en cabeza del pro 
senté artículo "Muáablo criterio." 
¿Y eu qué es f anda E l P a í s para tratar 
do esa suerte á doa hombrea públicos tan 
dlstlDgaídos y de tan relevantes méritos 
como los señores Sagasta y Gamazc? ¿Qaé 
motlvoa racionales puede alegar para pre 
«eatarloa como pobres do espíritu y de áni 
mo apocado que se pliegan aumisoa á las 
exigencias y planos da los conservadores 
de la isla de Coba? ¿No pueden encon 
trarao móviles más altos y patrióticos, mi-
ras más trascendentalss para explicar la 
conducta de estea dos Estadistas durante 
el período parlamentarlo que acaba de pa 
aax? SI E l Pa ís se despoja del espíritu de 
partido, alempre suspicaa y receloso, y si 
prescinde también de los estímulos del 
despecho que sin duda le han impulsado á 
escribir BU artículo "Funesto Poder", ten-
drá que confesar que la Inquina y oposición 
que muestra á los doa gobernantes men-
cionados proceden de haberse declarado 
abaolutamente contrarios á la autonomía. 
Respecto del Sr. Presidente del Consejo, 
los cargos que acumula el colega, al propio 
tiempo que vagos é indeterminados son del 
todo negativos. No se acusa al Sr. Sagasta 
por lo que ha hecho, sino por lo que ha de-
jado da hacar: por no haber realizado no 
sabem os cuántas reformas políticas en sen-
tido muy liberal, al gasto y capricho de 
E l País y sna amigos. Este mismo cargo es 
dirigido también al Sr. S)gasta por las opo-
siciones de la Penínsul*, por no haber rea-
liíado allá un sin númaro de reformas que 
dicen conteneTBQ aa Í U programa. A unos 
y á otros puede cDntftatsrís con el empleo 
que se ha hecho de una legislatura que ha 
durado poco más da dos meses, durante 
cuyo brevísimo período se han examinado 
aprobado las actas, se ha disentido el 
Mensaje, el convenio con Inglaterra, algnn 
otro proyecto económico y los presupuestos 
de Puerto Rico y Coba. E l Pa í s sabe con 
cuánta angustia se han llevado esas discu-
siones, y que ni aún ha sido posible legali-
zar la situación económica, aprobando si-
quiera por el arbitrio de autorizaciones loa 
presupuestos generales. 
E l Sr. Su gasta no ha faltado á ningún 
compromiso anterior, ni á ningún progra-
ma concreto respecto de estas provincias. 
Había ofrecido que procuraría reformas po 
¡ítlcas y económicas para esta Isla, según 
lo permitiesen las circunstancias y la pru-
dencia con que debe procedería on eetae 
materias. Da las económicas son bastantes 
y de gran trascendencia las que ha llevado 
6 cabf» él Sr. Ministro de Uliramar coa el 
acuerdo y asentimiento del Sr. Saga 
pues todo ha sido previamente aprobado 
ea Consejo de Ministros. E l Pa í s al parecer 
no da importancia á la medida tomada 
también de acuerdo con el Presidente del 
Consejo, extinguiendo el patronato. Esto 
para el colega no significa nada, ni tampo 
co que el presupuesto RO haya nivelado, ni 
que ofrezca una rebsja comparado con el 
anterior de seis millonea de peaoo, ni que 
se hayan consignado en él créditos para 
obras públicas, estaciones agronómicas 
premios para la agricultura. Y no enume-
ramos aquí la ooneiderable suma consigna-
da para el fomento de la inmigración, por 
que ecta es la res vitanda, el más grave de 
loa cargos que se hacen al Sr. Gamazo y á 
sus cómplices loa conservadores. 
Entretanto con más espacio nos ocupa-
mos del presupuesto y de este asunto espe-
cial de la inmigración, debemos asentar que 
tanto ese Ilustre Ministro que ha consentido 
en que so establezca en el presupuesto un 
caantioso crédito con destino á auxiliar la 
adquisición de brazos útiles para nuestra 
agrioultara, como los celosos Diputados de 
Union Constitucional que han icflaldo efi 
cazmentepara que se realizasen esta y otras 
reformas, merecen nuestros aplausos, y no 
vacilamos en asegurar que también los del 
partido que representamos y de la opinión 
Imparclal de innumerables gentes que, aje 
ñas á las luchas de los partidos, ee fijan en 
las necesidades efectivas de esta tierra, y 
no hacen caso de hipóteals tan deslumbra-
doras como arbitrarias. Ahora se afirma 
que sobran brazos, al paso que se contradi 
ca por los que tal pretendan la convenlen 
oia de que ae contenga la vagancia. Pero el 
común consenso de todos los qua entien 
den prácticamente de estas cosas, aconseja 
que vengan trabajadores útiles y que la va 
ganéis se reprima. 
Proseguiiémos. 
Así, puen, de conformidad coa los datos diez dlaa baatan á estas, aquellas necefiltan 
suministrados hace mucho tiempo por M. 
Rey y recientemente por Mr. (Jonpll parece 
en extremo probable qua la destrucción do 
la nicotina, «a obtenida por la fermentación 
que ea hace experimentar al tabaco ántes 
de ser torcido ó exportado. 
Estos hechos tienen una importancia con 
«Iderable. Motivan, reapacto de las más 
graves oaestlones del cultivo indígena, una 
opinión expresada por primera vez por Mr. 
Scbloe .iog, la cual comienza á ser acepta-
da.—En efecto, está bien probado que en 
Francia cuesta el mayor trabajo obtener 
tabaooti con débiles dóols de nicotina, pro-
pios para la fabricación de los cigarros, des-
tinados á ser fumados, eln hacerle» sufrir 
lavados espeotakis. Se llega, sin embargo, 
á conseguir eee dese&do resnltado, phm 
tando más junto, dejando un gran EÚtnero 
de hojas en cada mata en el momento de 
deüíccgollarj peto los productos «on entón-
oes tan delgados, tan frágiles, que ee prts 
tan muy mal á las manipulaciones y exi-
tan fondadas quejas por parte de los fobrl 
cao tos, L«)S cualldftdtiia que ae «xigtm ea e 
pares qalma B^euGuentran oa»i siempre en 
tabacos demadtido faeítes para oor utiliza 
doa en ©1 uro directo.—Fundándonos eu es-
toa hechos, aceptemoa ese oxcedenta da 
fuerza, no nos propongamos en lo adelanta 
debilitar nueatroa tabacos; dejemos que la 
nlootina se produzca eegun la naturaleza de 
la» especies cultivadas y qua esas eepeolea 
sean elegidss en vlata do la suavidad, elas-
ticidad, reslfíte.ncla, grano, nervios.—En 
cuuniio á la cantidad de nicotina, no nos de 
bo le quietar porque es poaible destruir su 
excedente Imta dejarla en una proporción 
de doa por 100 —Arreglando nuestras prác • 
ticas á eatoa prlncípioa, no nos lanzerémoa 
á ejecutar innovaclonaa de dudoso éxito, 
puesto que no h^i éraos más que imitar lo 
que tan bien hacen los prodaotorea cuba-
nos. 
De la permanencia de la especie Habana 
cultivada en Francia. 
Las investigaciones que ee hagan acerca 
del grado de permanencia de una especie 
nuevamente introducida, presentan un ex 
tremado interéa para el porvenir del cultivo 
francés.—Ya he dado á conocer el método 
adoptado por Mr. SchJoeüng para l levará 
cabo ana estudios relativos á esta particu-
lar.—Á los detalle» ya manifestados, no aña • 
de más qua una advertencia, y es que en 
el campo de Bolonia, alejado de todo centro 
de cultivo, ss encuentra mfjor colocado, 
qua cualquiera otro experimentador, traba-
jando en la proximidad de plantaciones 
indígenas, porque en ese logar tione ménoa 
de temer laa confusiones quo puedo ocasio-
nar la hibridación. 
Para facilitar las comparaciones, se han 
reunido en un eólo cuadro loa pecos y pro 
porciones de nicotina de laa cosechas sumí 
nlstradas anualmente por las generacionea 
aucesivas: 
rf^. Cü tO t— 






A última hora recibimos anoche la si 
guíente carta de nuestro respetable amigo 
el ilustrado Director del Observatorio Me 
teorológico del Real Colegio da Balea, R 
P. Vlñee; y no habiendo alcanzado toda la 
tirada del DIABIO DB LA. MARINA, porque 
ya estaba adelantada la impresión del pe 
riódico, la reproducimos hoy: 
Observatorio del Real Colegio de Belén. 
Habana, 11 de agosto de 188G, 
á las 7 de la noche. 
Desde haca tres días nos hallamoa bajo 
!a ieflaencia de un fuerte a: íieiolcn de no 
tabla pendiente barométrica y corrlontea 
algo intensa s, A j ozgar por la marcha del 
barómetro, que ha descendido rápidamente, 
por el rolar del viento del S E . al E . N. E 
y por el brisote fresco «rrafagado, que ha 
reinado ayer y hoy, ea de suponer qua el 
anticiclón ae noa haya corrido para oí 
N. N- E . hácia el Cabo H&tteraa. 
Hoy desde las prlmeraa horaa da la tarde 
so presentan vagos indicios de movimleDto 
ciclónico por la parte del E , eln quo haeta 
esta ahora se hayan confirmado pleaamen 
te.-JB. Vifies, S. J . 
Oí 
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doce. Pero á partir de la aegmidn gonera-
cloo, la nasconoia en los semilleros se reall 
za al mlnmo tiempo, cualquiera qoe re* la 
eapeeie del tabaco. Habana, Aleaola 6 Paso 
de Calais. Después de 1» co'gadnra ea los 
sacaderoe se ha notado aún un tan peífacto 
parecido, que sin los rólulos habría sido 
impoBlbiedletlngulr 1*B diversa» goneroolo 
olonea producidas en el miemo tño. E l nulor 
ha deseado saber si por medio de 1» balanza 
ae podiía apreciar algona variación que uo 
fueee aperoiblble á la vista. E l neo de este 
nstrumentó puede justamente resolver la 
cuestión de saber si la finura de las venas ó 
p&lillos y por oonalgnlente, la de BUB raml-
ficacionaa ó nervloe, una de lea mayores 
ventajas del tabaco de la Habana, m ocn-
serva tan bien como parece. Coneiote ol ex-
perimento en pesar unas veinte hoja»: se-
parar los palillos y pesarlos neparadamente. 
Da loa pesos ae deduce la relación existente 
entra el palillo y la hoja entera. Realizando 
de esa modo los eneayoo se han encontrado 
los algoientes números: 
Habana 1R generación 0,157 
2a „ 0,153 
„ 3» „ 0(157 
„ 4« „ 0,151 
„ 5» „ 0.151 
Operando con ol verdadero t&baco de 
la Habana que sa encontraba en los anti 
guoa tipos bien conaervados se han obte 
nido: 
Primera 0,196 
Tercera - 0,195 
Quinta 0.192 
Es interes ante comparar esas cifras con 
laa que euministran nuestros tabacos indi 
genas: _ . 
Aleada (verdadero)— 0,281 
Alaaola (Bolonia), 0,300 
Paso de Calais (Bolonia) 0,298 
Lot et Garcune (Tonnenia). . .« 0,256 
SI los tabacos de la Habana crecidos en 
Bolonia te volvieeen con el tra?curco del 
tiempo Infieles á tu tipo, tendrían que re-
correr mucho terreno, ántes de llegar á la 
relación existente en los tabacos indígenas 
Fundado en estos datos ¿ae pueda sdlr 
mar que la especio do tabaco de la Habana 
importado á Francia no varía? Aun no exls 
ten suficientes hechos para resolver este 
punto. Lo único que ee puede asegurar es 
que, después de cinco generaciones, la va 
rlaclon ea tan pequeña que no so díatlngua 
en qué sentido se dirigirá. Este es un par • 
tlcular importante, bien demostrado en la 
historia de la naturalización en Frénela del 
tabaco de la Habana. Pero no basta ese 
reonltado, es necesario que el nuevo cultivo 
no cea ni demasiado dudoso en cus resulta-
do a i l demaeiado coste so. Loa numerosoa 
ensayos que la Administración ha hecho 
ejecutar en los deportamentoa, deberán dar 
buenos resultados y reaptioto á eaíe parílcu 
lar, Mr. Sh'cD.iug ae Jlrolta á declarar, 
que proccindiendo do algunos accklentoa de 
tizón, ea la primera generación, no ha 
apercibido ningún fenómeno en laa eigaien 
tes, que difereneien el cultivo del t&baco 
da la Habana del do Alaaoia ó Paeo de Ca~ 
lals. Respecto al peso de laa cnaechan, as 
pusde ver por loa cuadroa antarlorea, que el 
tabaco de la Habana ha dsdo poco más ó 
ménoa el mismo rendimiento que el del Pa 
so de Calais- Pero Mr. Sch'coaing ha opera-
do en un sólo enê o y aunque está dispuesto 
á creerlo, no puede asegurar que osa igual-
dad se mantendrá en todos los sualoo de di-
versa naturaleza. 
(Se continuará ) 
o. — 
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IA HUJER DEL Mm fiEQUB 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T a U E R O T T L i T . 
(CONTITÍÚA.) 
X X 7 I I I . 
DSOBPCION. 
Eran cerca de laa eieto cuando un coche 
de plaza sa detuvo á la puerta del restau-
rant del rio Sataulilo, 
Bajaron de él dos persona?. 
Entraron. 
Eran el duquo de Dyor-ia y la marquesa 
de Caravan. 
Otro carruaje que sególa si primero á dia 
tañéis, ae detuvo á clnoaecta pasos del rea 
taurant. 
Allí continuó iiimó7li. 
Parecía deealquilado. 
Pero después de trascurrir unos minutos 
se abrió la portezuela. 
Cuatro personas echaion pié á tierra. 
E l lector habrá adivinado que eran Gulm-
bard, Toriblo, Gontran y Misrcalo. 
—Cuatro hombres son muchos-dijo Gulm-
bard. 
Dlapereémonos para xeunlrnoa uno á uno 
delante de aquel cafetín qua se ve allí fren-
te al restaurant. 
Hay allí un rluconcito oculto que da á la 
calle, y que he alquilado anticipadamente: 
m*5de él podemos ver y oir. 
separaron, y cada cual tiró por su lado. 
•*° frna^o bordeaba laa casas, á gran dia-
^ V ^ ^ ' á a de ios demás, cuando un In-
Cnltivo del tabaco. 
X V I . 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco ejecu 
tados de 1861 á 1865, por T. ScW.ming. 
I V . 
De la proporción de nicotina contenida en el 
tabaco de la Habana. 
Los ensayos do 1860 han mostrado quo ce 
millas do diverso otígan cultivadas en Bolo 
nía, produoían tabacos semejantes á sus aa-
oendientea por sus formas y proporciones de 
nicotina.—La semilla originaria de Cuba ha-
biendo proporcionado tabacos contaníendo 
de 5 á 8 pg de esta base, Mr. Soh'cesingln-
dojo de esta circunstancia que el verdadero 
tabaco de la Habana es probablemente un 
tabaco fuerte en el momento de la cosecha. 
Sin embargo, cuando llega á Francia en for-
ma de hojas y cigarros, no contiene por lo 
común más que 2 por 100 de nicotina. Este 
hecho je hizo pensar que los productores cu 
baños debían emplear algún procedimiento, 
con probabilidad una fermentación especial 
para hacer desaparecer una notable propor-
ción del álcali del tabaco.—Era preciso ea 
clarecer eata conjetura determinando la 
cantidad de nicotina contenida eu las hcjae 
naturales del tabaco de la Habana, simple-
mente secadas y talee como ae encuentran 
en el secadero.—Mr. Goupll, cuando volvió 
de cu primera comisión en la Habana, trajo 
algunas hojas en ese estado, laa cuales se 
apresuró Mr. Schlooiing á analizar, obte-
niendo así loa siguientes resultados perfec 
tamente conformes á la opinión expresada: 
Nicotina por 100 de hojas Eeoad&s á 100°. 
Del Rio Séquito alto. Rio Séquito bajo. 
6.3 61. 
E l Ejpsñol ee volvió vivamansa y miró 
desooLfiado a' qua la dirigía la palabra. 
—No ta enfades—díjole el otro,—soy un 
amigo Cuatro hilos. 
—¡Un amigo! Bueno, pues tengo p r i s a -
contestó bruscamente Toribio:—dejadme en 
paz. 
—Te voy á dejar Gira cosa: toma. 
— Y la deslizó una carta en la mano, 
—¿Qaé ea esto? 
—Loe y lo sabrás; pero lea pronto y án 
tea de unirte á los otros; es coaa grave y 
urgento. 
Y sin esperar respueaía, volvió la espalda 
y desapareció: 
Toribio pasaba por frente á una aalohl-
oheiía vivamente alumbrada. 
Abrió la carta, y resonoció al pronto le-
tra de mujer. 
L i rooorrló de golpe. 
Sóio tenía tres líneas, 
Luego, absorto en sus", paneamlentos, se 
apresuró á llegar al cafó Indicado por Guim-
bard. 
Este, Gontran y Marcelo esperaban. 
Entraron en el café. 
Un mozo, que conocía á Guimbard, les 
instaló en una espacie de gabiuetito cerra-
do por dos vidrieras que daban al café y á 
la calle, respectivamente. 
—Cuatro groys—pidió Guimbard. 
E l mozo llevó lo pedido y se retiró. 
—Ahora—dijo Guimbard—se trata de to-
mar bien las medidas, porque vamos á dar 
un golpa decisivo. SI perdemos la partida, 
el duque se nos Irá para siempre, y el pe-
ligro de la duquesa crecerá más que 
nunca. 
E l duque de Dyonial y la' marquesa de 
Caravan están en casa de Lathuille, las he-
moa visto ontrar y no saldrán ántea d@ doa 
horas, por^ao w owen yJgltodof. 
No noa ooupsmcs más de Jas variaciones 
de peso y ÜÍCOIÍQU de uno á otro año; oonat-
deremoa sólo laa generacionea aucesivaB 
oultivadaa Bimultáneamente. Comparándo 
las, encontramos ontre ellas una evidente 
aemejanzs.—Exieíen, oferto ea, dlferenelaa 
entre loa peaos y ontre laa proporoiocea de 
nieoíloa; pero tan pronto varían en más 
como en ménoü en la misma ganersclon. 
Sin duda provienen ds qua en loa ensayos 
agrícolas no aa puedo nunca, á pasar de lea 
más esmeradea cuidados, consegair que 
todas laa ooiidlcion^a sean exactamente 
iiéntioaa. 
Mr. Ssh'certag ha querido llevar aún máa 
léjoa sus iuvestigaolonea analíticas, sospe 
ohando que la eoatumbre mejor contraída 
d i añij en año, da vivir en ©1 terreno de 
BDlonla, el cual eaencialmenta difiere de los 
suelos de Cubs», podría modificar en la plan-
ta la aptitud aaimUadcra do !os dives^oe 
piinclpios minerales.—Con eata objeto ha 
determinado cantitativamente los cuarpos 
minerales máa Importantes contenidos en 
las cinco oogeshae, obtoniando los alguien-
tea resultados: 
100 do tabaco seco contienen 

























Estas cifras demuestran aun la semejante 
existente entre todas laa goneraclonea. 
Mr. Sch'cBdng ha comparado Igualmente 
sus caraotéres fíeieoa. Durante la vegeta 
oion no ha podido notar ninguna diferencia 
en el tamaño, porte y aspecto general de la 
planta. Exicta, sin embargo, uua en el punto 
do partida la semilln original ia es algo más 
tardía ctoo las recogidas en Prancis: coando 
Pero en su situación, debe el duque aoa 
pechar de todo, irá armado y reeuelto á n o 
dejarse coger. Escogerá entre la batalla 
ó la fuga, no sabemos el qué, y por eso de-
bemí'B preverlo todo. 
Vamos á hacer lo siguiente: yo voy á 
plantear olarameute la cuestión con el due-
ño del restaurant, obligándole á doslarar el 
eu casa tiene muchas ealidas. Si tiene dos, 
como sospecho, loa BeBorea Marcelo y Gon-
tran ea colocarán da centinela en cada una 
de ollas con el revólver en el bolfclllo y la 
mano en el revólver, prontos & saltarle al 
cuello al duque. 
Entre tanto me haré enseñar el gabinete 
en que estén el duqua y la marquesa, y mo 
voy allá acompañado de Toribio. Esperaré 
un inatanta favorable para entrar, dejando 
á Toribio detráa de la puerta, que deberá 
echar abajo & una señal convenida. 
Entóncsa me entenderé sosegadamente 
con el señor duque; le diré qua el asesino 
de la duquesa no ea otro que au esposo, y 
le rogaré se sirva acompañarme tranquila 
mente á la prefectura, donde podrá probar 
su Inocencia. 
Si niega abriré la puerta, entrará Tori-
bio y reconocerá al duqua como el hombre 
que fué á proponerle el negocio. Así se 
verá copado y en la imposibilidad de negar 
ante BU cómplice, y noa lo llevarémos como 
en familia á la calle de Jerusalen. 
—¡Al fin cogemos á ese miserable!-—dijo 
Marcelo!— ¡Con qué placer anunciaré á 
Cristina que está libre para alempre! 
—SI—replicó fríamente Guimbard,-Ubre 
por una separación de cuerpos. 
—¿Qué hora ea?—preguntó Marcelo. 
—Estáis impaciente por llegar al fin-
dijo el agente.—Yo también. 
Miró á su reloj. 
noa comunica ©1 Sr. D. Francieco 
Antonio Silva, Cónsul general de Venezus 
la, en esta plaza, refiriéndose á un tele 
grama de Lóndres, fecha de ayor, hoy 12 
deba embarcarse en Southamptcn para la 
isla do Trinidad, donde permanecerá dos ó 
trea diae, y desde la qua aaldrá denpuea pa 
ra el pnerto do la Gusdra, el general Exorno. 
Sr D. Antoníi) Gusman Blanco, hasta aho 
ra Enviado Extraordinario y Ministro Pie 
ialpotenciaiio de Venezuela eu Lótidreey 
París, y electo últimamente Presidente 
Conotltuolonal de dicha república. 
Seojéa que dicho personaje llegará é la 
Guaira á finca de esto mea y qua ae enear 
gará inmediatamente do la Proeldsnoia. 
E n la citada te'.k laglosa de T.ialdad de 
boa esperar al General Gur.man Blnnco, 
para aoompañírJo en cu regreao a' paÍ6, va 
rla% üijmífíione* nombradas por el actual 
Gobierno y diferentce corpriraeionca y ola-
sea sociales. 
E n ei puerto de la Guaira y en Caracss, 
capital d« la República, ee le haiá un gran 
rsolblmisnto, á Juzgar por los preparativos 
qne ha anunciado la prensa de aquel país 
que ee hacían. A ntes y después dq la oleo 
cion prealdenctel, el General Gtaxman 
Blanco ha tildo ©ntuslaatamente aclamado 
per loa pueblos de aquella república, por 
cuyo progreso tanto ha trabajado. 
En laa de 3a y 4a 60 
E a las demás poblaclonee 40 
Lo qoe se publica en la ' Gaceta Oflola." 
para g^naraí conocí miento. 
Habarift,, 6 de Pgoeto da 1886 — Joaquín 
Faratges 
Promovida ioatancia á este Centro por el 
Slodlco del gremio da Almacene» y tiendas 
de Lámparas de esta capital, en aoliclsud 
ia rebaju do cuota por cuanto en la reol-m 
te revisión de las Tarifaa la resulta aumen 
tadn al haberse unido en ' i sólo epígrafe 
ol frlmacon y ia tienda, el xomo- Sr. Go 
bsrnador General, de con; jrmidad con lo 
propuetto por la Intendencia General y 
ceta Centro, ae ha servido resol ver que que-
dando subsiatente la unión da ámba^ in-
dnstrlaa PO traslade el epígrafe n? 7. claae 
7a de la Tarifa 1B á la clase 9a de la propia 
Tarifa. 
Lo que ee publioR en la "Gaceta Oflciai" 
para general conocimiento. 
Habana, 6 de agoato de 1SS6.—Joaquín 
Ferratges. 
Vista la Instancia promovida por el Sin 
dico del gremio de Aimaoenes tía maderas 
nscionaloH y extranjeras en eolicitud de re 
baja de onot»; 
Reeultando que en la reciente revlelon de 
]m tarifas dtl Snbtidlo induatrlal, al lio 
v&rao A bi tarifa 3a el epígrafe n? 2 clase 2a 
da )a Tarifa Ia y suprimirse en ei epígrafe 
n? 1 da Ja rufarida claae y Tarifa la auto-
rización concedida á loa áMacanea de ma-
deras por tener aserradero con máquina de 
vapor ó hidráulica, quedó gravada eaa la-
duBtria, pues correspondíend" hoy el Al -
macén y el aserradero á laa Tarifas Ia y 
3a, tendrían que eatisfacer laa cuotas seña 
ladas á ámbaa induatriac; 
Y considerando que no existe causa cono-
cida para el recargo qoe resulta por dicha 
iimovacioa, ei Exorno. S r Gobernador Ge-
neral, do conformidad con lo propuesto por 
la lüíendenc-ia General, se ha sarvido resol 
ver qua el epígrafe número 1 clase 2a de la 
Tarifa Ia so entienda redactado del modo 
siguiente: 
"Almacenes depóaltoa de maderas nació 
nales y extranjeras con aserradero 6 cia él, 
siempre que este se encuentre dentro del 
mismo local qne el dopódito". 
Lo qoe 89 publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 6 da 1886 — Joaquín Fe 
rratges. 
Promovida Instancia por D. Miguel Alor-
da, Síndico del gremio da librerías de ceta 
capital, llamando la atención respecto & 
que en la reciente ra visión de laa taiif&e del 
Subsidio loduetrlal no eeha tenido ea cuen-
ta ía Superior reaoluclon de 31 de Julio de 
1884, por la qua fué trasladada dicha indus-
tria á la clase 9* de la tarifa ltt, el Excmo. 
Sr. Gobernador General, de conformidad 
coa lo propuesto por la lutendencla Gane-
ral y esto Centro ae ha servido reaolver que 
no pudiendo cocalderarije máa que como un 
olvido el hecho de haber vuelto á colocarse 
dloha indoetrla en la clase 7% ae entienda 
deade luego trasladado el epígrafe á la ola 
se 9a de la propia tarifa Ia 
Lo qne se pubiiea en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana 7 de agosto de 1886.—JoflíMfn 
Ferratges. 
E n el expediente promovido á ocnsecuen-
oia de instancia de D Joan Menéndez y 
otroe InduaSiíaies del gremio de Tronca de 
coches da alquiler, en aollcitud de que no 
sa lea eobr« contribución como tallerletaa 
de tíonsírncclon de aquellos, el Excmo. Sr, 
Gobernador General, de cor f jrmidad con lo 
propoesto por la Intendencia General y es 
ce Centro, teniendo en cuenta que las Indus-
trias derivadas de la principal que se ejerce 
no puede cada una de ellas sor olj sto de 
una tributación espacial, como lo comprue 
ba la miema estructura de las tarifa», al 
tratarsa da otras Industrias y lo reoueito en 
la Península con motivo del caso análogo 
de Iss empresas de pompas fúaebiea, ha 
tenido á bien reeolver que los trenes de co-
ches de alquiler quedan exentos de tributar 
por el concepto de tallerec de construcción 
de los mlemoa que ejerzan en el oi propio 
local y ae dediquen exclusivamente á la ro 
paracion de loa vehículos da su propiedad-
Lo que ee publica en la Gaceta para 
ganeral conoolmienlio. 
Habana 6 de agosto de 1886.—Joaquín 
Ferratges. 
Promovido expediente á eoneecuencía de 
ínítáncla de D. José Cabal y otroa Indus 
Srlaies dsl gremio de "Fábricas da siropes 
y p a n a W da esta capital, en solicitud de 
rebíja de cuota, el Excmo. Sr. Gobernador 
Gañera!, teniendo en cuenta que por laa 
miimas r&zcnos qua ce aducen da confor 
mlrtad con lo propueato por la lutendonola 
Gc-nerfcl y «seta Centro, ee ha pervido reeol-
ver que ol epísrafe r.ómero 33 ds la tarifa 
3* de las del Subsidio loduetrial, sa entlen 
da rodaotíida m onta forma: 
A 33 fábrlc»(j de piropea y p&nale». —Pa-
gará oada une: 
Eu I» Habana 
Eo las p( blsoíonea da Ia y 2a 
ts\CK&.m „_ 
En i as demáe poblé oíonefi 
Lo que sa publica on ia Gaceta 
p&ra ganen»; conccírolanto. 







E a /a Gaceta Ofisial se publloan las «i 
guiantes reeoluclones del Gobierno General 
aceren de laa tarifas de !a contribución 
Industrial, dictadas en virtud de reclama-
ciones do loa reifpeetivca gremios. 
Dicen atf: 
Administración Central de Contribucio 
neo, Impuestoa y Propiedades^—Promovida 
Instancia por el Síndico del gremio da Sas 
treríaa de esta capital, en solicitud de raba 
ja da cuota; y resultando que á ©oneecuen 
ola de análoga coiloitud dol mismo gremio 
le fué concedida en 22 do ja'io de 1884, la 
raduoolon de cuota de $150 & la do $125 
por la quo tributó durante el próximo pa 
eado ejercicio, t i n que exista jaetlfi-jado ol 
aumento qua para el oorrionto año le re 
sulta, sin duda por no haberse tenido en 
cuenta la fintea citada reb»ja, el Excmo. 
Sr. Gabaraador General, d« conformidad 
con lo oropuesío por ia InS&ndocsla Gene-
ral da Hacienda y esta Centro, ao ha nervido 
resolver quo el epígrafe n? 70 de la tarifa 
3a da laa da 15 da abril d« 1883, BG emienda 
redactado en eeta form*: 
í'TaUere8 da oí-nstruocíon de ropa par» 
hombrs-s con curtido da género», pero sin 
yanta da éstos. Sa&trailus. 
Pagará cada una: 
E u la Habana . . . . $ 125 
En k a poblficloneede Ia y 2a clase. 80 
Y aüíiíiló ler&Diácdoea. 
-Vamoa E l ceñar duque debe estar 
en loa postres, y es el momento da ir á ofre 
carie el café 
Llamó, pagó al mozo y Bailaron loa oua 
tro. 
— Un momento—dijo á Marcelo, que ee 
dirigía si reataurant,—es preciso aeegursr 
primero otro coche. 
— E a verdad, porque serémoa cinco luego. 
E l primero lo ocuparán Marcelo y Gon 
tran, y el otro el duque, Toribio y yo. 
Había parada en el bulevar. 
Gontran corrió por un coche y volvió en 
él á los cinco mlnutoa. 
Sa la colocó en la puerta del restaurant y 
sa hizo avanzar al otro. 
Luego eneraron Guimbard y aus auxi-
líaree. 
Pidieron hablar al dueño del establecí 
miento. 
Este se presentó en aeguida. 
—Caballero—le dijo Guimbard eneeñán 
dolé BU medalla—soy agente de policía y 
tengo que hacer una detención en vue&tra 
casa. ¿Queréis decirme cuántaa salidas hay 
aquí, llevarme luego al gabinete en que ce-
nan laa doa personas que entraron hace una 
hora. 
E l fondista, un poco asustado, dijo que 
su casa tenia dos salidas y que estaba pron-
to para llevar al agente al gabinete en que 
cenaban aquellas personas. 
—Tened la bondad de colocar á estos ca-
balleros en laa salidas, y decid á un mozo 
que me lleve á ese gabinete. 
E l fondista ee alejó con Gontran y Mar-
celo, y Guimbard con Toribio ei guiaron al 
mozo, queso puso áBUS órdenes. 
Al subir la escalera aacó Guimbard su re-
vólver, lo cargó y colocó el gatillo en el ee-!_ 
goro» 
Academia Militar. 
Según dice nuestro colega E l Eco Mili -
inr, la distribución deprofesorea en la Acá 
deoiía Militar do eijta Isia, para el fcño aos. 
dómlco do 1886 á 87, ba íldo aprobada por 
la Cspitanía General en la forma ei guíente 
Pfimer curso.—Pám^rm clase?: Com&n 
danra Capitán, D. Joaé Tobar Mac Mahon, 
Capitán d é l a compañía. Segundas clases: 
Capitán teniente, D. Fernando Aranaz 
Isagalrre, bibliotecario y suplente de ha 
billíado. 
Téroerau claBeit: Teniente don Lorenzo 
Lambarri Manzanares; habilitado y depo-
filtatio esliente y encargado de las recom 
pceiolones, de la policía del edificio y mo 
vüiarío en general. 
Cuarta olaae: Capitán teniente D. Fer 
n&ndo Arsnaz Izaguírre, encargado da loa 
gabicetea de instrementoa y modaloa de ia 
sección do tropa. 
Segundo CMm.—Primeras clases: Cap! 
ían, dna Pompeyo Balleater Serrano, depo 
dtario. 
Sagundas olaser: Comandante capitán, 
D. Franclaoo Sánchez Maujon, encargado 
del dofif.il. 
Terceras claee*: Teniente, don Lorenzo 
Lambarri y Manzanares. 
üaurta oíaee: Capitán teniente D. Juan 
Gimes Velaico, otro, D. Fernando Aranas 
Izaguírre y Comandante capitán, D. Fran-
olfico Sánches Msnjon. 
Tetcer curso — Primeraa cieaeÉ: Coman-
danta capitán, donFranoiocoSánchez Man 
jon. 
Segondae c'aee?: Capitán teniente, Don 
Joeé Saárez Fernández, habilitado y seora 
taiio de las juntas. 
Terceras ciaaeE: Capitán teniente, don 
Juan Gfimez Velfisoo. 
Expedición á la Patagonia Austral. 
Numerosa concurrencia asistió ea ]& no-
obü del 9 de junto á loe tfslonsB del Inotltuto 
Geogiáfico Argentino en Baatoa Airep, He-
lada por el anfiia de oir ia anunciada con-
feranolu del tenloato coronoi D. Lula J . 
Lnegu ¿e lo metió con precaución en ei 
boUfUo 
—No quiero eacándaios—dijo al mozo 
Dsíeo qu* todo paae eo érdan y aguardar á 
que os llamen para entrar. 
—Es iuútl), señor—coníectó el mozo,— 
tengo quo entrar el postre: me lo han pedí 
do, y voy 
—¿á. buBosrlof No hace filia: entrad 
como al lo llevasaie, y al verme no p e n s a r á n 
en postres. 
—Como queráis. 
E l mozo abrió la puerta. 
Guimbard entró , 
Cenó la puerta tras de sí. 
Luepro ee a p r o x i m ó á la meaa qua oenpa-
ban la marquesa de Caravan y el duque de 
Dyonls 
Este expnimentógran eorprena »l verle 
•—iMa reconocéis, tal V-ÍZ. señor duque? 
-dijo Guimbard.—Estcy ua pooo cambiado 
deede que me arrójatela la escalera. 
—¡Cómoi—exobmóal deque—peto i ' i i é 
«igomosf 
- Eatendido, señor duque Vargo á 
traeros noticias de un asunto que 06 intera 
sa mucho; la policía estimulada por vos, ba 
hallado al fin.... no á vuestra mujer, pero 
si á su asesino. 
—¡Ahí—dijo el duque con gran Infcsróa, 
—¿y quién e*? 
—No OB es desoonocide: el asesino de la 
duquesa. . . . . . es su marido. 
Y al decir esto se metió las manos en los 
bolsillos. 
Pero el duque no se movió. 
Conservaba una calma imperturbable. 
—¿Qué. broma ea esta?—preguntó son-
riendo. 
-Creo quo vals á ver pronto qué broma 
es—añadió Guimbard. 
Hay doe asesinos: ano m ta pagado y 
Fontana, gobernador del nhubut, acerca de 
ia exnloraoton últimamente realizada por él 
A !» Patagonia Auatriil. E l ministro de lo 
Interior, doctor Chavmía , preGimtó el con 
fireno'ante ai hudltoilo. 
L a ^xpedioion comtnzó el 13 de octubre 
de 1885 dn^ó cerca de coat^o mepee y tuvo 
por onoto do partida y de fla el j uebio de 
R ÍWÍOD, alendo una gira de mil leguas. Loa 
expediolonarlce llegaban á trelaca, y eran 
personas de naclonalldadefl dietintae, pero 
en general antiguos residentes del Chubu^, 
exoalentea ploeteB, carteros tiradores y ave 
zades é la* f&tiga>]. Cada uno iba armado 
de na remlngtoa con cloa tiroe, y la impedi-
menta constaba de veinte acémilas con ví-
veres, doscientos aeaeata caballos, no botl 
quin v uu doble surtido de instrumentos 
olentifiaos y herramienta de minería. 
Con tan bnenon elementos empezó el via-
ja costeando la márgan izquierda dol rio 
Chubo^, con rombo general S O hafcta el 
grado 69 y 25' d i longitud y 43° 48' 24" do 
latitud, alendo 17° 30' la variación de la 
brójola. Allí el rio f jrma «u gran ángulo 
hacia el Sur, ein j a^ar el grado 44, como 
erróneamente est^ anotado en 1&B cartas 
anteriores 
Se cruzó el rio por el "PAJO délos ladica" 
y continuó déede este momento la marcha 
ascendeate por la márgeu deracha con vlsi 
ble iucUr-ftelon hícia e: N »rfce. 
Loa expodloloD^rioH se aepararon dol 
Chnbut en m con fluencia con el Ch*rmato, 
cuyo corso alguleron con rumbo S 20°, ha-
llando el valle muy fértil y á propóelto para 
el cultivo da trigo y el p tatoroo de ganado. 
En el 43° 8 45 ' de lacUud y 71° 45' da loa 
gisod atraveaaioa el r io , y de^pnoe do ora 
zar algunas mesetas, é los doe dlaa ae en-
oontraion al pió de un» loma, entribo do la 
cordillera da los Andes. Siéndonos imposi-
ble relatar las maravillas que narra el Sr. 
Pontana (»obre la belleza, fecundidad y sa 
labridad de la legión andina que recorrió 
en tu ©xpelioion, nos UmitaiéoioH á repro-
ducir las BlguiaateB palabras del conferen-
ciante: » 
" E l mayor entufilnamo no eería exagera-
do; y dellbeiadamante me abstengo de es-
tablecer ninguna comparación, porque no 
creo que exista otra región que le supere 
en etrntajae. Coa raxon los indios «e mis -
tieron tanto, ántes de abandonar estas co-
mareas tan bellas y llenas do reearsos. 
"Ha traído osea especies da madera de 
conatíuooíoc: el cadro colorado, dos clases 
de pince, blanco y colorado; la haya, el oa-
Ifefate que allí asume grandes proporolonefl 
y ouya madera apropi&da parala ebanls 
tería; el molle, palo blanco; el llamado vul-
garmente aguarrás, de madera y follíja ra-
sinoco; el fíesua y des especie» da f^gus. 
' Señores: AUí entre los booquee, en las 
praderas, los valles y la zona alpina, se ve 
profosamenta representado el mundo de la 
vegetación ciiptogámioa con aue dlí-eisas 
especies de musgos, hepáticas, heleohos, 
liqúenes y muchas olaeea de hongos, dos de 
las cuales eoa exquisitas, habiéndolas mili 
zado en nuestras comidas eia cousecuenclft 
perjudicial. 
" L a vida animal está represéntala trm 
bien de aaa manera noubla, alendo variado 
ol o ó mero da avae de carne tierna y sabro-
sa, de pájaros oauoroa y de plumaje vlatoso, 
sin faltar las mariposas y los iaeeotoa de vi 
vos y metálicos colores. 
" L a naturifeloga ea tan oxubarauta como 
en el Chano y las MUlones, manifeitándosa 
ao aólo agradable por sus contornos estéli 
eos sino también por su riqueza udaptable 
á usos prácticos é Inmedlatot". 
C R O N I C A 0 B 1* B Xt A X" 
Loa porlódlcoa de Madrid que recibí 
moa hoy por el vapor americano Siratoga 
no adelantan en sus fechas á loa que tenía 
mos por la vía de Tampa y Cayo Hueso 
—Ayer tarde entró en puerto el vapor 
americano City of Washington, procedente 
de Voraoruz, y hoy lo hizo el Siratoga, de 
la misma nacionalidad, que viene de Ñue 
va Y íik 
—Bíjo el epígrafe de Movimiento del 
puerto, eeoílbe el Diario de Clenfuegos lo 
sigaiente: 
'^Los muelles están en aotlTidad á causa 
de la acumulación de mercancías de dtfa 
rentes ciases que haa tr&ido los vapores 
Alava, Gallego, Asia y Portee ds León, pro 
cedentes de Liverpool y ecoaias los dos 
primeros, de Amtóraa y escalas el tercero 
y de Biroelonael cuarto. 
E l vapor Español ee halla en b s h í A car 
gando aitbar y el Gallego cargando mada 
ra» 
E l movimiento da puerto estos días es 
pues, aotlvo y responda á los e? faerzoa que 
haca el comercio da esta plaza, para coste 
ner lo importancia que ha adquirido, cerno 
uno de loa ptlnolpales centros meroaatllea 
de 1» lela." 
— E l Novoie Wremia. periódico da Saa 
Pfltercburgo, dios qoe oe ha nombrado ana 
comisión especial presidida por el senador 
Piewa y eocirgada de practicar una lafor 
mseioa boeroa del t ú mero de alemanes qne 
haa aceptado la D&taralkaoloa rasm y de 
los que sin estar naturalizados BS hallan 
domloiUados en Eueia. 
L i e^miílon se propone redaotisr una té 
iie de ól5<jpoololonü3 destinadas á fij^f Iss 
condicioacs do permanencia de ion aJ^ma 
nea ea Roela y á ovlser su lomlgraaion en 
lo Buceiilvo. 
—Por fin paraca qao ha eldo deseshado 
el proyecto da oalebrar on 18?8 una fxposl 
clon Unlverial en Berlín. 
— L a sociedad do Salvamento da náufra 
eos ha propuesto psura tina, resompanfa a 
niño de cinco años, Miguel Taulor, de Pa 
lamóe, por bf*ber B&lv»do do shogarsi 
otro niño, que & cauna de un ataque epüép 
tico habí.% CíSido ú la mar. 
—Un violento iaoeadio ha destruido la 
fábrica, do íisúcsrea Refinería Barealoneas 
establecida carca de Hoctafíauchn. 
—Se ha resuelto oeiebrar en Lima una 
oxpoBíülon de minería bajc-liosaueplcloíi de 
gobiemo, en el palacio de la i,$k.n 
existente E l certáman se ioaugurá el 1? de 
junio ds 1887 y ha da oorapreadar «jompia 
res, debidamente claslfloados, da los ricos 
míagraiafl on qua abunda el país, como así 
mismo maqoiaaria y aparatos da mlneiía y 
metalurgia. 
—Leéoios en L a s Novedades de Nueva 
Y o k d e l G del actual: 
"Nos partidÍ>B un telegrama ds Nueva 
Orleans qua el sábado fué rematado civi l 
mente en aquel puerto, por demanda de los 
Sres. Muniefca <k C?. de Inglaterra, el va 
por mejicano Estébzn deAntumno. L% tú 
pnlaolen habí» pedido el embargo del buque 
para que sa hs satiaf^ci^ran $21,000 qua ee 
le adeudaban de Balarlos. 
E l buque fué adquirido por loa referidos 
Sroa. MorletSft <5c C?, quienes procedieron á 
oambl&r la íripuiaciioa y bandera del mis 
mo. Poro los marinos mejicanofí, no pu-
diendo tolerar que sa arriate eu bandera, 
se re?lQtleron vigorosamente, rechazando y 
poniendo en fuga á la tripulación iogleea. 
L a tmgsñftmejicatis sigue fhíando ea el 
buque S^ oep-dra iiegar á un as^eglo con 
loamejicaaos, pagándoles tan Balarlos y en 
vlándoloe á su tierra " 
—Según noa escriben de Pinar del Rio 
en las últimas elecciones parciales efectúa 
das en el dlctrito de San Jn»n y Martínsz, 
para cubrir la vacsute dal diputado pro-
vincial D. Manuel Bastamante, roiulsó e 
leoto el Ldo. D. Cáadldo Valdés y Gonzá 
!ez, afiliado al partido de Union Conetltu 
otoñal. 
—Declaradas desiert&s laa dos subastas 
colebradas para contratar el suministro de 
aoelt?) mif eral aece«*í!o para el coaeumo 
da los f̂ i-os de esta lab, el Eiomu. Sr. So 
otro que ha á . ido e' g^lpe. E l primero, el 
dbqus m Dy 01,13; el eegmido, Toribio, 
vueRtí-.» cóaiplke. 
—¿Dá verafif-exciAtcó el duque aoarien 
do.—O«D qne hay uno qn« ea llama Toribio? 
Tengo onriosldad pui.' tíoaocerla. 
—Ocna fácil—dijo Guimbard. 
Abrió la pueroa y entró el Español. 
—Aquí está Toribio; señor duque—dijo 
Q-ulmbard mirándole triunfal mente;—¿es 
tais contento? 
—No—contestó el duque mirando tran-
quilamente á Tciibio,—me lo figura de otro 
modo. 
—Sea, pero él os reconoce perfectamente 
por el hombre que armó su mano contra la 
(Inqoeís da Dyonls, ¿verdad Torlbk? 
Este, inmóvil J rs'elado, miraba al daqae 
con expra ion de s^tupor. 
—Hablad--dijo Guimbard, 
—Paro. . . . ¡«i no 03 él—exclamó Toribio 
levantando al cicle b a brazos. 
X X I X . 
DES A B R O L L O . 
Doapuee de u - Ur^o >i enolo, durante el 
cual el duque esiesattló aa olgarro paro coa 
iodo el respeto que sa merece un cigarro da 
primera, BQ volvió al agente j le dijo entre 
dos bocanadas d > humo y coa fioa ironía. 
— Y ahora, querido señor Guimbard, ¿á 
asunto de qué viene este? ¿Sabéis que si 
llega & oídos do Y v M t m jefes no es asegu 
rará el ascenso? 
—No se le ocultaba & Guimbard que el 
duque tenía rezón. 
Él, tan dueño de tí mismo; perdía la ca-
beza. 
Aún no había salido de la sorpresa que 
le produjo oir decir á Toriblo: ¡Si no es 
éll 
—Dispensad, señor Guimbard—añadió el 
bernador G^aeral, da conformidad c m lo 
informado aorl* J a i t a Contuitlv* de O'jrts 
Púbílca», ha reeuelto que se oalebre terce-
ra subasta con el anm^ato deán 10 por 100 
al precio asignado ai ktiógramo de dicho 
«ombuetlble en las anterloree, brjo 'ae mis 
ma« bases y condiciones señaladas para iss 
piimeres; disponiendo, al propia tiempo, 
que dicho acto tenga lugar el dia 26 d*l qoe 
car«», a las ocho de la mañana, en la Se 
oretaMa del Gobierno Gent ral. 
-Vacante en el Josgado de B*yamo noa 
escribanía de aotoaeionee, la Sala de Go-
bierno do la Audíenoi* de Puerto Príncipe 
na acordado que sa hBga la convocatoria 
de aspirantes que prooada, para eu provi-
sión, concadloudo un plazo de treinta dí&s. 
—L-s Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Puerto Príncipe, ha admitido la rennn 
eia presentada pc-r D. Porfirio Caroaeséa, 
de !a eícríbanfa de actuaciones qu« desam 
peñnba ea ei Juzgado da Gnaatánarao, dis-
poniendo que te haga la cunvocutoiia de 
aspirantes Q U Í procada, para su provisión, 
presentando loa interesade» sus eolicltudeti 
en la Seoroíaría, en ei término de trointa 
ála». 
—B*-Joel epígrafa "Correos parala Ha-
bana," escribe Jo slguUinte no diario da 
Nueva York ie última fecha, recibido hoy 
per el Saratoga: 
"Dloeu de Waahlagtoa quo el eubeecre-
del d e p a m m a o í o Mr Eaot í ha organíiado 
aa sur vicio rápido enfcris los Eatadoa de la 
eostftdél Aüláatloo y ol paarto de ia Haba 
aa. H J aqaí el islner&rio: ^L"» oonespon-
donóla del Este destinada á Cuba, irá per ía -
rrooanil á Tampa, Fiorlda, y da ubi á la 
Habana coa eaosla en Oayo H U M O . Esa 
mala saldrá da Tampa dos v^aas p^rsama-
n» desda el 1? de mayo ai 1? de noviem-
bre, y tres vacas por «emana do novtem 
bre á mayo." 
E l telegrama a ñ a d e qae coa ese eorvicio 
rápida, "aa acortará ea doa días la distan 
oia entre Nueva York y la Hiban»." 
Y agrega el míemo psiiódiso al día ti 
guíente: 
" E n confirmación de la noticia que di-
mos ayer Bobre la orginizaolon da un 
servicio rfipldo da correo» entre lo» Ea 
cados de la costa dal Atlántico y el puarto 
d é l a Habaoo. yendo las malas por f«rio 
canil á Tampa, y de al l í á Otro Haceo y la 
Habana, nos participa el Sr. D J . D Hao 
hagan, ageuta general en el Este da las lí 
neas do ferrocarril de nominada? S i v w m h 
Florida <& Western, Charkston & Savan 
nah y Stcuth Florida, y da la compañía de 
vapore» de I sPdopWLíne , que laa ílnaafl 
que él represeata sa han enaargado de la 
conducción do las malas á Cuba en virtud 
da ua contrato coa el Dapattameato do Co 
rreos de Washington. Por eato nuevo BQV 
violo, una carta despachada ©1 sábado de 
Nueva Yoik llegará el miéroolee á la Ha 
baña. E l director general de Correos es 
pera que^eata nuevo medio de comaaloaolo 
nesestreohará las relaclonfia comerciales y 
de otra nsbtnr&laea «ntr*» este país y Cuba." 
—Dicen de Topeka, K^reha, que en la 
noche del 5 se deeeno»aenó farloeo ciclón 
sobre el pueblo de Hartland, demo'leado 
veinte casas y oauBando grandes estrago» 
en Ion plantíoc. Dien y eeia wágonea del 
ferrocarril Atohlnaon Topeka and Santa P é 
viajaron ea volandas y muchíBimoa alam 
brea telegiáfioos fueron derribado». 
Algo parecido sncadió oaei simultánea 
meato en Decatur, Illinois, donde el viento 
se entretuvo on desarraigar árboles y cau-
sar grande» daspeifacto» eu loa edificio*, sin 
respetar el carácter sagrado de ua templo 
luterano, al cual le destruyó uno de los eos 
tados. 
E n las inmediaciones de Musel Shosl, te 
nltorio de Montana, reventó también hace 
pocos días una manga de agua, de*atándo 
ee en una velocísima avenida de veinte plés 
de alto que ahogó un rebaño de 800 carne 
roa, y en poco estnvo que no ahogara tam 
bien al pastor. Desda las inmediaciones 
del lugar del desastre hasta una distancia 
de diez y sela mi'las, se va unjBembrado de 
carneros muer toa 
EQ 1» parte N^rte del Valle Yalltvntone 
cayó un dastruotor podrleco. 
—Parece que por fin el gobierno chino 
ha deoldido qne se llevo á efecto en el Ca 
lesta imperio la construcción de un camino 
de hierro dirigido por ingenieros franca-
ser.. 
— L a dlreacioa general del instituto G^o 
gífifiso y Estadístico acaba do dar & luz 
otras tres hojas dol mapa da España en 
escala da 1: 50,000. Sa denominan Nava 
hermosa, Los Navilmorales y L a s Guadal 
ereas, y están hachia con la perfacttlon que 
caracteriza á todos loa trabajo* del can-
tro que dirijo el íablo general Ibáfiaz 
-—Escribe L a Union da Conaulao'on del 
Sur qne loa hombres da campo sa ocupan 
ea la siembra do boalato» y ea la prepara 
oion de Éemllloma para la próxima cosecha 
de tabriou y d» maís de frío; de 6íte último 
grano hay regalar oo*echa en naestrou cam 
p.-s de la pectaceoionte á las aguas y en 
parte v)oa« ft cubrir l»s ueoosldade» de la 
aiÍm?ntaclon da lo* veguaios de aquel tér 
mino. 
Respecto á ia úUlma eo»eoha de tabaco, 
el colega afirma qua es excelente ea calidad 
y regular ea caatHad, pero que A conse-
oueucla da hsbarsa retardado el apíloua-
mteato y 8acog!áao; bsn da pasar aigucai 
«emanan bsatís que esté aomplotamenta cu 
E l invantír ee nn ingeniero fraicéa lla-
mado Goubet. E i barco-peí está destinido 
á colocar torpedos debí jo de la* embarca-
oiones enemigas. Ea de onstraoeion poce 
coBtoas y BU ligeTez» permite llevarlo á bor-
do de cualquier boq^a y ooharlo al agua en 
«1 BBcmenío preciso No necesita más tripu-
lación qae nn oficial y uu marinero. Pareos 
quo ea la más segara y t e m b l é máquina de 
guerra de ciasteis basta ¿hora aabsoin-
v e a t a á o . 
— E l Cjleglo de Tímsdoree de Ubroiáe 
B&Toeiona t ra ta de celebrar un certámen 
el 11 de noviembre próiimo, onueadlendo 
diplomas de honor yiaodall&s de plata á 
ios aatorea del mejor proyeoSo de na monte-
pío de auxiliares del eomarcio, ds una e»ja 
de o é l i t o y d > auxilio» para los Individiuil 
ceeanted de empleo y da uaa sociedad pata 
m; jorar el eac*do de dloha o'aae- Lo« tra-
bajos s e r á n admltldon hasta el día 20 de 
oelubvo. 
— E n un telegrama de Shanghai, publica-
do por el Stand irá de Lóndres, ee dlee que 
el Consejo de tiatronomía y do ritos de Pe-
kín han recibido órden de fijw na dia de 
aaen «Í.Ü iro eu el primer mas d l̂ próximo 
£.ño chino, p»r» celebrar la toma de pwe-
sloa ef'Ctlva del podar por el jóvsn empe-
rador Kciaag Su, llorado á la mayor edad. 
Eeta ceremonia ie efectuará en el meachl-
uo, quo correpponde * nuentro f«brero. 
Po.-jotm parte, ol Nort China Herald m-
tiene ol 8lgulení« Bneit<: 
''Escriban dé T i e n Tida qne el jóven em-
perador de la Chics f«íá ecfeímo, qnepa-
daso de tícfn y qa» ha mtíudado venir 6 Offj 
excileate doctor. Sa tenia ain razón, así rcj 
eípertmos, qua el Euporador tenga la mtí-
ma suerte que BU antoceeor, y BO añade qne 
como )a Efüpemriz es muy amante del po-
der, no ao retirará voluntarjamiíate, aunque 
h vr» llegado á la mayor edad Koacg Sa, y 
que coatlnnará rigiendo el pa í s , el las oír-
circunBtwaclas hlclepea teoesario ol non-
bramleuto do un nuevo Emperador. Mil 
e&to no son mis qae ramore» que es prsoifl 
apreciar ea lo qae valen " 
— E n la Admlalatr&elon Local de Ada»* 
n&s ds &sta puerto, se han recaudado 
al día 10 de agoD83, por deiechoa arauMli* 
rios: 
Eo o r o . . » » . . . . . $ 1 6 683-38 
E a plata.n<Cs..........c».«.$ 313-069 
En billetes» $ 1.887-71 
Idem por Impuestoa: 
En oi-^ . 1804-24 
iKGnATBERA., Lóndres 5 de agosto.—IA 
parlamento no ha abierto esta tarde. Mr. 
Giadatone y Mr. John Morley, «eoratarlo do : 
Estado para Irlanda durante en minleterlo, 
al entrar hsn tomado aal9nr,o en al primer 
banoo da la opoaloion. Lord Hartingtony 
Mr. Chambarlaía sa h*n oolcoado lutenolo-
nalmeutiB cerca de e loa en el ml»mol)ani^H 
lQmidlbt*meüta Mr. Gladeíone ea ha diri-
gido háaia ailoe, los ha estrochtdo la maco 
cordial menta y ha oonvernalo coa lord Hat-
tlngton. 
Mr. A?6aroWoUo6ley Poel, llhoral, bali-
do realeoto s p e a k e r , (prpííáeat!) da 1» Cá-
mara ) 
L-:c diputados liberales uaioplataB se h i l B 
reunido en la morada de lord HartingtOD, * 
quien les ha manlf¿flíado quo lo qae ae de-
bía procurar eia la raorgs-nlzaolon del par-
tido liberal aaldo. Con este objeto loe ODÍO-
clátas so sentaren en la Cámara en loi 
míeme» bancos que los partidarios de Mr. 
Gí&dBtone, y ea logar de maulf catarse con 
acüos de hojtilidad al miniaterlo M/tfo, IB 
eoatendrán cuando ee trate de fisoar votar 
buenas leyes. Loa UQICDIÍÜPS l m reolbido 
eate encargo de sus electores y el de catte-
ohar los lasos qua unen á todos Iba grapoi \ 
libfiralea, poro defendiendo al mismo tiem-
po la integridad del imserlo. 
Ahor?, eegun lord Hirílngton, ios onlo- J 
niataa haa quitado á Mr. Paraoll eu antiguo 
papel do árbltro del podar. Ellos pueden á I 
ia vea impedir qua vuelvan al poder los 11-
barale» saparatiataa y qua los conaervado-
tefl Inauguren una política retrógrada. "Ha 
eldo por no abdioar eate hsrmoDo puesto en 
manca d© loe toríes, ha dicho, por lo que me 
he negado á formar parte del mialatetlo". 
Todos loa diputados, y Mr. diambarlaln 
Alactbeaa de el loo, han aclámalo álord 
Hartlngtoa y se han declarado dlapueeto» 
& eegulrla. 
Mr. GUdetoae se propoae aaícltar la 
cu?et!oü da Irlanda al dlscutirsa el mema-
ie, y pedirá a l gobierno uaa deoiaraclon do 
piinclpios eaplíoíte, y la dará da plazo has-
ta el mes de novia íEbre para que prepare 
no» ley para Irlanda. Loa nnionlstas no le 
ocgalr&a en efite terreno; adero ía, el gabl-
uete, dtffmse df> votar los presa pnesto», 
apla«!»rá ¿"«ta ffbraro h a sesiono^ del par-
l&ÍIJfJDtO. 
Birmingham, 5 de agesto.—We. M&tthwe, 
ministro ttel interior, obligado á presentar-
oa ante íua electorea da Birmingham, ten-
drá por competí3ür á Mr. Cock, paitidario 
de Gísdütonn, á quien venció la primera 
ves por una pequeña mayoría. Los radica-
la» que emóaeea votaron por Mr. Matthews, 
vlondo on 61 nn instrumanto dócil de lord 
Churohill, Boatendrán esta vez á eu compe-
tí flor liberal. Loa toile» están faricBo» por 
lo que llaman traición de la bandería Cbam-
berlaín. Ss provee la derrota dol míniateiio, 
rado, por cuya raaun, aunque h*y algunas esto c», el lorimer ro^ég y la primera dislo-
vegaa vandídae, loa compradores uo han oattioa del i?abia!.ta Sallabury. 
querido hi.ceieo cargo de ól mléntraa no 
e?.t.é complatam??n?afiurado. 
—Según han informado á L a Alborada 
do Pinnr del Klo, en los barrios de l íabe l 
María, Sumidero y otros lugares da aquella 
comarca, eon muy contadas las vegas qae 
eo han realizado, aaontscieado todo lo con 
trario eu el de Lula Laso, donde apéasi 
queda sigana que otra por veader, 
— E ! Jurado del gran concurso mnilcal 
que í© calftbrará en Saa Sobaatiaa, br.jo 
prealdftncia dsl maestro Gounod, aa com-
pondrá de oelebridadea maelcalea do ámbes 
países: entro los españolea figuran Anleta, 
Barbíorl, Váaqaez, Pérez, Chapl, P ¿ ñ a y 
Goñi, Saatlstóban, Sarasaía y Gajarre, y 
entre los franceEea los Sres. Lanrent de 
Rilié, Arbau, Barthe, E . Maíson y Lory, 
de Parí?; Salntia de Montauban, A. Baceoa, 
de Biyons; E Logros, de Bardeoe; Bdee 
cites, d^ Pan, ote. 
Con motivo del fsllecimianto dal te 
niente de navio d© primera claee D. DjmlQ 
go Carava?.», aeenderán á dicho empleo 
D. Joeé Vaiverde y Rula y á teniente de 
navio D. Joaquín Abglada. 
Por el pase á situación do aupernumera 
rio del o&pitan da fragata D. Joz6 Doctatt}-
ve, {i£Cí>nderán: á dicho empleo D. Joté 
Calderón y Abril; & ttníente de navio de 
primera clase el teoiauto da navio ea tltua 
dan de aupernumerarlo D Luis AnRosto y 
©i de igual categoría D. José Carlés, y & 
teniente ds navio D. Jo?ó Oáfiet 
También aecenderá á teniente vicario del 
cuerpo eolaaláetlco de la Armada, por re-
tiro de D. Jogó Solí?, D. Marcial Sobrido y 
García. 
Sa proyecta adquirir en ooncurao para 
la marina 83 otñoaes de acero, ei&tema Hon 
Coria, y 97 montajes para loe mlGmos, 
L a Veu del Montserrat publica el teste 
en catalán da un aermon qae S. Víoonta F e 
rror predicó e i Ita ciudad ds Valencia en 24 
ele julio de 1410, sóbrela prodeatlnsekm. E l 
archivero municipal de Vlch D. José Sorra 
y Campdolaoreu descubrió el mauusoxlto en 
un libro del Eximenln que isa gusrda en di 
oho archivo, y lo ha oonsigado en oooieata 
ríos y eruditaa notaa. 
Entre les marinos so habla de un nue-
vo tipo do barco paa llamado & producir 
ntm revoiccion aa la táctica naval. 
daqae coa a'gana impertinencia, pero no 
sé cómo deciros que estáis que estáis de 
máa aquí. 
Guimbard aceptó francamente la altua-
cion. 
-Raaonosco mi torpeza—dijo,—y os 
ruégeme dispenséis por haberos molesta 
do. 
-Bueno—contestó el duquo con na gea 
te,—idos y no volváis; yo veré si ma has 
tan vuestras excasas, ó el debo ir máa lé 
ÜJ, 
E l agente sa inclinó y salió seguido de 
Toribio. 
Dló a éste órdea de ir á bueosr á Gantrán 
Marcelo para qae ae reunieasn á él en el 
esfó 
Ua momento después eetaban rec aídos 
b oa*C;o. 
—4Q i é h * p-»8ftdo?—preguntó Márcalo al 
eotrar. 
—P.t'guQüád-elo á Toribio y ól os dará 
ai ves la c lava du esto mleterlo—contestó 
i! ag^noií —Yo no comprendo nada y estoy 
er,mí" fínon&asdo 
-Priio ¿fío no* ílevamos al duque? 
-No, y gr&clss i-i no hase qua ma df j i n 
cacante. 
—¿Cómo? 
— Y a sabéis las rasoaes que nos hacían 
creer que era el cómplise da Turlbio. Loa 
dos estábala cuando vino & deoirnca que se 
hallaba en el baile y que hablaba con la 
marquesa. Ñas dirigimos por aquel lado 
sin perder Toribio da vista el peinado de 
su cómplice, cayo rostro yo no pude ver. 
Y a sabéis que se metió en la serré y desa-
pareció. Toriblo me aseguró que era su 
cómplice sin duda alguno. 
Me precipité sobre sus huellas, recibí el 
golpe qne sabéis y snpe que la primera 
persona que se vló ea la SQfTQ 
Belfast. 3 de agosto.—Deade esta mañana 
se están formando grupos tamultuosos por | 
las calles. 83 consideran inminentes carica 
deeórdeiies. E a nn meeting de dadsdsnoi 
ae ha coadeaado <anérgloamente la apatía 
do las anSoridades. Durante la mmion, | 
desde afaera sa han arrojado piedras á la f l 
ventanea v han aldo heridos algunos de los 
concurrentes. 
DuMin, 5 de agosto.—El xnarqaóa de 
Londoadei-ry y Slr Míobsei Hicks Beach 
han príistaio bo? Juramento en Dublin, el 
pyimero como virrey de Irlanda y el otro 
cerno Éecretarío de Estado. 
M. M. O'Bricn, Redmoad y Ii3amy se 
embarc&ránel próximo domingo on Qaeens-
town para Nueva Yyik , con el objato de 
ael^tlr & la ficnveticlon Irlandesa de Chica-
go, como representantes de los diputados 
parnellUtaa 
L ó n d r i s ^ d e a g o s t o — ü l rey de Portu-
gal quo viene & visit&r la reina Victoria, ha 
llegado hoy á Phmouth Ha sido recibido 
pav el duqua do Cocnaught. 
Liverpool, 5 de agosto.—3d ha declarado 
un inceEdlo en el vapor Pavonia de la l i -
nca de Canard, que' acaba de llegar de 
Bretón. Da sa cargamento se hablan ya 
quemado tr'.'s balas do algodón. 
Lóndres, 5 de agosto —Se h&n varia i*do 
las pruebas do nompetenoia entre ~~ setta-
camento d© artilleros canadens^ y d ver-
sos dostaeamentos de artilleroe i . ^ -r e en 
Shoabarjaesr: loa oanadenaes hsr ganado 
el premio eon gran puíeiiorid&d. Su habi-
lidad y eu victoria han producido vivo en-
tusiasmo. 
Lóndres, 7 de agosto — L a políilca Ingle-
aa ae ve por ahora, clora y es interesante: 
los p&itldos etitán cansados con los sela 
meses ds constante locha quo acaban de 
sestecer. En la actual eeslon del Parla-
monto polo hftbra esearamuzae, como ántes 
de lan grandes batallaa. Además todoa los 
partidos deseT.n algunos meies de deaoaDEO 
para reorganizar ene fuerzas y poder pe-
lear con máfj vigor en el próximo año. 
Mr. Gír-datona parece algo dejorientado 
&l ver cómo Inglaterra acepta un gobierno 
tory. Sata descorazonado, y su última car-
ta negáadoee á entrar en conteatacionea 
con ol públioo es otra prn^ba da qce está 
dísgUcíiis-'io y cansedo por la edad y por la 
de la detonación fué el duque. Se le bus-
ca ha desaparecido, y t é que ha 
hablado con la marquesa de Caraván. De 
todo deduje que él era el cómplice, y 
vosotros y hasta Toribio supusisteis como 
yo. 
—Sin dada—dijo Marcelo.—Bastaba pre-
sentarle & Toribio. 
—¡Claro! Puea empezó por reírse en mis 
barbar; hago entrar á Toribio, y isabóis lo 
que sucedió? Pues que Toriblo le miró ale-
lado y dijo que no era él . 
—¡Cómo! p o ha reconocido en el duque 
á su cómplice? 
- N o . 
—¿Qué significa eso, Toribio? 
—tQaé queréis que diga? —eontaetó el 
Español:—Estoy seguro de no haberme 
engañado al reconocer como mi cómplice 
al que entró fartlvsmante en el baile habló 
con la marquesa y desapareció en la serré. 
Todo convenía en hacer creer que aquel 
hombro no podía ser otro que el daque de 
Dyonls, á qni¿n todos habían visto hablar 
con la marquesa, pero al miemo tiempo me 
• ú'Añ^.o en quo este r'ufiae no tiene nada 
que ver con el que buíc&moa. 
-¿Consist irá eu que habéis visto con 
otro traja que en aquella noche? Un hom-
bre een gorra, bloea y tagarnina en la boca, 
con aires de gracnj»; no se parece á a n 
hombre de muado elegantemente vestido. 
— E s cierto—repnao Toribio,—poro no 
perdáis de vista que la ha visto bajo los 
dos aspecto;: primero da blusa, ántes del 
crimen, y luego como un elegante, en el 
baile, y que á pasar de estas trasformaolo-
nes no dadé y avieé al señor Guimbard, 
qae llegó an mlaato más tarde. 
r 
oonatante luoha. E l meeting mi qneMr. 
Mr. Chamberlaia reoonoolft por Jefe 6 lord 
HirtltiRto» e» el fia de un trabajo que tle-
n»» por objwto «fimbatlr el proyeato de go-
bierno propio de Iflaudu. G'adfltono habla 
elegllo á lord RoBsberyy á Mr. Morley por 
auoeaorea y oootlnuadores de aun trabaos 
para llevar á cabo aqaellon proyeotos. L a 
unlcn de Mr. Oh«niber]alu con lord Har-
tln^ton ha desbaratado estrn planea. 
Mr. (Jlers, mlnietiro de relaciones extu 
rlorea de Ranln no aeiatlrá á la vlslt» á i loo 
emuorñdortiB en Giíteln, pero es probable 
qao no eooontrard en alguna parte con el 
priaclpe de Bísmsik 
H.?gaa notlolafi dt> Braoelsti, la policía ba 
encontrado nn oonMdsrable número do a-
nunoloa excitando la anarquía y al eeta-
bleolmlento de la oomuoa-
El e ó l m va en aumento en algnnua po • 
blaclonoij de Italia. 
Correspondencia de la Isla. 
Santo Domingo, agosto 10 de 1886 
Sr. Dlrücv.ur del DIARIO DK L A . MARINA 
Esta poblaolon, que tantos beneflolon de 
be á au ce'oso cn;t.uto modento Cura párro-
co Pbro. D. Joaó I arregul, á cuya constan-
cia ó InloUtl^ft ne debe 1» edlflowülon de la 
bonita IgletU pai-roqulal, ha aldo agrada 
blemento uorprondila con la adquloleion de 
un reloj situado en la totre de dicha Igle 
ela 
Dicho reloj, que ne oolosó por plimera 
vea en la Igleala parroquial de la oladad de 
Cleofaegoa y deapnea en la OAroel, ba eido 
adquirido merced al donativo de $750 oro 
que ni P. Pepe (como aquí ue oonooe el po 
pular Cura párroco) biso au palaano D . E o 
téban AÜOII, admloidtrador que fué del In-
genio Esperanaa, situado on eeto lérmlno 
maule-pal, habiendo abonado el Sr. Ilarre 
jcrni ia diferencia entro dicho donativo y IPB 
$933 20, importo total del costo, oomponl 
olon, gaatoa de traelacion y ooloonolon del 
reloj, aegun «o verá por la adjunta ucti 
Compra del reloj y campann Á D. 
Manuel Blauoo. . . $ 
Composición é laatnlaclon & Don 
Uiiaou Ooathly $ 
Acarreto, envaee y conducción 
ferrocarril de Clenfaogoe $ 
Ferrocarril de Cárdenae, con-
do colon $ 
Alf»rJa«, tablae, tablones y cla-
vos. $ 
PJaDoüno, tornillos y ganchos d 
los herrerón . . $ 
Ladrillo, cal, cimiento y sogas.. $ 
Carpiatoros, albañlles y peo-") 
ees para el aeiouto del reloj, I « 
escaleras y reparación de los J 9 
plsoa de la torre J 
Convidadas y gratlfloaoíonea á 










Soma total de los gastos. $ 933 20 
I N G K B á O S 
Donativo por el Sr. Anoll 
Abonado por Sr. Cnra 
750 
183 20 
$ 93? 20 
Nueva prenda de «ralltind de esta pobla 
olon háola el P. Pii e, eerá esto beneflolo-
Le ruego, He. Director, publique estaa 
ooiítis líneas y qnodo obligado á darle de 
v e z en cuando notlaiae de etto tórmi 
no.—^ 
TIPOS T TOPOS.—Na«» tro spreolable ami-
go y oompa&ero en la prensa el Sr. D 
Cárloi Cla&o ha tenido la bondad de obse» 
qularnoa oon un ejomplar da la ooleo&lon 
de samblansan qao acaba de dar & la 
estampa con el ti tu « o de Tipos y topos. E s 
un volámsn do 225 páginas, oaya esmerada 
Impresión os obra de L i Tipografía, calle 
de la Habana número 92 
Eatre esas mismas semblansas, escritas 
por lo gdnornl oon gracia, en fáciles versos, 
se cuentan las de los altos empleados civi-
les y militares, loa Jefas de los partidos 
pollulooB, los pijrlodlatas, los poetas, los ar 
tlttas, loa aflolonados á la música y la 
declamación, loa letrados, loa médicos, los 
hombrea ds negocios, los coronelen de vo-
luntarlos y otros Individaoa conocidos por 
alguna clrounstanala que lea ha dado el 
carácter de hombres públicos. Por de oon-
t ido qne no estamos do acuerdo ni con 
tDdoa los elogios, ni oon tod»s i a i oenauras 
y epigramas que contiene el libro. A unes 
tro Jalólo hay cu nnoa demasiada beuevo 
lonoia y cu otros «obrad» acritud, aunque, 
á decir verdad, campean la Imparcialidad 
7 la Jnstiola en \ h mayor parte do las repe-
tidle eemblunsas. 
Creemos, por lo misino, que el tomo da 
TiposyUpos obtendrá el favor pútHIoo, 
agotándona la edición hooh-i. —Agradeoo-
moa maouo & tu autor el ejemplar do que 
damoa oucntfi. 
B B N B F T O I O — L a inteligente y Justamen-
te aplaudida tiple cómica del teatro de I d • 
Joa dispeuo para iu noche del próximo 
sábado su beneflolo, con un programa muy 
Interesante y variado. Constliáfenlo el 
primor aato de las z a m e U a L a Mascota y 
Cármen, y ol estreno de la, zarzuela E l lu 
cero del alba, en la que ta !)3n€,flclada can-
tará una» malsgutñaa. A d nismo cantará 
eo nn entronólo una gusracha que ha com-
puaeto para ella el Sr. M uid (D. Joeó) 
VACUNA —So&dodnlstirrtrft mahana, vlér-
nes, en el local siguiente: 
E n la taorlsiila de JÍSUS M&iia, de 12 á 1, 
por D. Ednardo Plá. 
PERIÓDICOS NORTE-AMERICANOS —En 
tre loo muahoH que recibe semanalmente 
D. Oleaionte 8^1* ea BU aarediíada agenoia 
de U callo do O'ítelily, número 23, merece 
llamar la atención especial man •» el New 
York Fashion Biear , revista de modas 
InteresMita que contiene multitud da gra 
badoa y Hgmineo iluminados, lo mismo que 
variadas noticias propias do la Índole de la 
publb'tolon. También son dignos de reoo 
mendp.oioa ol PucJc, el Scientifls Ámericann, 
61 Fsank LesUe y varias revistas comer 
oíales. 
SÍPASB.—En la redacción L a Habana 
Elegante, Hibana 90^, te hallan á la venta 
los oliletea de enerada á la miUnés del do-
mingo, en la Playa, A b-^eflolo dol colegio 
de nlñoa pobres L a Caridad, da Marlanao. 
N >s parece oportuno recordar qao con el 
prodnoto cíe esta única matinéi de paga, 
ce asea de la ignorancia á un crecido nú-
maro de párvülos destituidos de reaursos. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—En IOÍ diarios 
da Mtdrld de ú'.bima fecha eneontramoa las 
quiá Gont:ttiuao!o3 raproluolmo»: 
"LaSra. BUnoi Montesial, que forma par 
te de la compifita que antúa boy en loa Jar 
diñes dol Buen RoMro como tiple dramática 
de óbligo, ea hija do la r.riatoorática familia 
fraaoona Boooqaeaa Robert. 
Al dedlcareo al tt-rta lídoo, sast i tnjó B U 
verdid^ro nombra por el quo hoy lleva. 
Fué dissípula de Marmoutel y de Dello 
Laflle, llegando, muyjóveaaún , á ter chan 
ttusso da U O.ipH'.a (3o la Emperatriz E n 
peala, oa ualon de laNücon, la Saas y la 
Carvalbo. 
El topertorio con que oueata hoy esta no-
table artleta ea vastísimo, contándcae r.n ó! 
Lucrecia Borgia, Macbet, Otelo, Bug Blas, 
Noma, Áff icam, Luc ia di Lammermoor, 
I I Tfovatore, Hernani y Hugonotes. 
Su nombre ha figurado en loe Ilotas de 
compañía do los primeros teatros de Italia, 
donde ha eldo siempre muy aplaudida y 
confilder&da. 
— E i drama de Zorrilla Traidor, inconfe-
so g mártir h% propo olcnstdo á Vio ; nn 
nuavo trincfo PU BMceloc», centro actual 
do nuestri's oiojuros arduas 
E n la mkina oaplul cosechan aplaceos la 
compañía de Valero, Emilio Mario y Mata. 
Allí so enecontra también la compañía de 
zarzuela que actuó el invierno pasado em 
Prloe. 
—Bafiel Calvo no ha logrado su propód 
to do pasar el verani; aando on ios toa-
tros de Galicia. 
Sus eefueizoi) no han tañido la recompon-
ía qae el omíneme actor mereoo. 
—Bslbloa Val^erdo, l& Górrlz, Juiian R-? 
mea, Tanuyo, Arana y demás filetinguidfiB 
artistas que fanclcnnron en Lurs , han reoo 
rrldo los teatros de Cornñ&, Pontevedra y 
Lugo. 
En la actualidad son esperados en Ylgo. 
—Juanita Espejo, Antonia Gírela, Y a 
Iléi, Lujan, Raeüga, Castro, todos invaria-
bles act r e í de Variodadoo, están haciendo 
una brillante campaña en el teatro Circo do 
Colon, de Valencia. 
E l simpático Lujan ha sido muy celebra-
do la noche de su beneficio, á lo que contri-
buyó en gran parte el ohlapeante autor có-
mico Sr. Llern, que escribió un gracioso a-
propóslto para el beneficiado. 
—-En Pamplona conquistan triunfos en 
vldiablea Saraeate y Zabalza, en unión de 
la notable Sociedad de Conolertoz de aque 
lia ciudad. 
E a el teatro Piinolpal ds la misma po 
blaolon son muy celebrados los conocidos 
artlatas del público madrileño Almerlnda 
Soler-Dlfraneo, Bsrge?, Navarro, Soler y 
Oonotantl. 
E l maestro Bretón, que dirige la orques-
ta, es muy aplaudido. 
PUBLICAOIONKS VABIAS.—Nos han visi-
tado Las Dos Castillas, E l Fuego, E l Oar-
írival. la Bevista dq FQUQÍH y el BolMin del 
í i m i o ñ o O b r m s i 
También hemos recibido el n ú m e r o dóol-
mo áel&Bevista Habanera, que trae los 
retratos de los Sres. D. Ignacio Misa y D . 
Modesto Jalian, preeldente y director, res-
pectivamente, de la Sociedad de Conciertos 
DON JUAN TBNOBIO—La eaoena pana 
enci o gitan< fi: 
—Oye: ¿Tú fcabea qué es eeo de D. Juan 
Tanorlot 
-Pues el Ti-norlo es uno q m mata á 
do? 
— ¡Olé, loa hombre» 1 
— Y después de entorrsdos loe convida á 
esmer. 
—Oye, ¿7 vajif 
— Y a lo oreo que van, pues ÍAO es el Te-
norio. 
ENSAYO —Según se nos eomunlo», ol en 
ea.vn que debía tfecüuaree muñ^n». vférnes, 
e »Tacón, p»ra honras do la señara ma-
dre del maestro Yll'ate, no se verifiiará 
haBta ei 30 del actual. 
TEATRO DK CKRVANTIS —Funoionee de 
tanda qae ee anuncian p^ra ronh^na, viér-
aé i : 
A las ocho — L a fin dél mundo. 
A las nueve.—Caramelo 
A 1»H 6\*r„—¡Pobre Gloria! 
SATÍAH BBRÍJHABDT.—Dice nn telegra 
mat de Buenos Aires; fechado el & do agos-
to: 
1 Sira Bernhardt tlgne recibiendo ova 
olotes del público. E l centro donde repre-
fíouta f stá lleno de boto en bote todas las 
funciones. Los periódicos franooeea ó italia-
nos han tenidonnaHcalnraíiapolémlcasobre 
los mórltos de e^ta artlfta, permitiéndose 
oon tal motivo f-iíaes (fjnslvas contra la 
respootlva nacionalidad del contrlncanto, 
lo qun dló por resultado nn duelo entro loa 
soñoroa Hassier y Cerruti Ambos han salí 
do heridos. Se dice que hay otros desafíos 
pendientes " 
MODAS NORTE AMÍR; caía AS — E a una 
correapondenola parisiense, focha 8 de Julio 
último, que pubMca una acreditada revista 
d 5 moda», 1Í ó i tol Ib elgnlenteí 
" L a moda de la educttoion ameiloana se 
generaliza eada dU m á s entre la alta so-
ciedad francesa. Por ednoaolofi americana 
ont'ondo lan coutuúibrps de la Amé'lca del 
Norto, que tiende A aclimatarse en Francia, 
y sobre codo en Par i 3; lo que rae h»oe temer 
qu'.\ slrvióndoee del veíiíoulo da la noche, 
Ueíua á Invadir la Europa entera. 
Hay, sin embargo, muchas porKonas, y yo 
soy de nsce i.úaiero, á quienes no parece «t 
floiontemente femenil eoa manera de dar la 
mano á na hombro, sacudiéndole rudaroon 
t? el braco en nn shake hand onórglco; que 
no comoreudon lo gronl* ni el enaamo de 
esta siiñorita que tnda do prisa, á pa^os 
de^ordenndoo, con la« maoos metidas en 
loo bolsillos del chaqué, la cabeza erguida, 
el ademan casi impertinente, con una fi r 
en ei ojal, el cuello aprisionado en una es 
pecle de corbatín, eld timidez, sin ese enoo 
glmiento aednotor que exhala nn perfume 
exquisito de Javantnd y de candor. 
E n una reunión, la Jóven de que voy tra 
tnudo, hubluen voz alta, coquetea con el 
primero que ocoaentra á mano. SI va al 
baile, su corplño ea eecotado exagerada-
monte; lleva dlamfntes en los c&belíoa, nn 
lae guarniolonos del eeoote y en ia* orejea 
SI «u padre ó su madre la auompsñ m, 
parece como que ni siquiera lo nota, ha 
ItAndose oonstan^omence separada de ellos, 
yendo sola al bujfót y cenando con el oaba 
llero ó Ion cabauoroa qne ha elegido, eln 
qae sus padres tengan que mezclarse para 
nada en lo que haae su amable hija. 
E a baños, ó A orillas del mar, las Jóvenes 
de que hablo muestran un ardor extremado 
por toda clase de dlvwslonee; montan á ca 
bailo por la mañana ó guian ana carretela 
inglesa. Apéoae Uegadaa al casino, dejan 
á toda prisa al papá ó á la mamá en un to-
rrado ó nn salón cualquiera y sa van tran-
quilamente á chirlar oon algún amigo unos 
cuantoa pasos más allá. 
E l traje de cetas Jóvenes es por lo gene-
ral elegaote, oon un asomo de exageración 
T¿enou afidon particular á los combreros 
«normes, de alas anchis, que suelen llevar 
muy Inclinados sobre la oreja derecha. To 
do en sus personas respira la reaoluoion, la 
osadía, y on Unte de desden. Amablef, 
expansivaa y alegres en el circulo de sua 
amigos, son frías y desdeñosas con las per-
sonas que no conocen. Apuestan en las 
carreras y en el tiro de palomo», y Juegan 
á ios caballitos Loa polvos de arroz no 
las asustan, y se enharinen el rostro como 
si fueran olowa?. 
Lindas, per lo general, caucan la admira 
clon de lea simples en cualquier parte y olr-
ounstanoia en que so las enonentra.... 
Ahora que he retratado el ti y o con toda 
fidelidad, orea que no habré dejado á nin 
guna lectora ei deseo de imtcarlo." 
OBSAPÍA DK ABAMBÜRU.—Un anuncio 
quo aparece en la secoloa de interés perso-
nal acerca do aqno'.la, eon motivo de eela-
bs arse el próxim • domingo, en la calle de 
lat) Anlm&s eiquíü» á Oquendo, una Junta 
general en la qao dtbe tratarse del arreglo 
de las callee, mtrdoe llamar la atención de 
loa censatarios, hallándose como se halla el 
patrono de dicha Institución dispuesto ú 
emprende rdesdo luego los trabajos. 
L A PJBRI>A—En otro lagar puede verse 
un anuncio del establecimiento que en la 
calle de Compostela número 50 lleva título 
Igual al do la gacetilla presente. Allí se 
voüden prendas muy baratas y eo hacen 
otros negoMoe de quo trasa el citado anun 
cío, cuya lectura rscomondamo-i. 
N1S0 pjcBDiDa.—Ea la calzada del Mon 
te encontró el Sr. Inspector dol cuarto dia 
trlto, á un morenito como de 9 á 10 años de 
edad, que diue se llama Francisco, y vecino 
del Vedado, el que también dice ©star en 
casa ds una señora que se llama Matilde, 
sin der rason del apelUdDi 
DONATIVO. -Una perdona OKrltatíva ha 
dsjado en nueairo podor dos peeoa billetes, 
o n destino al colegio de niñas de San Vi 
conta de Paul, en el Cerro, en nombre de la 
Virgen María 
FOLiofA — E n la casa de tocarro de la 
ouat ta demarcación íaé curada una niña, 
que casualmente se había fracturado una 
pierna. 
—Por ol celador de Tacón fué detenido 
un iudivíduo blanco, por amenazas de muer-
to á otro de su clase. 
—Por el colador del barrio de la Ceiba, 
fu -̂rou sarprendldoB tres expendios de rifa 
BliátlOBt 
—Por ófdvia del Sr. Juez manlclpal de 
B iloa faé detanlda una mujer blanoa, para 
oamplir tres días de arreíto. 
—Por «1 ot-l&dor del barrio d's Colon fue 
ron doten'dca un JíWeu blanco y otro de 
color, por amenasas do muerte á otro Jóven 
blanoo. 
—Una p¡*riJA da órden Público presentó 
en lo celaduría do San Lázaro, á un Indlví 
du^ b'.auco, que hibía sido corado en la 
oaaa do soaorro do la tercera demaTcacion, 
da varias lí-sloaes quo #e Infirió trabajado 
en la calzada de San Llzaro. 
—Detenidos por el celador del barrio del 
Mc'ü8')rrat.o, m e iodl'Muofl, por estarcir 
culadn?. 
— E l orador do San Niooiás remitió al 
Jazgado municipal de Jseue María, á dos 
individuos b ancos qne nuubao en reyerta, 
saliendo uno da elloa lesionado it-vemante. 
E L PAIACIO DE CEISTAL -H-moa vl*í 
cado sata pelería, Gallina y San Miguel, y 
nos ha scrpreadldo el gran surtido de^ca^a-
do que ílcue dicha cas» propio, para vera 
no, ne: troa, bailes y paaeoif, no habrá seño-
ra ó señoiit» que visite dicha casa que no 
a*lga sio comprar lo que dí ' íés . Según se 
HCM ha dicho, en el próximo correo de Ea 
paña flo esperan grftndea novedades que 
replicar* á ptoo or. mód coa E l Palacio de 
Cristal 
R 1 13a 1 14d 
BATALLÓN D Í INGENIEEOS.—Programa áe 
las piesas que ka de tocar la música del 
mismo, en la retreta de esta noche, en 
el Parque Central. 
Primera parte. 
"Cupido " Polka. J . Vezlna. 
"Virginia." Sinfonía. Mauoinelll, 
Gran marcha do la ópera "Baldossa 
re." Ylllate. 
Célebre aonatina do Bethowdn. 
Segunda parte. 
"Recuerdos de un réglo enlace." Fan 
tasía descriptiva en tres partea. E 
L . Juarraoz. 
1* parte. 
1? Alborada. 
2? Diana de infantería y caballería. 
3? Himno nupcial. 
2» parte. 
1? Aragoneses. 
2? Castellanos viejos. 
3? Andaluces. 
4? Vizcaínos. 




2? Marcha de reunión de infantería y 
caballería. 
3? Botrot» final. 
6? "Laa Barcarolas." Yalees. Wald-
teufel. 
7? " L a llegada." Paso-doble. A , Ga-
lardl. 





B«laoion do lo recolectado por la OomUion del bar r io 
del Pilar , para ncoorrer a nuefltre» hermanos de la 




D» EnoMnai lon Pasutea .. 
D . Jn té ¿ . 'dao . . «.i . . . . . 
M9 N é s t o r Es t rada . . 
D . Ange l Bela 
1)? O e Q o w i M í a a 
D . J o a é G o ' i z ' l e i . . 
. . Adelina Bartorren -.• • 
. . Ounutan^ino F e r n á n d e z . . . 
. , Praotuoao Ga^a j a l . . 
Pda. Adela G-at i6rreE_ 
D. Pranoiaoo G-onzíle»! 
D^ T^ulBa S-nohee d e V a l d é s . 
M?Pdl lo ia del C o r r a l ^ . . . . . 
D. J o s é Oaoo — . . . 
Pon). D. Benigno A . G a r c í a . . . . 
D Desiderio P é r e z . — . . — 
Petrona Menooal— 
U n vdeino — 
Oárman SáucheE— 
. . Emi l ia V a l d é s 
. . Teresa Mena- — -- — . . . 
D . Rafael d f los Hevea 
Kafae K o b a r t i — . — . . . . 
TIQ v. CIUO— — . 
1». J o s é de loa Rejas.-— 
. . BernariOro H e r n á n d e z . — . . 
D» Sdsia Rula . . . 
FT un o i 8,1a Mar t ines 
D . lUi iuando V a c a . . . . . . _ . . 
. . Ploruuoia Va ldés 
. . Merotíd laqoiordo — 
. . Rica Va ldés , 
Asi»t ico T t l sfaio T i a n . . . . . . . . 
D r Manuel-. M ^ l a 
D . Avs l ino Rodií«:nea y Hno . . 
. . Kmillano Port^oarrero. . . . . . 
D } M? do 1A LUZ Ficenaa 
. . 1 cilla l'^.ti-Hii» 
. . t e r e s » G u t i é r r e z . 
j j Teodora Ascfenoli) 
u Lu i s Herrera — . — 
D? Jaeta H e r n á n d e z . ™ . . 
Josefa > l a u i o — . . . . . 
Unas viKdnas . 
D . Ramón Oarbone'J . ~ 
J o s é A varez 
Una vecina 1. -— 
JL>. Enrique V a l d é a — . . . . . . . . 
M í Facunda M o r a l e s . . . . . . . . . . 
Pda. Meroed Nieto 
•M? Andrea HÍOT.««.. — . . . . 
D i Amalia Milano _ . . 
D . Manuel R o d r í g u e z . . . 
Aa l i t l oo Jasto A a o l « ~ . 
D * Antonia Qiii .uuia.™... . . , 
Una vuolna 
D f Dolores I 'ó roz . .— . . M M . . . . . 
O. Mariano G u e r r a — . . . 
Alfonso Oóiue". — . . — . . 
D? Vio tor la P é r e z 
Josefa Pastrana — . — . . . 
Ñ iño Antonio G o n z á l e z . . . . . . . . 
£>. Manuel S a l a z a r — . . 
U a hermano, . - . . . . . 
V . Jnan R. Galán.. . . . .—OT.. 
Pda. Felipa Va ldés 
Amelia Ar izaga 
N i ñ a Kosarlo S i g a i r o a . . . . ^ . . . . 
U n vecino — — . . . . 
D . Franolsos G o n t á ez . . . 
D» Angela V » l í é 8 
IM? G » ; e t a n a Morales 
D'.1 Meroed Rlvas de M e l ó n . . . . 
„ Benigna Ramos . . . . . . . . . . . . 
. . Mar i a Hamos . . . . . . . . . . 
D . Serufin Gavlto 
D i Mat i lde Gonztlez « M . , . . . , 
D . P e d r o ( i a d a v l e o a . . 
. . Dlbgo V i v a n o o ^ . . . . . . . . . . . . 
. . Juan Sabatfis 
. . J o s é S a b a t é s 
M i Luisa R o d r í g u e z 
. . Romualdo L u o u m l . . . . - ^ . . . 
. . A n d r é s Luonml — . . . 
D Manuel V a l d é s . - . . - . -
JU? Nloolasa Lar r insga . 
€aroliaa O l i v a . . . . . . . . 
llCifi 1 Jul iana M o r e n o . . . . . — . . . 
i ) . J o s é Bodi iguez . 
D i Isabel G a r c í a . . . . . . . ,.m . • 
1). Migunl Mttaaen 
. . Jo&é M s r í a Pando . —.. 
Rafael Gaaci » _ . . . . . . 
D i Luisa Marroro 
. . Mercedes V e n t o . — . . . — . . . 
. . J o a q u í n M a t e a s . . . . . . . 
. . Clara A y a l a — 
D Antonio A v d n d a & o . . . . . . . . 
. . Domingo Cabo « . -
. . Ueveríno M e n é n d e z . . . . . . . . 
. . Manue l Caiz i d i i l a — . . . . . 
Srita Calixta Rodr íguez 
ü Mamerto G a r c í a , n, i ,. — . . . 
D? Adela Alvaree 
D . Franolsoo F e r n á n d e z — . . 
. . Leandro R a d l l l o . . . . . . . . . . . . 
D i J o s t f i d e l Pino „ 
. . Tomasa González 
D . Domingo Rodrigues! 
. . Alejo Oardoao . . . . • . . . . 
D i Juana Angela 
. . An ton ia S u á r e z . . . — _ — . . 
D . R a m ó n Hevla — 
U n vecino — . . — 
O. JOlé LiÓpOE mmm.m.mm i« 
Uaa veoira . - — . . . . . . . . — 
D i Tomasa Vega — 
M i Petrona R i e l 
D . Anastasio Gulsol 
. . Adolfo Ramos . . . . . . . . 
. J o s é Kaaics — . . . 
Una pobre — 
D i Easebia H i e r r o . ^ 
U n vdcíüo 
S i M a r í a A s n n c i o u - — . . . —. . . 
D . Apolonlo V a l d ó 3 ~ . 
N . Andrade .T..^,.— 
D i M i d e J e s ú s — — . . -
D . Fronclsco D í a z . — . . . . . . . . . . 
. . Jnan M u f i o z — . . . . . . . . . . . . . . 
. . R a m ó n V ü a r d e r ó ™ . . . - — . . -
. . Manuel Campas, 
. . R a m ó n J o M i 
D i L u t g a t d a R t m l r e z . . . . . 
PXa. Carlota C a m p o s • 
D . J u l i á n Alvarez 
D i M a r i t Alvarez 
Pi lar M a r t í n e z — . . 
Caridad Peral ta .—. . . — . -
D . Jof.é J a s o l n ^ . . , » . . . . 
D i Mar ia VaU ó a — 
Mat i lde Gómez ——.. 
Cár los Z a c a r í a s — 
Bonifacio V a l d ó a — 
J o s é A g u s t í n Barrero 
Amel i a P é r e z — . . . . . 
Manuel Manresa—.. . . . . . . . 
Antonio P é r u z — 
Narciso M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Juan González « n . 
An ton i a A l v a r e z —.- •• . 
P i la r B c n c h . . . . — . . — . . . 
Cecilia dala C r u z . . . . — — 
M a r t i n Pineda 
D i Alejandra Adaat 
Merced C o t i l l o . . . . — . . . . . . . 
Luisa Bosque ••»>. 
Cosme T r e s p ü a o l o 
Jnan R G * l a n . . . 
Zmelda Reyes de T i r a d o . . 



























































10 pesos un flus de 
muselina superior. ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
TEES DOBLONES. 
C 1027 P 1-Ag 
*» meu •WWPWWWW———— —til immmwrm» tu ia t rmrai 
UV, IM A * * D13Í. 12 i- i : AGOSTO 
D E i m . 
g i r u l o i o »Hra ei 1?. 
iT«f« de (Ua.-SV! ComaTidaTite del 49 Batal lón do V o -
lnutarlos, D . Juan Antonio Rnlg. 
Vii t i ta do Tíoap1*».—Comai d i ñ ó l a occidental de A r t i -
l le í* 
Oupitsnin grnura! y Pfir¡tds.~ 49 iJctaL'Gt de Vt- lun-
tarioa. 
í í e s p i t a ' Mt ' i ta r .—Reg. in fan te r ía de la Reina, 
'••«tteti." d«> Ift R f 'ut,.—Eon A r U U « n » de Siiínolto 
Retreta on ol Parque Central.—Bou. Ingenieroj de 
Ejérc i to . 
ayudante do (mardia en o! {Tobisrao Mlj'tar,—15189 
&« ]?. PJara. D. FranniBco Sobrede. 
rnaginKrta do Í d e m . — • ] 29 d e l » mlama, Manuel 
Dur i l lo . 
Médico para I " * batios.— E l de la Academia do A ' u m -
nos. D . Antonio N n ñ e z 
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Total . 1 42 721 $ 237 25 
Smcvicim iniciada por el Cuerpo de Bom 
otros del Comercio Núm. 1, para la tras 
ladon del Cuartel. 
Oro. Plata. Bil letes. 
D I A 1 3 V B A G O S T O . 
Santos Hipóli to y Oaaisuo, y santas Anro i a . Elena y 
Centola. 
San Hipóli to, már t i r , en Roma, el cual por haber con-
fesado elorlosaraento á Jenuoristo en tiempo del empe-
rador Valeriano, de spués de otros michos tor imntos, 
atados los p lés al cuello de caballos indómitos , fué arras-
trado cruelmente por z&z t l e s y espino!», con que todo 
hecho pedaz s en t r egó su e sp í r i t u . P a d e m ó t ambién en 
el mismo dia santa Ooncordia, su nodriza, la cual azottda 
en eu presencia oon cordeles emplomados, p a s ó al cielo; 
y t ambién otros diez y nueve de su familia, á los cuales 
degollaron fuera de la puerta de T l v o l l , y j u n t o con él 
fueron sepultados en el Campo Verano. 
E l t r áns i to de san G&slano, m i r t i r , en lamia, en I t a l i a , 
al cual porque no quiso adorar los Idolos, lo e n t r e g ó el 
perseguidor en poder de los mnchaohos, do quienes era 
aborrecido porque Jos castigaba cuando loo ensecaba, 
dándoles facultad para que lo matasen, cuyas manos A t -
oas hicieron eu muerta tanto má.i cruel cuanto más d i -
latada. 
F I E 8 V A 8 Bl> H . t B A D e . 
SoUmrte*.—^ el E s p í r i t u Santo )a del Saoramen-
tn, da 7 4 K, en la Oatodral, la de Xerof». á i u 8); y en las 
d<«nt.» <«i^lan. las de coatnmbre. 
I G L E S I A P A R I M I Q U I » ^ D E J E S U S M A U Í A 
Y J O S E — J U ü I L E O C m C Ü L A H . 
Por disposición del I l t m o . Sr. Gobernador de esta 
Dióoesis, se ba dispuest) cjue el Jubileo Ciroular que 
debí 4 empozar en esta igledia el dia 23, se anticipe á la 
p r ó j i m a semana que emnieza oon el 1 tinos 16. 
Todos los días , á las 8, s e r á la misa cantada y á las 
doce la h a ^ r á rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó rgano y 
y cánt ioos .—Habana, Agosto 12 de 18t6.—El P á r r o c o . 
1017« 3-13 
l'íMOOÜIA DEL l O S S l R R l T i . 
ColtsíS & wtra Sra. d« Begroña, 
E l domingo 15 de asr^sto, á las ocho de Ja m a ñ a n a , se-
rá la solemne fiesta á Nsra. S r» . de Bazofia, ocupando la 
s a g r » d a o4tedra el R to. P Ldo D F é l i x V i d a l (Ssco-
l a p l ) ; quedan i r vitados todos los vascongados y devo-
tos de J» S s n t í a i m » v i r g e n y muy p a r t í c u l a r los que han 
contribuido oon BUS limosnas para ayuda de la fiesta I n -
dl^sda 
Habana, 11 da atroato de 18X6 —La encargada de los 
cultos, A s u n c i ó n Mend i ve V e j r h . 
1016'! 4.12 
Snma anterior.$ 940"50 
D. J a m Bautista 
Carvallo. 2 12i 
Ancel M irtlo. 
,, J . Grma* 
Da Loroto CneteU 




D. Mamiol Eche 
zar reía . . . . . . . 
„ J U Ü Ü AlvtTez. 
,, Migasl Gu'narí; 





„ Mannol Blanco 
D* Josefa Banse. 
D. Bernabé Sán 
chez 




D. Pelro García. 
Ignacio 0:oro. 
f) Juan B o l g . . . . 
,, Lito L^nrelro. 
Sr. Ci.nfrrcs 
D, CárlotM Paga 
„ Rloardo F l ñ * . . 
„ J a é Carciígno 
AnimaB 4 0 — . . . 
D* Matilde Kodií-
go^ 
,, Leonor Sainz.. 
D. Eftléban Mar 
tln 
ü r a vecliia 
D. Agustín Ba 
Wmoa 
„ Antonio Ptiñal 
ver 
D? Merced Val 
dé3 
„ InóáFdrnándes 





l í n a z 
D Vice te G >f e* 
, Jo-óRoir ígaez 
i Juan de Cár 
d'nrf 
Maroalino X. X . 
„ Aure lo Mora-
lea . . . 
., Aurelio Valdóa 




























Suma .$ 942-62Í 86-52 4906-45 
(He continuará.) 
SECCION DE OíTERES PEBSOSAl . 
AVISO ALIOMERCIO. 
Palenzuela y La Guardia, Agentes en los ferrocarriles 
de V i ü a n u e v a y el O « t e ; previenen por este anuncio á 
los Sres. comerciantes, qne ss nieguen en absoluto á en-
tregar lo que á su nombre se les pida, pues nadie e s t á 
autorizado por ellos para valerse de en nombre ó firma. 
Habana 12 de A m a t o de 18R6. 
Palenzuela y L a Guardia. 
10:70 P l-12a 2-13d 
OBRA-PIA M A M M B Ü R Ü 
Nos consta de nna manera cierta que los vecinos del 
barr io de San L á z a r o que lo son oenaatarioa de aquella 
y por c i tac ión de la comisión gestora nombrada por los 
mismos, deben reunirse en Junta general el domingo 15 
del corriente, á las onoe de la m a ñ a n a , en la casa calle 
de las Animas esquina á O^nendo, donde so halla l a an-
t igua N e v e i í a, y como s e g ú n se nos ha informado el a-
sonto es de gran in t e r é s ; pues ae t ra ta nada m é s o s qne 
del arreglo de callee y esto redunda eu beneficio gene-
ral , y como por otra parte se nos asegnrs qne el Patrono 
de la citada O b r a - P í a se halla diapuesto á emprender 
desde luego los trabajos, creemos de nuestro deber como 
periodistas l lamar la a tenc ión de dichos oentarios y ex-
citarles á que asistan oon puntua l idad á la r e u n i ó n 
anunciada, puesto que elloa han de ser loa qne a ign i f i . 
quen las callea en las cuales ha de pr incipiar el arreglo, 
evitando de este modo el qne ae diga m a ñ a n a qae hubo 
?aroialidad en la des ignación de aquellas, 6 que ei ae hizo aé porque no habla asistido A la junta , 
15 101^ S 142 
iglesia de la V. 0. T. 
DB 
BAN" F C M N O I S C O D E A S I S . 
E l t!n!r.iigo 15 do los ooirlentes, á las ocho y media de 
la mafiRna, t e n d r á lugar en este templo, la fiesta solem-
n í s ima do N t r a Sra. de Arapza.za, oon se rmón á cargo 
do u» R;lo. P. Carmelita Descalzo. Se sun'.io» la asia-
tenoia á los señores vaaoou gados y demás flolea. 
Habata , 12 da agesto de 1883.—Ei Secrstario. 
1013B 3-12 
VfiHEBÍBlB OfiDEN 3A 
SAF A G U S T I N . 
E l domingo 15 del corriente m«8 t r i b u t a esta V 0.3? 
aolerm^o; nult js á su Esoelsa P atrona la Srna. V i r g e n 
d f l T r á n s i t o on su 'aollla. á las 8 de la m a ñ a n a , cuyo 
panoí l r ioo e s t á á l a r g i del Sr . Oai ó a i g o Magis t ra l de 
enta Catedral; la v í s p e r a á las 7J de la noahe so c a n t a r á 
salve solemne con orquesta: para cuyos actos SJ s u p l i -
ca la aslhtonoia do la H ó r m a n d a d y de los fieles d i v o -
tos do la V i r g e n on su adorable t r á n s i t o . — P . M . 
10975 4 - U 
I I , 
E U F E 
K o h a b ' ó a d o s e celebrado, sesnn costumbre la fiesta 
en honor de la San t í s ima V i r g e n Mar i a bajo la advoca-
ción do la Madre del Amor Hernioso; y h a b i é n d o m e sido 
oairegada por m i digno antecesor nna pequpfia cantidad 
donada por iilganas personas piadosas y devotas, para 
aj udar á aufragar los gastys de la fiesta que en honor 
da la S ü r i i h i m a V í r g o a deseaban se celebrase, he d is -
puesto laiavoreion de dh h * cantidad, á f in do satisfacer 
•o» j -lotos dps íos de loa donantes, aní oomo loa de todoa 
los Sres. Ar' . 'hic ' jffid ' ,8 de la CorU Ae M a r i a S a n t í s i m a , 
por ñor P a t r ó n » , en los cultos siguientes: £ 1 dia 14 de 
ios O' rrieuios, e á b ' d o . á las siete, ae roza rá el Santo Ro-
su io . luogn sa c a n t a r á una hermosa salvo y al final ae 
c a ' t a r i la L e t a n í a Lauretana. 
D i m i n g o 15, 4 ¡aa ocho y media e m p e z a r á la misa qna 
aer i todo lo mas solemne posible oon sermón que predi-
c a r á ol Pbro. D iTn»u Antonio Escudero. So suplica la 
aaiBtenoia á todoa los fieles y espeü la lments á los Sres. 
AroMcofrades, esperando que contribuyan osn an óbolo 
pa r» el mejor exp'endor do dicha fiesta á nuestra Exce l -
sa Madre. 
T a m b i é n aproveih i esta oportunidad para poner en 
conoijim^osfo dalos Sres. Arohicofralea de la Oortede 
Ciaría S a n t í s i m a que lusbiondo notado que se han o m i -
tido los asiciitoa en 03 libros de la Archicofradia duran-
te trna f.ííos, y no txiet londo tíosumentos que indiquen 
el estedode altas y bajas de los Archioofrades, es pre-
ciso hacer t uavoa sairntoa coa datoa ciertos, para luego 
f ,rmar los Coros y expedir nuevas c é l n ' a s de inso r lp -
olon y de vis i ta , para pedor ganar las maoh ía imas i n -
d u l t e i i d M T gi'soias qne para dicha Archicofradia nay 
concedida?; para cuyo efecto, espero t ambién , vengan á 
i iscr ibirae, tanto los que ya pertenecen, oomo loa que 
daaecn do tuevopertenecer, y las personas que no p u -
dieran venir personalmente á inacribirae, b a s t a r á r e m i -
tan una «squel i ta en la que consignen sus nombrea y 
domicilio y la limosna que remiten, en caso quo t a n g á n 
dsvcolon de hacerlo, pnea no ea obligatorio, con direo-
oion al Pros'.dents da San Fel ipe—Evaris to M a r t í n e z , 
Pbro — H i b a n í i 10 do Agosto de 1886.—A. M . D . G. 
10.083 5-11 
¡ m m DE s. iicaiiis DE BÍRI 
Bl domingo 15 de agosto á las 8 i de la m flaua, se ce-
l e b r a r á la fl esta qne Hnualraento «e t r ibu ta en esta pa-
rrcqula en honor de Nt.ri» S.aa. Madre V I - g e n del Oár-
meu la salve en su v í s p e r a á t o d i orquesta empezando 
la novena el di» 6 a laa 7 de l a mufiana. 
I,a mlaa de la oomu iloa general «erá el dia de la fioata 
á las 7 de la maliana. 
O inp»rá la Sagrada cá ted ra el e'oouente orador í a g r a -
do R P. Manuel M í Royo, de la CompaBía de J sus. 
T desoMido los que saaoriben dar á dichos aoto» toda 
la ío temnidi d posible, suplican á loa ílo'es ¡a asistencia 
4 dlchja actos po'1 lo que le q l e d a r á u agradooidf s.—El 
P »rrooo y la Camarera. lOOlt 610 
MONASTERIO 
D S S A N T A C L A R A DB A S I S . 
Día 1'.-Solemnes vl(ipftr»a do Santa Clara de Asia: 
Empeza rán á las cinco y m e t í a 
Oía 12—A las nueve misa solnm^e de la fiesta oon pa-
nf-aíri^oá cargo dei K. P. Rovo S J-
D a 13.—A. las nueve misa de la tí vita del aanfo pa-
triaros San Fr»nníBoo de Á sis, eu U qao p r e l i o a r á el ya 
c i t v i o R P R>yoS. J 
Ola 16.—A las nueve ttsst* de la Asunoion de N t ra . 
Setlor*, oon sermón á cargo del R- P. Hiera de la Con-
gregación de la Misión. 
Ola 18—Misa d» octava á las nneve ooapando la sa-
K f d a oátodra un R P Oar ioal la D Hoalaa. 
E n la v í spe ra de torios estos dia» hdbr*, salve oon or-
q - e s t a á laa sletn v cn*rto Ue la tarde —H*baoa, agesto 
6 d 9 l 8 8 í . 9915 6 7 
c o a i U M i o A o o a 
GOM LOS BiaCÜRgOB DE 
Y O T R O P . 
Oolocoionea completaa do U n im;oTtanie publioaolon 
ae ceperan por ol v í poî  correo que l -ga rá e l dia 1* 6 16 
en la A G E & C ? A » E P E l l I U D i C O a de 
C L E M E N T E SALA, 
O ' R B Í L L T 2 3 . 




THTO, POBO, SliPERIOB. 
en cuantos y g arrafones 
A PRECIOS EQUITATIVOS 
XK 
'üfáDIHO 39, 10089 á U 
/Sociedad áe Instrucción y Becreo 
P R E S I D E N C I A , 
Por acuordo de la Jun ta General, en v i r t u d de haber 
aldo ao^ptadan las renuncias presentadas ante la misma 
por !a Direotiva, se convoca por «ete medio á Junta ge-
neral «x t r i o rd ina r l a , para proceder á elegir nveva J u n -
ta Direotiva con arreglo á lo que prescriben loa ar t ícu los 
9? en an ino'ao 2? y 10? en todaa sus partea. 
Dicha Junta se ce lebra rá en el Teatro de A l b l s u el 
domingo 15 del oorrinnte á las 12 del d ía . 
Sera requisito indiapensable, tanto para la entrada en 
ol local, cnanto para tomar parte en la votación, exhib i r 
el recibo de la cuota aocial dsl mea de Ju l io p róx imo 
pasado. 
Habana, agosto 10 de 18S0.—El Proaldente. 
<1 1074 1-1la 3-12d 
áBIJO EL MONOPOLIO, 
11 RASTRO CUBANO, 
Moste n. 339. entre Figuras y Oámen. 
E l due&o tan conocido en cata capital del popular y 
acreditado eBtubleoimleoto tan necesario en eata popu-
losa ciudad, viene á llenar u n veoio en esta capital, por 
lo que inv i t a al públ ico á que pase á hacer nna vis i ta y 
q u e d a r á n complacidos del ouea trato que lo tiene acre-
ditado, y por la oanatanto pro tecc ión qne le vienen dia-
penaando el mismo. E n el mismo e n c o n t r a r á n de todo lo 
queneceaiten al alcance de tndfs las fortunas á precioa 
de la aituaoion. En la mlama se s^gae comprando de 
todos loa objetos que tengan algon v*lor por ínfimo qne 
sea y con especialidad en herrasi.lentas da carpintero. Y 
noa encargamos do restaurar toda dase de objetos por 
una p e q u e ñ a r e t r i buc ión . Con qne no olvidar que E l i 
R A S T R O C V B A K O ea el dnico on la Habana en que 
pueden con ñoco dinero s n r t l r « e de todo lo que necesi-
ten. E L R A S T R O C U B A V O , el único que no teme á 
la competencia. 10149 15-l2ug 
Qaeds abierto ea Secreratía de 9 i á 10i 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche, ©i 
abono para isa aaríuelaa eígaientea, que 
serán interpretadfta p ;r la Compañía que 
actúa on Irljos: 
L a Mascoita, L a Tempestad, E l Juramento 
y Adriana Angot, 
Estas zarzuelas serán representadas en 
loa viémes de esda eamaua. oa el teatro d* 
eata Sociedad. 
P R E C I O S D E L ABONO. 
Entrada y aeieatu ñjo par» 
les eóoios $ 4 Billetes. 
Idem Ídem para el público. 6 „ 
P R E C I O S PORFÜNCION. 
Entrada para loa sóclc8....$ 1 „ 
Idem para el p ú b l i c o . . . . . . . 150 „ 
Asientos... 50 
Habana 10 de Agosto de 18SQ.~Jaime 
Angel. C 1069 l -10 i S-Ud 
TINO GALLEGO. 
E l tan puro y acreditado vino 
BODEGA GONZALEZ; 
el mayor rival de loa vioos franceses, signe 
expendiéndose: 
L a cuarterola & $18 . . oro. 
Y el garrafón, sin casco, & 3 50 id. 
on San Rafael esquina á Galiano, peletería; 
Galiano esquina á R^lna " E l Suizo"; y Ofl-
clos 15. 10039 5 10 
MOCIáCION DB D E P E M i T E S 
SEL 
Oomeroio de la Habana. 
SKCKETAKÍ A. 
Para cumplir el artionlo 2 i del Reglamento General de 
esta Asociación, el domingo 15 del mes actual, á las 7) 
de la noche, t e n d r á lugar en loa ealonea de cate Centro, 
la Junta General extraordinaria preparatoria de Elec-
oionea. 
L o que de ó rden dol SÍ- Presidente hago yúbl loo para 
conocimiento de los Sres. Asociados, quienes para con-
cur r i r á dicho aoto h a b r á n do estar provlatoa del recibo 
de la cuota del mea de la fecha. 
Habana 7 de agoato de 1R86.—El aeoietario, St. P m i a ~ 
gua. C 1057 7-8 
ñrWíiiMiiéaiiíriiMiiWii 
E B ¥ C O M I * ÉL 
R:clb-JD oousüuntftDoato y en gran © ot»la tela* de nove i » a l y ^ m o\ ramo, itui>< r t e d o e ÍAÍJ mejores lAnrloaB ae ingiacerr» ? a ;au-
>la. Sus prepon redacldoo qo- dan flj >B, A L CONTADO Se rorffircli na nn tri»J« 3U horau 
3F» O •P'1E3 J S X O IXT 1 3 O 
RÉDICO-CIHUJANO. 
Oontu'taa grAt'/ ' dn i 10 d« la m»fiana y da i 4 de 
la tarde calla d.> T J i i i ^ o aooaaorla A, al f6ndu de la 
i-oti .adel S A X T O A N G K l i , Anuaonte n. ? eciquina 4 
T Jadillo. 10117 e-;2 
Su domicilio Sigido 1, 
altos del bsrttlllo Puerta d© Tierra , 
CnlOGi 26 lOag 
J o * é B u g e n i o B e r n a l , 
A B O G A D O 
Ha trarl^dado en demio' io y estudio & la oalle de San 
M guel n . K9. 10081 8 10 
DE. joáQUiN L m m m 
M É D I C O C I R U J A N O . 





J í i s é f urblano y Sotolongo 
«.bocado: oonau'tas de onoe á cuatro O'R-dly 61 entre 
Aguacate y "Villegas, l ib re r í a I .*Univers idad. 
9979 8 8 
COMáDEONA FACULTATIVA. 
Bacibe A las se&iras que padecen afaooionea, propias 
i La profealon, de 2 á 4-
97ft0 VROfiAmiítO IOS, 15 •asr 
Nuevo aparato pura re^onoolml«ntos con lúe e lé t r loa . 
X i A R S P A R I l . L A 17 . Horaa de oouaultas, de 11 á 1. 
EapeulaUdadi Mat r i s , viaa urinarlaa, l A r l n g e y o i f l l l -
üi ias. C 02* l - ag 
JUAN H MVm M0RT,:N0g, 
&&. s « müüUicitiA .• i j m t u K A . 
ConauJtaa a». T fi i cíe la tarde. Habana 49, esquina fi 
Tela-Hilo. €1025 1-Ag 
DE. m m BRUMO, 
MÉDICO- CIBÜJANO. 
Eapeoialista en t i t t l la y enfermedades de mujeres. 
H a trasladado au «lomloUlo á la oaaa n ú m e r o 26 do la 
calle de Keptnno. 
Consultas do 12 á 2. 
EapocisJes p'-ra cefiorua los juóvea de doce 4 troa. 
Ofttr. is- latr 
D r F l a b r e r a y Saavoí lra , 
hft trasladado su nomloilio fi la oalle de Cuba n ú m . 104, 
entre Mura l la v Sol.---Cónsul toa do 11 fi 1. 
I) 91R 7fi-17 H 
GARLOS A. SIERRA, 
P R O C U R A D O R . . 
Deepviho: Domicilio: 
de 2 fi 4, Colegio do Esoribanoa. | calle A n . 2, Yodado. 
8975 2H-ieíl 
MÍ.B. MüBIB P. MJ9DARB, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Agnaooto 68, 
0972 
entre Obispo y Obrapla. 
4 8 
Mme LnlHa B a t a l l é 
Ha traslado au domicilio fila oalle do L u z 64, entre V i -
llegas y Aguacate, ae i. frene fi ana amistades. 
9808 8-6 
D B . K R A ^ T I T B W l L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115 entre Teniente Bey y Dragones. Honora-
rios graduados fi la épooa y fi la* fortunaa de loa olien-
tes. 
NOTA.—Par* aatUfaoer de una vea freouentea pre-
guntas, era fintea establecido en la oalle de la Habana 
n . 110 deade 1866 fi 1877, y para aeflaa mfia completas, ea 
el ún ico dentista de esto apellido qne ha habido en la 
Habana. 
tsTRJi.—No ea ncoeaario abandonar la dentadura fi la 
pérd ida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
E l Empaste Salvador ea un buen auati tuto para o r i f i -
oaoiones en tales casos y ae aplioa fi precio* ínt imos en 
OTI 1021 l)ÍllBt«l. 26-4 A i 
Jcsó Pío Govin y Pedro Kstéban, 
A B O G A D O S : 
Ocmpoatela 68 
S625 
de 12 á 8. 
26-1 A 
J o í i é B r u z o n y P a b l o 
A B O G A D O S . 
Cuba 52. 
962.) 
D e s v e r n l n e 
De 12 fi 4. 
iK-son 
DR oomo m m m CUBAS 
ae ausenta temporalmente do esta capital para loa Esta-
dos-Unidos y deja encargado de su clientela y consulta 
al D r . D . A n d r é s Yaldoapino, que oontinuarfi dando éa -
taa de 11 á 1 y recibiendo aviso on Boina 60. 
94'8 la-37 3S.1 SBJ1 
ACAOHDA PRICTÍCA 
de Contabilidad é Idlomaa, di r igida por Felipe Gfilvea 
y Fernando Urzaia.—Conaulado n ú m e r o 103, e n t i o N o p -
t u r o y Vir tudes 
Horas por la noche: De 7 á 9 Contabilidad.—De 9 á 
10 I n g l é s 6 Franc ia 
Precio meuausl &deL>ni«dc: Por cadi de una de las 
asignatuTaa. 30 oio —S? d i c olaeca á domicilio á pre-
cios oonvcndonales. 1019S 26-13ag Ciases do nistruoolon primaria. 
Se don á domicilio, garantizando un i f inido adelanto 
I n f o r m a r á n , a lmacén de papel L a Ornz Verde, Meroa-
derea n ú m e r o £9, y F a c t o i í a n ú m e r o 6 í . 
10147 <-12 
ÜN IMBÑO& QUE D A CIL,A8ÍÍ8 A D O M I C I L I O á nn peso billete labora de loa ramos at^uienteai i n -
glés , f rancés , i t a ' i í n o . dibujo l ineal , ene fianza p r ima-
r ia y superior, lo quedan tres horas vao^utea y deeea 
enroutrar d í s r l pu loa para ellac: informerfin S«tn Lfiza 
ro n ú m e r o 215. 1C015 i 10 
r N T E R K S A K T E . U N A M A E S T R A DE I M S 
AtJucoiou elemental ae ofrece á laa madrea de familia 
qne deseen formar ol corazón y la inteligencia de sus 
qneridoa v á s t a g o s . Los nifioa quo tengan prlnoinlos po-
d r á n recibir enst>Banzi superior de persona competente 
on o lenolaaé Idiomas. Cnarteles n ú m . 40, Icente al Angel, 
Precioa módicos . 9945 d 8 
F n E R R l S R A , e i tOFESOR D E U N G L E S i F N c B-;fl* diclin idioma ain emplear otro en toda la en-
¡ . ' • " i , d e mtdo qne el dlaoipulo llega á poaéar el id io-
ma on r l m4a brevo tiempo posible. ludua t r la 67, 
9710 15.8Ag 
PROFESABA D i FRASCA, K 6 L E S , 
el boráfido y íodoo los raiuoa que cona 
íltayen una esmiira «a educa .ion, so ofrece 
& las faraillaí de la Hsboca osra primera 
y s^gundíü <:H B.ñauaa á domicilio, ó para 
permaoeee on a¡ fimilla 
Reff>rero(i;8: L a Madre Superiora del con 
vento Corasou de Jesm. Buaoos Alrer. 
9880 10-6 
T . O H E I B T X B , 
P R O P E ^ O $ f . D E I N G L É S -3o ofreoo al públ ioo y 
oole^loa para U onaonanzade eate idioma lo miamo que 
dol f rancés . Prado 113, a lmacén de barros, de 11 fi 4. 
9795 26 6ag 
libros é Impresos. 
de loa Entadoa-Unidos de A m é r i c a por Speno^r, 3 tomoa 
en caatsllano $17, en lng]éa $7. F iguraa y Fignronee. 
b iograf ías , 2 tomoa $15. Viaje al rededor del mundo, 2 
tomoa $7. Loa có i lgoa espafiolf a conoordadoa y anotados 
12 tomos $50. His to r ia general de Eapafia por Mariana, 
con t&blaa oronolégtoua, notas y obaervaoionea criticas, 
9 tomos fdlio, buen papel é impres ión $25. Dicoio tur lo 
de la I tngua ctatellana oon el de los a inóulmoa y r ima, 
1 tomo fólio $7 Cantoa del Siboney, de amores y popu-
larea, 3 tom-'S L i b r a r l a L » Univers idad , O 'Bei i ly 6' , 
cerca de Aguacate. 10180 4-13 
M E D I C I N A 
Sappey: A n a t o m í a dssoriptiva 4 ta Pa to log í a méd ica -
qu i rú rg ica , por Nelaton, 6 t i . $2J. Clinina qu i rú rg i ca , 
por GaaBelin, 2 ta. $6. Pa to log ía y c ' . ía ica-quirúrgioa , 
por For t , 3 ta $8. T e r a p é u t i c a , por Frouaeaux y P i -
donx ,4 ta . $5 I d . por Babatsau. I d por A . Bodriguez, 
1 tomo $3. L i b r e r í a LaUnivera idadO'Bai l ly 61. cerca de 
Aguacate. 10184 4-13 
M ú s i c a para piano 
Diez eaoogldaapieEsa de danaaa, valses, poikaa, eto., 
todaa en 12 ra. faertea. Variedad de métodos y piezaa 
sueltan. O'Bailly 61 cerca do Aguacate, librería. 
9980 4-8 
ffl 
Hiatoria de loa rolnntarioa y de la insurreoolon de Ouba: 
ontrti loa numerosoa doonm«ntoa y datos que ooutiene, se 
encuentran loa aignleutoai Opiniones divereaa aooroa del 
porvenir de las Ant l l laa . Empreñan de Naroleo Léiiez, 
Policía de Cuba y refonna que hizo Taoon Causas de la 
insurrección de Yara. Proclama de loa innarrectoa. C 
M . ^éapedea. Aguilera, eto- Vl l la te en Puarto Pr ínc ipe , 
Finolonea del gobierno d« la inaurreooion. Primaros he-
chos de armas, Los B. Uoidoa y el gobierno Enpaflol, 
A t que, toma 6 Incendio de Bayamo por loa insnrmotos, 
Nuovoa heobon de armas Quesada general y proc lama» 
del mismo. Jíl general Dulce; Aloonoion de Lersundl; 
Func ión en el toatro de Vjllanneva; Mner te de Arango 
en Puerto-Principe; tJomportjioilento de los voluntar io* 
y heoboa de armas notable*: Palabtaa del general Grant; 
Opinión y daolaraoionea del "Tim^a"; Altoa dignatarios 
da la Bepúbl ioa onbana; Monltorea peruanoai La fragata 
Victoria; Chile, P e r ú y Méjico reconocen filoa insnrreo-
toa como beligt>ranto#; Loe voinntarloa y el general D u l -
ce; D«a«mb»roo v derrota de una expedición fllibuatora: 
Comportamiento heróioo de laa tropas; Complioaolonea; 
Mooion de Moralea Lemua; Opinlonea en pro y en contra 
d é l o s voluntarios; L a cuest ión del " V i r g i n l n s " ; Paaado, 
presente y porvenir de loa voluntarlos, et3., etc., 2 gran-
des tomoa graeaoa, buenoa tipoa y muchas Ifiminas. 
Ottstd por suaorlolon 84 neaos on oro y ae da por $7 on 
bille<*8. Da venta Salud n ú m e r o 83 Librea baratón, 
Habana. He ífcmite á la lala mandando en Importe balo 
•>,bre ««rtiflnwlo. 1009J 4 l t 
Una irafigen do la P n r í a l m a Conoepaion. t 
bulto, oomo de vara y media de alto, m u y ó l e 
pintada, propia para an altar ú oratorio, $102 
oro Se vende en la oul'o de Obiapo n . 101, ontre 
Aemaoate y Viliegaa. Habana. 
E n eata misma on»n hay estampas religloaaa. 




Por la v í a de T»moa >emo8 rsclbido coleooionea de E l 
Prov*6*o, E l Liberal y F l Jwipa/roial, oon b.a diaorusoa 
de Figneroa, Portnondo, B dvíeao»! H Pedro, V i l l a -
nueva Véreez , O r t l c y ministro do Ultramar, pronun-
olMios en la d isensión da loa Fieanpnentoa de «ata laia. 
Cn. 1076 4 12 
^JLtt Diocufiion" 
ooleooion completa d« este per iódico oon au prln 
roo de " L a Liber tad '• 'nonadernadaon 6 tomoa j C í b l -
ll*tea. Obbpo 54, l ibrar la . 9957 
L A S I T U A C I O N , 
C O N C O R D I A 
ESQUINA A CáUANO. 
Se re forma toda olas» de calcado fi preoloa módiooa. 
Concordia esquina á Oaliano. 
10074 10-11 
^JK 11 %CEN V E S T I D O S , COKTAM, ENTALLAN 
Í 3 y bordan fi precioa módico». Conoorcila 3« 
10001 * - M 
Galería Litera.! 
OBISPO 3 2 
Libros recibidos en e l út t 
correo. 
BibliotecaDamimonde Entremoaea, por Gómez A m -
pnwo—Ki general Boa Glano, poes ías con nn p r ó i o g o d e 
Alaroon—Adolfo Llanos—El cigante americano, des-
oripoion do loa Estados Unidos del Norte, por A l e j a n -
dro Saw*—Crimen legal, novóla verdaderamente rea-
lista—Spenoer, Soniología, ú l t imo ed ic ión verMda d i -
rectamente d*! i ng l é s al oaatellano, por Eduard o Caro-
la, 2o vola.—Bsnfin, V 'da do Jeaus, por Benau, I v o l — 
Catalina Bom A, 3 t « m o s - P . Labra—1.a co lonizac ión en 
la historia—La o^olnera domés t ica , uno do los mejores 
libros de oooina—'ífontepin—Loa ojos do Emma—Boas, 
ú l t i m a parto de Ange a y Blgolo, tenomoa todta las o-
braa de eate poaniar eaoritor y t a m b i é n iní l t i l taa obraa 
de todoa loa me.lorea pub l io i s t i s onctemporfineos eapa-
ficl is y extranjeroa, '-ata ea la casa do laa novelas, laa 
de la aituaoion por • 
410 
D E S A F I O 
A 
F I G Ü E R O A , 
S J E S A F I O 
A 
V E E & E Z , 
q n e d e l a m e j o r 
h o l ^ n d a q u e s e 
c o n o c e , h a g a n 
u n flus 
$ 1 8 B » B . 1 
tenemoa por milea y todo fi precios» 
qne atravieaael pal". C—1005 
EL I N G E N I O S O I I I D A L U O D O N Q U I J O T E D E la Mancha, reproducc ión exacta de la pr imera edi • 
elon publicada por Cervautea, 2 tomoa enenadernadoa 
en pernamlno y otro tomo oon laa 1,0 8 notas pneataa por 
Hartanmbuaoh, 40 peaoa Blea Laa obras completaa del 
padre Feyjooea 9 tomoa grande8$t2 Btes Obispo 54, 
l i b re r í a . 0358 4-8 
Artes y Oficios. 
m . 
BpJLD&LIiA. 
Gran fábrica de sombreros 
e n g e n e r a l . 
Gran surtido de bombas do felpa. 
Gran surtido de bombis de castor. 
Gran surtido de bombas de otak, 
Gran surtido de bombines de varias clases, colores y 
formas. 
Gran surtido de aombreroa de castor. 
Gran anrtldo de aombroroa de naJlHa. 
Gran anrtldo de aou breroa de j ipi japa; 
Gran aurtido de aombreroa de aefioras. 
G R A N K E B A I A D E P R E C I O ». 
Nadie ha de aalir nin comprar un buen aombrero por 
poco dinero; lo que ao quiere es reallaar la mucha cxla-
tencla qne hay. 
Vendo barato y a l contado. 
Si fio pierdo lo mío . 
81 doy, 4 m i rn lna voy. 
81 doy alguna fianza, ha de p i . g « ain eaperanza. 
Si preato, al cobrar me hacen gesto. 
V pars qnltorme de esto, 
N i doy, n i fio, n i preato. 
OsU« ele i a Amis tad n ú m - 49. 
C 1078 8-13 
M 0 N T 0 R 0 , 
NI 





J o a q u í n G^r. i«, a r t igue dependiente de Bsdo ja y de 
D . Mariano G nr.ftloz, ae ofrece al Ddblioo para-compo-
ner y barnizar fr.da claae de mneb'ort de jándolos como 
nnevoH: tiene r l barniz eapeolal para planea y toda cla-
se de maeblra finos, cuyo barniz no hay quitm lo tenga 
en la Habana. Eeoiba ó r d e n e s Obrapia 73, osea do p r é a -
tomoo E l A r c a de N(,ó. 9939 8-10 
Mme. Bathi lde F a c i ó 
Modlata.—Coatnrera.—Trajea « legan tes y aonoillos, 
t ambi«n para nifioa y nifias. Bumay 29 esquina fi la cal-
zada del C e r r o . — N i w a i í i n aprendtena. 
8904 15-14 jl 
SANTIAGO A. A L E M A K Y . 
Hace trabajoa de aibafii lería, c a r p i n t e r í a , plnturaa, S. 
Todo lo que comprende el B I A B S T R O D E O D K A - ü : 
y ext i rpa el comoion. Trocadero 81 
9183 8-4 
í MEJORES CURTIDOS DEL PMS. tus 
JL! • van grabarte n n cufio ovalado ana dic«» T F N I C K I A. 
F L U T I L A G R O OE I T l A K Í l E L R O D R I G U E Z C A R -
D ü N A S que l ;* garantizs, informaran oatntoa loa ha-
yan usado. 
Direeo ion : H o d r i g u e z y B i a r t . 
C 1041 C A t t D B K A i * . 1 aIio-5 ag. 
POR $35 
haga un flus de la me-
jor muselina 
M F O S I B L E ! o 
i 
que los 
vendan ua elegante cha-
loeo do piqué 
O E $3 B . B . 
aprendo solol 
P E f i K T K R I A . 
OALTANO NUBL 
esquina á San Bafael. 
Coneecuense eiempre OOQ el nombre de 
nueaíro oatablecimlento ofrecemoa A trnes 
tros fftvcrccedorea an vorhdíelmo eúrtiqo 
de oalxado par» atñoraa, caballeros, úlSa>8 y 
niños de muehft rovodad, y á precios 
mfimente barntoi». 
E l Sr C i m ur«, que aota&luienfco ce haU& 
en Earopa vlei^ndo les coi trca fab?ile8 
de o&lrado, no» remite por todon loa vapo-
ree lo do raác novodad qne la medji Inventa 
en f eío arie. 
líivitamofí al públliro á qvso DOÍ bunve con 
«u vl-líft áiDtes de haoer las oompree 6 L 
otro e tabkoimiento, 6nlaesgntidad deqno 
en lu» claitee de calzado quí elija y en ene 
precloí! hallaTft may oomlderabiee ocono-
míss 
Noflotroa f!!»rí.nt.lrcmoíi el r&otiltado del 
calzado E S P E C I A L qas t &btjamoo en 
nuestra fabrica de Cindadela; oomo do dn-
r»clon y elegancia Igoal al naujor y mrts du-
radovo del hecho ou el pala* 
PAPEL DE PULPA D I TARACO, 
E l mejor psp-il qno ee conoce para hacer 
cigarros y el móa raludablo, tegun lec^uj^n-
dí.c'oEe-. faculiatl-ysifl 
Para concoer tua roéfüoti baste decir que 
en BQ preparación ao euira por nada el sú-
ció tropo, es eo)amenté uaa amalgama de 
vegetal flbroto y tabaco diluido. 
Eetán haciendo uso de él laa mejorea fá 
brlcaa de esta capital. 
Unico depósito: GALTAHO 87, eequlna á 
San San R&fael 10059 3 10a 3 l i d 
. T U L E S 
uedo salvarte. 
E que por sólo 
$10 Bi B . 
te un flus, ese, ese 
es ei que defiende tu 
bolsillo. 
No hay economista 
como 
J . T U L E S 
S a n R a f a e l 1 4 | 
acera de los carritosa 
10071 4 11 




de Londres , 
consultado sobro 
m é r i t o que como 
medicamento tiene el 
i l i e r r o n r a v a i s , escribe 
,. Empleado de u n modo m u y ex 
tenso, tanto enmis diferentes disnen 
sarios, como en m i clientela, el H i e r r o 
¿ r a v a i s , adminis t rado cn casos en los 
cuales el Hierro no p o d í a ser tomado 
deotro modo,ha sido lamejorpi-*-
parac ion ferruginosa que 
hasta hoy lie ha l l ado .» 
Extracto do la 





se le e 
Pa á la sangre la coloración perdida 
durante la enfermedad. 
Cuando se le emplea ce: mMsA 
Da á la sangre la coloración perdida 
durante la enfermedad. 
Disudto en 
Mientras duran los grandes calores, el H I E R R O B R A V A I S es el mejor de los tón icos , 
í  de l íquido se le puede mezclar con todas las bebidas, como el agua, el vino, e l café, e t c 
alteranas ni en sabor ni en co lór . No sabemos recomendarle lo bastante para que todas las r^rsonas 
usen de ely aun aquellas que gocen de l a mejor salud. 
D e p ó s i t o g e n e r a l , e n T m i ¿ : BOUTiíON y Gia, 40, c a l l e S a i n f t u z a r e y e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
a 
MOSQUERA. 





m m DBL BOL 84 
8-] 0 
Trenes de Letrinas. 
AS R» P i V A . — 3 PÍ)K iooDas^oais^o, 
••iras tren para limpieza de letrinas, pocos y eumide-
tos. con mucho aseo, estando al daefio fti frente de los 
tracaios, Eccibe 6rdeno«: bodeg» eflqnina de T^ja». 
Oeaios y Óonsn.laío v dueJifi «¡-«stlasr-1 1S 
10U8 t - U 
se solicita una criada de color que dnerma en el acoott-
do y n í a planchadora de csmlaas. 
10'03 4-11 
A. 10 píír Í . O Ú 
acu*l ee da dinero con hipoteca de casas y estancias. 
Hay lo oue pidan desde $500 á $101 000 en oro. Concor-
dia n . 87, de 8 á 12 y de 6 á 0, se habla con el Interesado 
B E . 10! 08 4-11 
Be fiOlioita 
ua muchacho uuesea de fuerza, blanco ó de color, para 
llevar una o a r r e t l ü a de helados. T a m b i é n ee vende nn 
m a g n i ñ e o mo>trador toca de mármol , 3i varas y ana 
vidr iera de tabacos, es ra ra paerta, San Eafael 89. 
10111 4-11 
ñ prendiz. 
Se colicita nno que tea blanco, en Animas frente al 
mercado de Colon, armería , 
10U2 4-11 
n 
Í». 3 roales pipa. 
Grs.c tren Uinple»» da letrinas, potos y anmideroft 
D» la pasta t1«ainfeotiante grá t ia y recibe órdenes en UH 
paatos oitiijautus- ''^nba y Amargura, bodega: í e r n a z í 
y £ a r a l l a , b<>dcga; Habana y Lu», bodega Calzada de 
•a Re;;:a n.16. líaft» SI Esor«o-. su dueBo Zanja n i -
9̂ 91 5-7 
LOtlCl 
SK SOÍ.IJICITA VXA VKIAOA UE M A S O bla ca, Je me.iiana edsíi. para t i f é r v i d o do una tor ta fami 
ü a d o a d o t ü b a ^áfios; h» do saber coser y dormirá t-n 
e l acornólo S -n 2JV-;>)á8 88, entre San Rafael y San M l -
gnel. iü 7 i 4-!8 
SB I S O U C I T A UNA JOVE^i P E P i l N S U í A R bue-na criada de mano que entienda da costaran de ?eflo-
ra y para p-inarla, que sepa deaempefiar bien las dos 
oosa» y presente buenos informes de las casas donde 
haya ?ervMo. nnba24 10118 4-11 
p© 6 7 
se so'ioifcsn costureras de modista qne sepan *n obliga-
oioc;en l \ mifma se admiten aprendizas que tengan 
prlücipioa costura y quien respondían por oll«8. 
O l ^ 4.11 
DE-»JtA BÍM 0 > 1 R » í l ( 5 í i > L . e i t ¡ j l C U í R » K crian-de'a nna . lóven de dos meses de parida á lache ente-
ra tiene quien responda por su conducta: da rán razón 
Q^rvaalo 118. 1109' 4-11 
S e »«>li©ita 
una buena criada de mano qaetetga buenas referencias 
Agui la 65 informaríin. 1OO 6 4 10 
í ] 5 A J O V i N B L A N C A S O L I C I T A C O L " O A l ? -
«J se para efirvir a Ja nu.no en una casa de poca familia, 
tiene quien reapond» por su conducta. I n f o r m a r á n A -
guacatn 79. 10020 4-10 
ÜX A i R A O A P U a WSIIJAÍÍ O E * E A ENC(i>I>i-t rar 'ana . olooacion p a r » manejadttra do nifice ó a-
oomi íhf i i ra una s e ñ o i a Con&u'aio n , 51, tient* quien 
i-SB^ n a por KU w-nílu. ta. 10201 4 13 
ae B»Uoita biai>oo 6 da color, do 14 A 11 / ms , para servi 
o'.o domést ico y n>andado!>, ha de presentar baonos i n -
formoa Coneulsdn "2 de 10 * 4 de la tardo-
10194 4 18 
S t SOLICITA l)M 6A1JI<B<>17IT4> DB 14 A 13 afioB para lo* qnuhoofrrea d<- una cas» de corta fami 
U« HO iedí»i4 buen eneldo y ropa i impi». I n f o r m a r á n 
V U «gae esquin» 6 Obispo, altos de La Rasia. 
10200 4 18 
He Miiidta 
ana cocinera, blev. b l -noa 6 «le oolpt. T qae ayude á los 
qnebaceveiíde lactsa, buen sueldo Bomay lífl. 
'o-eo 4 13 
fys ANKHO « - E M ^ S í / l A t t O S E A CMi»»-
' U o.rs- en oasaparb'onlar 6 eatab erj miento, t k n e per-
ÍO^MS quf> respourían por cu-jou-inota: d a r á n razón Em-
psil-adn 17, bodega 10168 4-13 
Sa ofrecí u n o á los dueños de farmacia Se prefiero en 
eloam o I - . f .>rn\iwn d rognu la de S a r r á y e n La Cen-
t ra l v en O á n o s I I I n 2, café. 
l'i'CX 4-13 
O R l í ? K S l f A Ufll C H U D O B L A N C O O D E <o 
i j or ñe l i á 18 aBos, oara los q m a á c e r e s de una oaeat 
que t>-Dga buenas rofer^noias y sea f o m a L Snarez S.** 
q«Tá'i r> zon. 10165 4 13 
SÍ S O L I C I T A 
nua s'fi -.ta p e n i n í u l a r d e más de 80 afios c'e edad psia 
loa quehaceres do una certa familia qne «opa lavar j 
p ' a h hs.)- T<.pa do niBus so le d a r á n 50 pesos. Belasco&in 
§3, en «1 café .-larín rar.or. 10172 4-13 
S E ROLICiTA 
una o r i í d i t a menor de 13 afios para entretener nifioa en 
!* calzada de Ga'.iano 101 eeqnina á San José, dii igirse 
ft la botica. 10187 4 13 
U S A S E Ñ O R A G A L L E G A OE M E D I A N A E D A D dea^a encontrar 'Oloeacion en casa de moralidad 
para otiiitia de mano, sabe cumplir con eu obligación, 
tiene pergonaa m t y respetables que garanticen su ron 
nauta, no quiere manejar niflnc: da rán razón Icquis idor 
31. d tpdaa h ' ras. 10192 4 l» 
UN A S E N O K A V I U D A , DI? M U Y B U E N A E D U -oaMon y referencias, desea una oaaa ¡o mWmo para 
nar clases de educación primaria A nlBos pequeños, que 
vestirios y coatriesla roña, d e m á s pormenores v reco-
m?; dao'one.i Economía 8. 10189 4-13 
Barberos 
Se solicita un mefiio oficial que sea bueno y un efioial 
P i ra aabídoa y dooiingos. Men adores 89. 
IQI"* l - l?a 3-i3d 
D IS t R U U O OE M A N O S O L M I T A CO? Ó C A R -se nn moreno j í v í n : t inco personas qoe garanticen 
8n con.inota y honradez. Nentuno n, 
10086 
qo« garant ió^ 
4-13 
UNA SEN05?A P O L A D E S E A T O M A R E N A L qu lor a nna nu j e rde color qne pea ft-rmai para eo 
Oln^r y hacer Ib* quehaceres de !a casa; ea le dará ut-á 
h*bitaoion, roí .a l impia v IB pesos Bte». al mee Corra-
les 19D e-r tre Cármen y r iguras . 
. 4-12 
S E .SOLICITA 
nua jóven M a n c * ó deeolor que EO tenga familia, pt-ra 
elaervioio Ce una casa particular. San Juan de Dios ¡9 
l ^ W 4 12 
f *'t.í»tsttAL. « J O C i N E K O Y R E P í í S T i S K O 
íx t r an fe ro de bajtnnto inteligencia, que ha ooupaúo 
^as principales caeaa de esta caplf»!, tiene quien respon 
ú*por • u í-ondu. ta y moralidad. Obrapia 86 y 100. 
Se solicita qne s»pa ad' iríás de rf formar y coser ropa 
de hombre. M no sabe su obligación qne no ge prf san-
ta, informKn G a ü a n o n. 2S etqnins á VjrtiKies. 
100r4 4 T0 
tOB B Í Í L l C i T A 1 N iTlUl U t A C a u J í E 15 A l í O » , 
Ob. 'ai co 6 de color, para criado do mano, de pooa f» 
mi'ia, se da poio sueidopern muy buen trato, y si eo 
cur ioío puede aprender un buen ofioif»: ObrapU 57, a l -
tos entre • 'omoostels y Aguacate, y ee vende la l eg i t i -
ma ca-carilla de huevo 484 v.ta, csltts. 
10089 4.11 
f T K A S Í - Ñ O R A P E N I N S U L A R H E ! n i 8 » I A I f A 
» ' e d a d , dése» encontrar u a casa de moralidad, para 
criada do mano 6 sruuolivr nu niño, tieno ouien ia ga-
ramtinf: B*t> J o s é S9 iDformarün K0 9 4 10 
Ü ^AG<<^»tfHA1, L A V A N O B K A , P L A N C H A ' O~ ra y rizadora eo'iolt» uus> c íe» partionla;.- para ejer-
osrla proftsion, sognn convenio dormirá en ai acomodo; 
tamoion ee ofreoe para e! campo: Mvnto S7Í, entro Rc-
may ••• S-n T« aqn'n. 10 03 4 ¡n 
I N A Í>EÑ«IR* P B N I Ü S G L A U DE i I S C O M « -
í ^ s e x d -panc iades faoncor t ra rcoJocac ioü óe orjaiiflwa 
4 leohe enters: tiene ptrscnss qne respondan por an 
conducta. Imof nd rán Consolado 84, tren do ¡avado 
10002 4.10 
LÜ t i . 
SOCIEDAD DE CAZA 
Se solicita otro guarda que haya desemnefiado el mis-
mo 6 análogo pneato y tenga buenas referencias. San 
Ignacio 91, de 7 411 de la mañana . 
10046 <_io 
COCIMRRA . SE D E S E A UNA B l A N C A O D E color, que entienda de lavado para lavar ropita de n i -
ños: no tiene que i r á la plaza ni * ruanda^os. O'Reilly 
86, rplohen^)la v pajarería . 10016 4-'0 " 
DE í f c A C I > L O C A R » & D E Í O Í H K H O Ü - - PJi R do de 17 años, 6 para criada do mano: también una 
morena j(Wen que no tiene costnmbrd de Baiir & Ja calle: 
NeptutiQ 1P3 informarán. 10029 4-10 
| i E S K A C « L O C á R S E D E C O U Í N B K A ÜWA 
« ' m o r e n a que tiene nersonas que respondan pore i l» . 
Víllegsa 58, esquinad Obrapia ioformarán. 
9994 4-10 
I *. t e n c i ó n ! 
8« solicite un buen sirviente para la mesa de un ho-
tel, y un buen camarero, y nn sirviente para una t ien-
da, con referenolaí : y tongo ^criados para loa que pidan. 
Amargara 5 i 9992 , 1-10 
Í V A S E Ñ O R A V Í U D A P E » 2 ? f * U L A R D F S E A 
* 'colocarse da cooliiera: tiene una hija que deŝ -a ci>-
loc&rae con ella si puerio ser í a r» manejadora 6 criada 
de mano. Sol 42 info imarán . 
99^0 4.10 
G p O L S C I T A l)N M U C H A C H O P A R A C R Í A -
^ d o de man», do ' 5 4 20 años, que toaga personas qne 
respondan por t n conónofa. Zsragosa n. 13, Cerro 
89f9 4.]o 
He n e c e s i t a 
nn criado de mano que tonaa ref« renciaa. Butloa de San-
ta An». R'-^ia fl8. 9993 4 JQ 
10128 4 12 
S E I L Í C I T A 
i s i criada b l inca para corta familia, qua entiend* algo 
l j oos ••>rí» y que traiga rtfdrojüoias. A guiar 102. 
1» H 4,12 
N A J O V S N l>E M » « A l I D A D ^ O í . í C l T A CO-
' Ice»' ion do lav.»Bder»! o«ll9 do la Cárcel n 7 impon-
d r á n 10049 4.10 v 
LTN C O C I N E R O Q U E H A T R A B A JA S:0 E K E S -/ ta oaoitel en onen»» casas y en 1* mar largo tiempo 
desea nna casa do comert io. f *crlüB ú hotel: tiene snfl-
ciente recomendación: á todas horas Cunrfeles 22 
10044 4.1o 
SS SOLI' I T A 
una criardora á leche entera, de ccatro á cinco meses de 
parida. Manrique n. 138. 
10041 4-10 
Sa desea saber el pandero do D . Rasendo Fre i ré v 
Dopioo La solicita &u hermano Ceolio para nn asunto 
de familia Se suplica á la pnrscma que aupa su parade-
ro io avino en S )i n 15 9991 410 
K 
n n i<5r«n paradepei dionte d« un almacén de múMoa 
Oaoa47. 10158 4 72 
S E hOMCITA 
una ori»da de mediana edi d para manejar ana n iña d 
dos mefPB par» i r »i •'ampo. Jesna Mai l a71 . 
11155 4 Í2 
UN A S I Ñ O R A P E S I N S r L A R D E S E A f O L O <*r««tn . «sa i-.afticu'er de modista; t s inteliueni 
eo el ro i t« s en « afecciooar v etido;» de íefiora y nfii 1 
y < n todo oconet r n l e n t - á f i í » industria, ftí)j«r. tío orií-ñ 
de ma™, ea t í endo ejaicer Wtn ese iraLn>)o. Obispo LÚ 
mero 30, e r t re jue lo» , da rán razón. 
P's7 4-12 
8a solicita nn ajuchi.< ho pecirsu'ar de dooo á cato?-
afine pa-a otÍMo do mano ría una corta faaii:!* y nn* 
5?V?ha,',!!^tl0 ,a edad para enseñarla ó coser 
üal ie d t l CriBio número 0 darán razón 
1^33 4 
F i O S JOVEMNS DE C A C A R Í A S S A L I C I T A V 
i- 'co.^cac'on do criada.-» do m m o 6 mane jé" , ra» pai 
na nilio ójaoompafiitr n . a s-ñar) . : edad, de 21 y de 18 
a í o s : d» ján razón S*n Lázaro , calle del P i lnc ipe n . lü 
i i -nen ou en responda por su conducta. 
11134 4^2 
feOLIOlTA 
una buena cocinera de color, que sepa cumplir con su 
ob igaeioa sea ccmplaoietite y t nga persoba"» que res 
pondas op su comportamiento. Aguacate n UO 
10^1 ^ - l^ 
SE í O L O C A D E C O í H K E R O U N At* A T I C O qu tiene q nien lo g a r a n t a » , bien en casa parUcuiar 6 
t»51ec)m •'nto. Bsrnaaa n . 66, l ampi re i l a . 
10143 ^ ^ 
Se s o l i s t a 
nua criandera qno no p«89 do un mee de parida. Pinota 
Btia>ero 7, wqnina á J e s ú s Maila , botica 
1M'5 4-18 
V f ^íf:!V « ' « ^ ' ^ E i t O D f í W í A í J O L ' t C A B S F 
rtTrá . ? oreríOI1,IB H0,6 rfWtá™ de su conducto 
a a i á n l e f rmfia LatrparlUa tdmerc 44 
10115 4.12 
fír ^ i Ñ í , 1 , A P B S ^ a r L A f i D E r Ó E D l A N A T -
^ V,*d de8ea co ocarBe fn noa or<sa particular de poe». 
*4rax!iaparal8var y planchar, entiende de rizar 6 blei. 
para aervlr 4 ¡a maao, duerme en el acomodo, lo mismo 
para ia oapiíal qno r>»raol campo. I m p o n d r á n Gloria t ú -
mg1-01. 10128 4 13 
Q • L 1 C 1 T Á L N O C I N E K O C O L O C A C I O N sabe 
^obnu .urcon su ebHgacion. pues lo t i -ne bien prctioado 
aabsr cocinar á la f:ane«sa, bien sea para casa ra r t ion 
lar 0 re^tsnra^t para és ta ó sino para fuera; tiene per 
eonas que Te tundan por su condn :ta M^nte 23 
10131 4^2 
Ü N C O t J P t E M O D E S E A CO casa part icular 6 establecimiento. 
lUOO^dr^n. 10.081 
<»CAMSS t í » UNA 
Sol r ú m e r o 104 
4 10 
|? ls i h P ^ S A J K 9, S E B O l i r i T A B5 H l f í * 
.i-<cooinero que sea honr.do y limpio, y n n » orindtta 6 
T ^ i > Í" 4182 ^ V06 a5! 8' sue ganen $8: han de *re 
«en ta r informes de la casa donde hayan t rab»i*do 
10087 4 11 
D E S E A COLOCARSE 
au moreno de mediana edad, do cocinero e e n e r a l á l a 
V 0 9 V * e,p8fl0la- Cal!e de Mmriqurn. 35 
4-11 
T I C LV «OCIADO B E M E D I A N A E í S A D , T R A 
y bajador, se i.freoe para portero 6 loa qaeh*fcr«8 de 
la casa, sereno de Irgenio 6 cuidar un enfermo: ea cu-
rioso en sn obligación. Da rán raeon Monserrate 1 úme-
Eo 53, fonda. loóse 4,11 
S E S O L I C I T A 
^«a/Xr,eilte orÍ,ada de ,Eano y d o b n ' n carác te r con los 
niños; informan Gaiiano f 0. 
10061 4-11 
De cocinera 
deapa oolcesroe una jóveu de coló- para una cortafami 
l i s , es buen» cooinexa á la criolla: tiene nereonafl oue 
ras^ 7?.i»n to r su conducta, Garvario n . 158. 
10063 4-11 
B* u-vesitan qne sean 'nttlifi-fntes en orrtar yerba con 
g a - d ü a a : se le pagabntn . u f l " o . Infanta l U esqu na s 
y o p nnn inform-rán . 100̂ 7 4 . f i 
| N* " D i NA K A V A N O E U A , P L A N C H A D O R A 
^ y T i z a d í ra. .da^ca desea oolooariie en oasapartiou 
lar, 6 p*ra cnalqai^r otraotnoacion df mést ioa qne sale 
dMemp-ñar . Uaiieion de Cluvcfl n . 6 dar^n t u o n 
_ 100ff8 4 H 
T \ E » - V A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A P i R A 
i^ iavandera en caes TÍV ticular de corta fami ia:' I n -
a strla1©? tuna» . " 10069 4-11 
8e soí teita 
un dependiente de F»imaoia, i r t e l lgmí» . qne no saa ¡6-
«en v rori buenas rtfar^noUs Sueldo $ 0 btes. Informa-
ra n_8jD_2^roi4^9i '00'6 6 1 
SE ?"<»MCÍTA t ' N A ( R Í A U Í I QUE E N T I E N -ta algo de cocina parann matrimo .io solo, que sea 
aseada, que d u e i m i »n el aotmo ioy tengaqniea respon 
da le su c- nduot» : H b^na 99, entre A m i r g o r a v Te-
n i -n t ' R ' v . f07T 4 11 
N JOVE* BL*Í»C4>, E X C E L E N T E « O C l « B . 
ro y repostero desea colooarée para ejercer en oficie-
t i n-'peismas qn« o garanticen: Monten. 3 informa' 
r á a . 10078 4-11 
E - i A C A i l-ls ^fc LA O N C O U D I A » . 5 SE ouidta nn muchacho ae :2 ft 15 afio» p a r » criado de 
m ¡ o de una co'ta famüia; y nna muchacha de co'ocde 
9 • l i para servicio 1 gero y a s o m p i ñ a r 4 nna eañora, 
p j r lo oral se enseña, se viste y se calza F n la misma 
40 vetde nn* cam». de bien o con b i t t i d o r de alambro j 
su mo. qo t«ro todo de medio ueo-
. y r M h 4 u 
TTNA *E«CRA DESÍ:A CÜIAR UN NIÑO A 
3J med'a « che en eu caca, es do moralidad, tiene cna-
t M menee do parida, es muv carnosa. Darán razón 
31 '•'a^prea ig . iní^7 411 
r | E 8 í > A C( L O C ' R á E UNA J O T K R P A M A í o -
i l n a r ó «avat-. tien.- quien icspouda poran cordao-
ta O b r « i i * 0 1 99á7 410 
B A B N 1 9 A R O D E M U Ñ E C A E S P E C I A L Y 
C O N E S M E R O . 
U n j<5ven Peninenlar desea hallar trabajo para 
batn e-r piaros 5 toda c ' t fo 
pariicnlareB' haoiend ••'< a ai p 
orm'OBieion j reupoi d e2 d > 4 
A g u i U <5 pao ai- » 4 Virtudo . i 
le mu bles en Ns cssas 
ip"o t i tmpo rei> <raoi"n y 
>n trebajo: da rán T-zm 
lOO^ 4 1Ü 
r T N A K E Ñ O i t A nS. i > i £ D ^ . 4 ^ A K D A » D E S E A 
vJ encontrar u - matr monio, solamente ^ara ocoinar, 
tiene qnien letpoou*: impondrán Crespo 38. 
100*2 410 
LA JNÍÍI S T w I A — P A B B I O A SÍÍÍ C O B T I I T A S .erelanas, TnT.ie..toR -. bajos dol hot«! A m ó n t a — 
B«MlidMii<inaJóveoP8 gallegos qne sfan trsbaj dores, 
se les da rá $20 B B : \ mea j mar>urenoion miéu t r ae no 
estén práct icoh en el efioio. 1003S 4 10 
Se aoiiííírH 
una o r i edaüo mano qno a- a blanca, con buenas ref-ren 
olas. Concordia 61. ' 10025 410 
r j E S E A C « í O O A R S S U f l * C U I A D A ! > ; MA 
• ' n o . tsiefia: liuníi bnpti"n recoroendaoiones. V iüeg» 
125 inforrasrán. 10022 4 10 
Obí>po 67, relnieiía. 
Se solicita nn mnehacho do 14 á 15 üños p s g á n d o ' e 12 
oesos de sueldo, puado aprender un t f l c lo , ie pnfiere 
Pacina^iar, teniendo quien responda de él. 
1002-* 410 
I I N A N E N O R A P E N I N S U L A R OS 5Í8 A 3 0 ~ A 
\ nos deedad de íea oolficareeriwooolneraeri iinv casa 
particular y familia decente, tiene qaif P respond» d 
su ooodncia y mora'Idad. Agniar n 6 d a r á n x, z >n 
daa horaa. 10021 410 
USA G E r E R A L L A V A K D rn y seiiera desea colooarse en 
h r é pedes, sabe su obligación 
qaequi-ran 10013 
Sí A D E C A B A L L E 
' asa particular 6 d 
S^l 113, Informes los 
4 70 
í [ W A S t í r - s R A P E H J N S U L A H G E ^ Í Í R A L C O S . 
y tursrade raoí'sta. corta y entalla por flguiliii soU-
olta una casa d - familia dei'ent* para trabaiar r o r mea 
O por di», tiene personas qne la garantioer: Habana 182 
1000S 4 10 
APRENDIZ, 
Sd soiicifa nno blanco ó pardo quo tenga buena refe 
renoi»'. Teniente-Rsy entre Cuba y San Ignacio, bar 
her ía 10007 4-10 ^ ¡ E WECKSITAÜK O E f S K D Í E R T E D E 3 y A 18 
O g ñ o s de edad pa r» un depósi to de tabaoof; que en-
tienda del giro y traiga buenas leoomendaolonee; d e m á s 
infjrmea i m p o r d r á n Obispo 108 1C012 4 10 
SE SOLICITA 
una mareiadora para m a n i ñ i de 3 sñoa y una criada 
de mano: J e s ú s M a r i * 20 entre Cuba y Sanl?n»ct lo . 
10005 4.Í0 UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E T R E S M E • parida, desea onlooarso 4 medi^ loche ó leoh E S D E . _ loche entera: 
es de moralidad y buena confiuota: tiei'e per^onus que 
respondan por eil». Eatre'la 145. 9969 4-8 
UNA SEN<!RA F R A N C E S A D E S E A EKCON t rar colocación en oaea de personas de moralidad p » -
ra dar clase ce su idioma y labores: informarán en Ber 
na^a 5T 9B7(< 4-8 
Ü N C A B 4 L L Í R O E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A do de Francia, conociendo muv 4 fondo la manipula-
ción de vinos del pa ís y extranjeroi», la fabricación de 
licores de las prlnoipaies marcas de Ersnc i» , Veamonth, 
Bi t t t r s , Orgnao y otros vinos amargos, desea encontrar 
un 86rio capitalista one pue a disponer do dos mil petos 
?ar» arriba, dándole el 50 por 3 00 del capital invertido con 
toda garantía-, dirigirso, calle del Obispo 29, tienda. 
9981 48 
OK - ü A t O L O C A R s E U N C m n N í í R O G t - N E ral, tanto par» casa particular como para a i t i b eol 
miento y tiene qnien resoonda por en ocndnota: vive 
Dama* 53 P084 4-8 
S E S O L I C I T A 
n » buen criado de mano con buenas referencias. V i r t u 
des eaquina 4 Za neta altos. 
8985 4 8 
VISO 1 LAS COCINERAS T O D A S . 1 A QUE 
des-e i r 4 un pueblo p' óximo 4 ia Habana para coci-
nar 4 una sola persorjiü, arrog a r l a casa y ropa si sabe 
de costura, puede personarse en la calle del Sol 73, donde 
darán de t i l l s y t r a t a r án do su ainste: para una pHrsona 
formal es una sauz» . 9946 4-8 
Be so Si cita 
ana cocinera b^nca qne vaya á la compra y que tenga 
quien la reooOiisndeí oa'aada del Moi1ta826, e*quina á 
Belaeccaln. SO'O 4.8 
S E SOLÍCITA 
una buena lavandera y criada de mano, formales y que 
sepan «u obligación, Villegas 9?, altoa, 
9363 4 g 
Oiindy. nianoy «riande^a 
Ambas so solicitan con buenas ref irenoias v sin pre-
t e n s i ó n : en Manrique 8?* í e 10 4 13 de la m a ñ a n a 
99fi7 4 s 
| N A S I Ñ O R A F R A N C E S A , G E N E R A L C t í S -
turera do modisia, cose corta y entalla, tanto 4 ca-
pricho como por figu-i'; solicita acomodo en casa partí-
únlar: tiene baena» referencias. Obrapia 102, 
9970 4.8 
U E S I Í L Í C I T A I ) N A M U C U A C H \ B L A N C A que 
Opase d« les doce año» para la limpieza de nna casa de 
corta familia. Be la v i f * oaiza y se le enseña y buen 
trato: oa'Kida del Monte 326 esquina 4 Belascoain. 
8949 4 g 
m SOLICITA 
un aprendiz con alguna pr4( tica de farmacia. Consula-
do '06 informarán. G95t 4.8 
J i i B O L l C i T s U ' ÁCOCS ^ t R A D E C O L O R que 
duerna en el aoomcooy de buenas refsrenoise. Nep-
tnno n. 44. 0881) 4-8 
,i>TtoO . K f . r R A O E N E t í O JOs Y CIOLTT 
« - / ^ a c i ' a e . Ag--iar T». Se necesitan cocínelos y criado» 
u^mano bancos y morenos, y cocineras y criadas de 
n i i n o b'a .cas y n orenas para el campo y esta capital, 
ijr j se abi>na ia cimieiou ha^ta quedar colocado», 
10^6 4^1 
8 E SOLI I T A 
na baena cocinera y una cri ida de mano, 4mbas han de 
t r a - r buf n t rpcomendacloa. S.n Nicolás 40. 
10083 8 11 
i C l R k R A . ftEfOL « I T A UNA D E I f l E o l A -
n* «ídad p .ra oortj» familia, bien blanoa 6 de color y 
ai ea posible que duerma en el acomodo, Oni a 45 ca«a 
d 1 bufl" ' . 10 60 4.11 
rTN J O V E N P E N Í K S U L A R Dfc 2 0 A Ñ O S D E 
\.J eda<i sollcii* co ooaclon, es exoelente orlado de ma-
n í • or haberlo df s^mpeñado en las pr lnc ipa l t s casas d^ 
e«ta capital; tiene personta qne acrediten an conducta 
Z i lae ta84 loipondr^n. »-ntre T-niente-Eey yel i -asaie 
10105 4-11 
fití "MW J C i T A l N » I ' K t •< DA B L A N C A DK SB 
*-3dia'A» o<iad, p»ra el servicio en oaBada nna corta f*» 
milla: es preoiso que teoga bnenae Kioofflond6c4one8. 
« « í V f t t l o n . m lOlÜC t4l 
Se sollelta 
un criado de maio blanco qne no sea jóven v con buenas 
referencia»: calzada del Cerro 821. 
0840 4-8 
SE D E S E A C O i - O ü A R Ü N A B E N O R A D E I V l f diana edad, par* uoompafiar 4 una atrfiora 6 con», fa-
milia, oosf r e y hacer los quehaceres de la casa, tiene 
personas qne respondan por en cctducta. Damas S8 da-
rán razón 9953 i g 
SÉ l i O L T C Í T A N D E C Ü A T E O A S E I S P L A Ñ -iihadores de trenes de lavaio qne deseen pasar 4 la 
R ípúb l ioa de Guatemala, donde ae les dará un sueldo de 
¡15 140 pesos piata mensuales, oasa y comida: informarán 
M- : ra iU 101. 9*41 6 6 
UTA S E S O B A D E M S D T A N A E O A D Y B U E W A 8 costumbre», deaia colocarse para cuidar nifioa hué r -
f*no8 6 acompañar 4una señora: no tiene inconveniente 
en i r al campo. Zaragoza esouina 4 P e ñ e n (Cerro) bode 
ga in famaran 9840 8-6 
ras. 
Be cempran libros 
do todas clases y métodos de miísi ia pagándoloa bien, 
íabrwl* l a U n m r B l d A d O'Beiíly?!, oercude Asraâ at?, 
D O S 
F 
9 
U S T E D CIEN. 
F l 
uereis ver la colección más selecta de dibujos EW fts 
rasgos más notables del creyón de Doré? Pues acudid á LA 
nunca surtido más completo atravesó los mares, son de hilo puro y 




Cortes de vestido de la misma tela de 13 á 15 varas, á 20 rs. 
200,000 varas oían, muselina, poplin, chaconat y ¡la tierra, 
sol. la mar y la luna? á medio real vara. 
El gran problema social es la vida barata. 
ha resuelto; pues á ¡L A ^ jy* 
¿Véislo? Cañamazo, á 1 real vara. 
Velos de blonda enterizos, á 12 reales. 
Granadinas ^rochadas, seda pura, á 10 reales vara, 




que podemos ya ofrecer de céfiros bardados, etamina, 
araiso 
m m 






cías apropiadas á vuestros giros, t a circunstancia de tener esta cusa 
ventas al detall os proporciona la ventaja de poder escojer y fraccio-
nar vuestro® pedidos sin alteración en los preciosa 
ií 
Cn 10'ÍJ 4-i2a t-18d 
Se compra nn carro con arreos • sin ellos para vender 
cigarros. In formarán C r e s p ó n . 37, altos 
1010 4-n 
SE C O M P R A l N :> IÜ£Bl ,A J B C O M P L E T O D E oa('a para estabieoorso u n » f i m i i i a i x t r sn j^ ra se 
quieren Ido familia part icular y se p ' t f l )ien de ío ma-
Jot: pueden a f iaar Teniente- Sey 83, 
101 Oí 4 -L 
SE C O M P R A U » * . C A * A Q U E E S T É S I T U A -da en buen punto de eata ciudad, de azotea zatrosn y 
doa v. :-it-iiRi a ;» calle, qnesn valor no -erlade $10 C00 
oro. Impondrá el comprador, sin in tervención do carro-
dor, d̂ ' caatro 4 seis de la tarde. Campanario n. 44 
1CD9Í 4-11 
AV i S O . - ' • E D E S E A C u W P H A R 8 H A C A S A qne no paso de dos m i l qninieut'.-n pesos BiHetea 
l i t r es para el comprador y libres de g;-* viraen, aé í se en 
el si-üundo dis t r i to ó en el barrio d« Colon 6 Arsenal 
Para mán pormenores impondrán Monaerrate 147. 
10 08^ 4-10 
He compra 
toda clase de muebles y pianlnoa, como también espejos, 
aunque es tén manchados y prendas de oro y brillantes 
ue nadie. Reina n. 2, frentH é la A u -
410 
y se pagan mejor q 
10023 dieDoia. 
Se desea comprar una oasa de mampr'Sterla eo el ba-
rr io de Cdon inmediato 4 la Iglesia del Monserrate, de 
oonstrncclon modBrn;'. y que Sea de dos ventanas v s-.a-
gUM» y t-r¡g» agua; en h calle del Campanario n, 83 i m -
pondrán de 'as 8 4 las 11 de 1» maSana, sin in te rvenc ión 
d e c o m d i r . 10010 4 10 
Se compran libros 
de todas clases en pi'qnefiRi y grandes partidas y 
onalqul«r idioma. Obispo 54, l ibrer ía . 
9959 10-8 
©J"0~PáM Li PBRIRipU 
Se compra toda clase de prendaa an t ipas» de om >-
plata montadas en brlllRnf^a v otras piedrañ, lo mismo 
qne oro y piaí» vieja pagandt! altos precios 
Sais Migufc?. «i quiüiaá Manriqiiw a 92 
Se pafa 4 domicilio. ^ífBAIfOISOO PONCE 
9€9B 2«-3Ag 
f* salud, Hoteles 
Su 
t i ? , 
fta teasladado de Qaliano 
á la GülBaáa del Mcnie 45, 
R E G K S T A D E E L D i R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
ba'cones y pisos do mármol, f i tnado frente al Campo de 
Harto y próximo 4 los PArquos, ae disfruta de un her-
m c o pancrama. Hay departamentos pava matrlmoxilos 
y hombrea aolofi Mesa esmerad», servida separadamen-
te. Precios méilioo» Se alquilan cuartos con aeistsno ao 
sin ella. 9961 6-8 
SBnBBfBBSBBHBBEsi 
^ j e alquila ó vende nna gran casa a pro^ó- i to paia uca 
¿3gran marca de tabacos ó cigarros, para un gran tren 
de carruajes y para otras muchas cosas. Informaran 
Obispo £0 4 todas hora». 
lO'fO I5-13ag 
la famn?» caea Agui la n. 11, con comoiidades para una 
regn l t r i'sinilia. La llave t n la bodega esquina á C-olon: 
i m p o n d r á n Obiapon. S7, ciepóflito delabaooa. 
10202 4 13 
Se alquila 
la espatvosa oasa de a-to y bajo » . 41 do la calle d é l a 
Concordia,- en !a misma cal len. 33 Informarán. 
10196 4 13 
En casa de una familia muy respetable ae Alquilan tres 
preciosas hab taciones altas con balcón á la calle de la 
Amargura, 4 caballeros séHos y de buena educación: el 
punto ee de lo m á s cómodo. Villosraa 87, por Amargura 
altoa, informarán, 10174 4-18 
Us ánloa oa^a en toda ia ieOubu tu. paea« ofrMOT.aii aonidft «oap i i i t oda 
oaa 
« . » . T»jabií . i . tiay R E i S I ! » 6 7 0 M , N B W H O K B y WILÚbX y GJBBS*W»-
t i í ímas . Máquinas d-s rnaan 6 95B. Idem derissar 4 $5. K l qne m48 barato vende «J. 
la is la de Cnb t 
7^ O ' R E I L L Y 14, entre Aguacatoy VTIidga: 
uas d& aoner «i/iatiooa y otraa nuevas par <• eapftte^ 
T Ai? 10018 
-Se acaban de roci 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo, 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 





Máquina?», de coser de Msiger de i n v e n c i ó n nneva 
Máquinafs de riaar y d<* -;?.h»ear. Máquina» <le ase-
rrar , to'ru ar y Hi lar Maderas para m».» quet.^rla, 
I j á r a s o a r a s meeánl^aB í»nt m á t l c a s de varios fabri-
cantes s á í s í ^ ^ ' " * ^ e léetrNías, ? á m p a r a s rte porceila-
na9liá«n!>ar'»s «olgíin*^.. Lámpar^.-^ de t o « ¡ a s e s 
Reverbero» * coeiaitias e c o n ó m i c a s , ramas 
hierra v. hagíidore« metálico?* de O1 n-
fci-íí. Oran v^rí^dad rs5?oj«s <íe » hrein^sa Ri-vol 
vers fie S - T í í t h & W e 8 s o « y de ot^o? fabricantes, ti-
jeretí de íi-n-ger^ para «eñom», tijeras ür^as para castre y t s i . r t í g 
varios artl^nloí». fc<»dos muy baratos. 
I f . V I S O Y mm. OBIi'FO 123 
PE R D I D A . E L 5 D E L P R E S E W T E SE H A E x -traviado ta perro color tigre, tiene un ojo blanco y 
entiende por Oepo, se le jfrattfloará al que lo entregue 
en casa de D . Casimiro Pé rez . Boina 107 A . 
100Í8 4-10 
£;E HA EXTRAVIADO ÜN PBKRO DE TE-
C í r r a n o v a y el que buenamente lo prosenteae le g r s t i -
fioarA, y el qnetndovidamente le t e ñ e * sngoto, a e l e o á s -
t tgará en lo que la E«3y previene: as llama León v tiene 
sn rstrato en casa Cohnel. fotografía O'Reülv: su duefio 
Consuiado 120. 1C05\ 8-36 
EL 5ÍIA 3 OE E S T K , D E L A I G L E S I A D B (ÜAK Nicolás por la calzada del Monte, se ha extraviado 
üna gargantilla de oro, forma do cordón oon su ornz: ae 
suplió* u entreguen calle del Indio n . 28: se gratificara 
por ser un recuerdo de familia 9956 4-8 
DI FIN0A8 
if e s a t a s 
Y SSTABLS0IMIENT0S. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A Peninaula ee vende una bodega y fonda 4 inmediaoio-
nes de esta ciudad. Mnra l l» 94 impendrán . 
10177 5 13 
EM 2 300 PESOS B i S . L R T E S SE V E N D E U N A cas» fabricada 4 la modí-rna en J e s ú s del Monte, oon 
sala, come-ior, tros cuartos, cocina, pozo y grsn patio.— 
Otra en 5.S00 pesos oro, de' mampos te r í * y azote? en la 
calle del Bayo casi esquina 4 Salud. San K i f a s l n . 57. 
101CI 4 13 
SE V E N D E 1 A F I K C A S A W F K A N l ' í S U O O V I -líate, término de A r t e m i í a B. Paerta Güira , de 8 ca-
ba l le r ías , cercados .'os cuatro liadoros da piedra cuatro 
ou attoEos de pitda. buena casa de vivienda y pozo, el 
tabaco que sn da sin r i va l or-nocido: en la calzada del 
M o r t e l U y e n otras caeaa de 1»R mismas, los damas 
pormeroKS Lealtad 11. 10181 15 lUag 
EN 2,000 P í i S í t S B Ü . L E r j K S I l N A CASA E N L A la calis de le Gloria 178, con salo, saleta, dos cuartea, 
de azotea y raamposteií», en buen estado, l ibre de g 'a-
vároen y ooiiftrnida 4 1» moderna. Sn duefio Agu i l a 9 y 
San Esfael fi7. 10Í8R 4-13 
EN § 3 , 5 0 0 P I Í S O § O R O SE VENDE í A C A S A calle de la Concordia n 107. oon cuatro habitaciones 
grandes, sal», comedor, roeina gas y agua; tiene cloaca 
propia v gana $38 ere: t í tu los corrientes rnatán 
PeHa-Pobro n. 20, 10143 4-12 
E n $ ^ 0 0 0 ers 
Se vende un-s, casa bdle do E^'obar, proxiwa A Eelr.a, 
de dos ventaras, sala, comedor, putio, de mampoa te i í a 
y t jas, libre de grávamen. C-ntro delT- gocios, Obispo 
n. 30 d o l í 4 4. 10136 4 12 
á T E M C Í O N . — S E V E M D E N T 'RES C A F E T I N E S 
r » 4 tasaoipn sin r^-gail*. as í como se avisa al f t ñ o r q u o 
ha heoi'o oferta por nna ! ciega da esquina t i dia 3 da 
esto raes *,000 pesos Btes., hoy se ie da 4 tasación sin 
rege I» por un asunta q u e g e m ^ p r e p e n l ó de la noihe á 
la m.':ü&na, 4 ot-'O cnalt-BQulera qne primero se presente 
también café v oonflteiía, baratillos de to'ias el-sea; 
taoibi-i hsy ^ c a í a ^ d e 1 precio dn 1 000 4 2 roo oro, 13 
eeqnii.a en estal-leoimiento, W tís 2,000 4 5.000, 7 • e 2 
ventanas; pidan por o'.'loa y b í r r i o s Darán' razón A -
guli» 205, entre Kptra'ia yBe ina , íombre re r í a . 
!0 07 4 l l 
Po* no poderla atoridor aa dneBo i e vende nna o í poco 
dineto f a ' á <n uno do Jos raojores puntos do Ja ciudad, 
ain intervención de •••'irMdores I n ipcñdr4n Pra<io 26 de 
diez 4 once de ¡a lualí-n» y de cinco de la tarde 4 siete 
de la noche. 10052 15 l l a g 
Se v^n<iou!ia íábr ioa de aogis situada en el voolno 
pueblo de B^gia, .iuuto á la Empresa de Vapores. To-
doa los aparatos son do nnevii invenc ión como no hay 
otroa, y oon los oaales so paedea f í b r i c t r 150 docenan 
de eogas al d ía £ J cues t ión dt« poco capital De más 
portnnoores San Ignacio 11, 4 tod&s horas. 
10098 4-11 
SE V E N D E EN 7 0 0 0 P E S O S OIÍO S I ! Í I N T E R -v nolon de teroero la casa calle de ina Virtudes lüS, 
oorcpn=:-•.•. de nna eanaciosa sala oon dos ventanas pura 
l a m l l o buen comedor cerrado con persianas, cuatro 
hermosos cuartos corridos, uno para criados y u n gran 
lavadero, cocshfra y nna eepaoioaa cocina, agua y desa-
gii» 4 )a cloaca, esensado 6 Inodoro, casi toda de los» por 
tabla , horconadura ile cedro. I m p o n d r á n ea la Eaori-
banU dé D Msnuoi Andreu en ol Colegio de Escriba-
nos c'o 2 4 4 d» la tarde. 10047 0 10 
SE V E N D E N 
var ías casas qnf e s t án situadas en los barrios d>- O'-'lon 
y J e s ú s María: las hav de todas olases y precios. Pe-
Bal ver 5S 4 todss ho'os. 9996 4 10 
j p S í @a,OOQ t í R O R E C O Í l O C I E N í l O Ü^'A Í M 
«Aposición seve^ ' í n a* cata en ia cal.o de San Isidso, 
oon PBU. cora íLttr coíri-io, trea cuartos y »gija de Vn i to , 
alquilada m «'os onzas oro; t í tu los al corriente v contrl-
büotoi;<.-K «1 dia: impondrán Monte 33 de 12 4 4, herafija 
9977 4-8 
FOPDA V B t t D E C S A — S E P J í . K B S USA E N P R O -porotonen bnenpua toy a'qniler barato, oenna nn 
^rrau 'o a no (ñampéátoíiiá'A propáiaitci para agregarlo 
nn café - bilí»,-. Ta-ubien so permuta P-r los enseres de 
na OAÍÉ. Ea 1» mii-ma at l ioita uu tóaio que r e p o i t í 
$1,300B. Sior.toiCtiaavit: r az ín , 
9938 8-8 
5 | . Í O — 9 B VB^DB SN P R O í ' O .'Í.Í IÍÍH ©A-
• * feoitu muy acr>-'litadn y biea «ur ido, que es tá mu.í 
ptóxim-» á los teattrs Irij!», y J a r é , y s» ven^e porque 
aa duefio quiere i r a l a P<>niusula y no tle> é 4 qnien de-
jar 4 au frente: info-murán «n el café ds Li<<;roa Mon 
te etqnlU* A Cieafn^goá. 9913 8-7 
VEtSOE ÜNA CASA E ñ J-A CÜ L ' f i A D A D E 
k Jesue del Monta n ^25, de t i b i a y t^i^s ?n 235 pesos 
«•ro InfoMiarén Gallan'! 63. 1955 4 8 
8e v e n d é 
el eatableoimlonto de la nueva Viña con sn cano y muí». 
9939 4 8 
S E VBfíOK Í,A C A S A LAKUKA8 2 9 ; C< cuart-is. se.la, cumedor, de azotea y m T K E S uy bonita; 
Ubre de g r « v í i m a : pe d» barst*; t ' e ñ e agn^: ¡av iva sn 
dnefic sin l i ttírí-enoioa de torcera persona 
9332 8-5 
P !»B E N F E R M E O A D US^XJ D C E Ñ f t S K V E N D E una vidriara <ío q;;lfl(ia.la tab«oo8 y cigarros y ven-
do todos los sorteos d,-» $40? 4 500 de bWetea de la Real 
Loter ía ; d a r í a razón Monte 311 t a b i q u e n » La Pasiega. 
9ffl0 8 4 
O S Q U f i c l F . E C I O 89,500 P O B L * S C C A T f í O 
Í Jc?8»» S -lí-'-ai « quinaa SÓU MIetie! oúaseros 8—10— 
12 y V i l Pg;>8 5 - e.jt>6 Ol)iíi ;o v O Rediv. puedo p»8Sr 
á Miiquait c s l io , r i 1« r-cuviniere sin intervención de co-
rredor, ú otro en ití,n* ea proposloiosea Bernazn 3B en-
tras-e OR de 8 4 6 il« U tanle. 9750 8-4 
a- a^-á, qn 
Qn 748 9 Jn 
Construidos expresamente para la isla de €iib 
De dichos instrnmrntos, siempre ú t i les y muy neoesatioí? E N E S T O S M E S E S D E L A S O , tengo nn buen 
surtido muy bitm (xu'MiraentndoB y 4 preoloa módicos. 
Recom en lo nn !jr»n surtido le re ojes 
Unico agento do loa afamados relojes de A Lange & S5hne de Drenden, por mayor y menor, 
BJLOJESIá Y OBSBEVáTOBIO BS CROHOMSTEOB 
I N H> K ; « O S l > C A B A L L O D R L 
ia ganado varios premios en regateos 
ai trote ntoefitro dv tiro aano v sin tachas. Ccn iepolon 
u. .̂ 6, Gnansba ;oa 10163 4 13 
S E V E N D E 
un hermoso caballo amedcano. color alazán, sano y sin 
i-esabiof: paéd^ verso 4 todas horas Oompostola 112. 
1019 4 13 
P A J A R O i 
Por r.o poderlos atender se vende una partida de pieh.o-
ne» de canarios, muy linos y largos, a*í como varios s in-
sontes E ü i a o c a a l esquina4 Luz, b a r b e i í a . 
10150 4-12 
| ? K PKKCIS^ A R R E G L A D O S E V E N D E ÜN B O -
L^nita ' •absi io a-nerioano d« buena alzada y maestro 
de t ro: U-irnazo SO, 10100 4-11 
GUSTAVO JENSENj M B R O A D E R I S Cn J06Í 830 0 d30 8Ag 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto 4 sefiora, caballero solo ó matri-
monio sin hijos, en oasa particular, San Miguel 82. 
10169 4-13 
Se alquila en módico nreolo la espaoloaa y fresca oasa de dos pisos. Paula 79 esquina 4 Picota con dlezha-
bitacioi es principales, cuartos do orlados, sal», come-
dor, lavadero, oabsllerlza. etc., eto. In fo rmarán Mer-
oaderea 26, e«oritorlo del Ldo. Ponte. 
10159 IS ISag 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con balcón 4 la calle, gran-
des y frescas. O'Reilly 13, entre C n l a y Agniar . 
lOPS 4-13 
S E S U B A R R I E N D A 
la estar cia San Francisco en Arroyo Apolo y se vende 
la vaquer ía : nn» yunta de bneyi-e, aperos y labranzas 
qne en ella tx ls ten . informarán Manrique 38. 
10132 4 ]3 
^ e aiquiia en Csmptnsrlo 31 nna o s a de alto y bajo, 
^ á pTopótito para dos familias por sus muchas como-
didades, tiene 9 cuartos, entresuelos para orlados, bafio. 
gas y agua en toda ell» y ea muy seca. Campanario Í6 
es tá ia llave ó Informan Pr^do 41. 
10125 6.12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en familia, casi en el Parque. Neptuno 
10119 4-12 
Se ajquiUn 3 habiiacicnes altas, tuntas ó separadas, un entreaue o con v i a t a á la owífi y unoa altos con aala-
aposento, comedor, Jardiu y 4 balcones p-ocios para una 
luna de miel. Ofloioa 74, el portero informará: so me o l -
vidaba lo nrinoipal, mucha agua de Vento y l lavln . 
10139 4 12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas 4 caballeros, eo casa de una familia 
decente, '-on asistencia 6 sin ella. Empedrado 6. 
10151 4 12 
ADVERTENCIA. 
Participamos 4 esto l iuetr t do póbiioo h a b í r recibido hace dias las 
máquinas de coser N E W H O M E 6 N U E V A D B L H O G A R con la 
rofotma de loa devanadores au tomát icos sin que por esto haya au-
mentado su módico pr--clo. 
Las tan acreditadas de W I L C O X S" G I B B S propias para toda 
dase de costuras y con especialidad para camiser ías , han llegado al 
extremo de la perfección. 
También vendemos, como ganga, las de Singer, Opel, Doméatioa 
Bv,mond, Americana; y HOTVO para zapateros. 
gartido general on hilos sedas, juegos de cuarto, pinmoros, relojes 
despe r t a ío rea y otros. 
113, O'Reilly 113, José Bopeñ* y 0a 
tínicos agentes importadores para esta Isla de las máqulnoa do coser N E W H O M E Y W I L 
C O X V G I B B S advertimos tengan mucho cuidado oon las falsifloaoiones. Méqninaa da pelar 
S987 
" f O T A . -
10 8 
S E A L d U I L A 
la ca ía Empedrado 44: in formarán Habana 47. 
Ifl0<8 8-10 
Se alquila la o*8a Sitios 85 compuesta de siete cuar-tos, sai», comedor y u n hermoso patio, buena p a r » 
nnayerga familia por ser muy saca y en un pnnto cén -
t r icó . Da <0 * 4 de la tardo an puede ver. 
9991 4 10 
Q o aliini!» la oasa calle d« las Virtudes 109, de dospl -
V3«OB con bafio y cabullerlza, etc: la llave en la misma 
callfj n? 98 é informaran de an precio y condiciones en 
O'Betlly 17. 10030 4 10 
gSe alquila la casa 149 de la calle de Eevillaglgedo con 
•Sbu^na aala. cinco cuartos y nna gran salet» »1 fondo, 
mn w fresca y con buena agaa, en precio equitativo; la 
duefia Sam&rltüna 12 y la llave Snarez 92. 
10035 4-10 
•rjo alquilan dos imlouea oon puerta y ventana 4 la calle, 
OUlave do »gna y azotea. Lealtad entre San J o s é y San 
Bafael: en la misma impondrán . 
10058 4-11 
tíe a l q u i í a » 
Juntos ó aeperados. on Ja calle de Jenus M a r í a 10, lujos 
nuaealay nn o u » r t o muy fresóos B a l a misma infor-
mar* n 10033 4 16 
Sa aiqu.lun d..>s hibitaoionea altas muy frescas por estar 4 la brisa, con su azotea i n d i p o d i e n t e que da 
4 la calle, con buena comida y orlado en $70 btes Tam-
bién unouarto muy fresco alto con comida en $60 bte. 
si es persona de loada ee cnldar4 oon camero. Villegas 
n ú m e r o 64. 100«2 4 Ip 
S E A L Q U I L A 
la oasa de recreo Infanta 102, esquina 4 San Bafael es-
p léndida para vivienda pariloular, con agua abundante, 
gran patio con florea y árboles frutales y un j a r d í n para 
huerta con muchas flores y arbolea frutalea y una gran 
cochera, ee da barata por tener qnepasar a u d u e ü o 4 otro 
puntr-: también ae alquilan unes altoa con entrada inde-
pendienteGlorl* 101 eaquina 4 Florida oon doa Balas y 
cuatro ouartos $34 btes. en la misma informa4rn. 
9982 4-8 
En 20 pesos billet '8 oon fiador ó dos meses en fondo la c»8» Santuario 71J. en Begla La llave en el 71, Sn 
d u e ñ a B&n Miguel 32, Habana 
9942 4 8 
L E A L T A D 25 
E n Í53 billetes se alquila oeta oasa en ol barrio do Co 
Ion. tiene hermosa saU, ooiaAlor oon persiana, 3 cuartos 
azotea eto L a llave en frente é lnformar4n Campanario 
107 tn t r e Dragonea y Z*nja de 12 4 2. 8944 4 8 
Se alquila barata la casa n 18 d é l a callo del Cristo, de alto y bajo, azotea, agua, eto , 4 prupóoi to para doa 
fami¡iat>: en la bodega del lado e s t á llave é informar4n 
en San Ignacio 78 ¿ r o s . 9831» 10-6 
Se a iq i i laa noa ha'otiiioloües « ' t^s , con cocina, enensa-<lo Indouandlento y aena de Vento, en módico precio, 
en OÍSB dn familia decanto. En la misma se vende el 
mata-chinche de L<-t, que tan buen lesnlta'lo da para 
destruir toda oíase de insectos. Habana n. 2'0. 
10137 4 12 
S E A L Q U I L A N 
tres cnartoa altos 4 caballeros ó sef íows sin niSos: t ie-
nen agua: en la calzada del Monte n. 5. E i la mis-xa 
da rán r«aon. 10i42 8-12 
8 B A L Q U I L A 
la casa San L<zaro 248, oon comedor oonido, cuatro 
cuarto? y saleta »1 fondu, agaa y g»s. San Láza ro 120 i n -
formal 4a ^ e»t4 la Va ̂ e. lOUZ 4 12 
Je aiqui v,̂  los herusosoa y ventilados altoa oo i» casa 
nueva Estrella 20 i, propios par* ia es tación de verano, 
entra el j a rd ín de Garcini y cel f rancés Laohaom»: en la 
mlama impondrán ó su duefia al fondo, d i t U Muría 
Qut r ra . 100^4 4-11 
SE ALQUILA 
la cesa O Eeil ly n. 86: en la calle de ?a Amistad n, 
impondrán de onoe 4 tres do la tarde. 
10091 4-11 
S E A L Q U I L A 
a casa frente al paradero del ferrocarri l de la B&hla, sa-
la 3 cnartos, agu* en l a coe na y buena vecindad, en 
$10-. i n f i rmarán Hibana 88 y L ú e esquina 4 Oficios, fe-
r r e t e r í a . 100e8 4 - u 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa. Cristo numero 28, muy fresco, com-
puesto de 6 habitaciones, cocina, agua de Vento, entra-
da independiente. In fo rmarán en los bajos. 
10070 ^ 8-11 
ALTOS. E n tres onzas oro se alonilan loa entresuelos Villegas 
eaqai, a a Amargura n. 87: en la fonda de la eaquina es-
t á ia llave é in formarán Teniente-Bey 67, cafó. 
10109 4-11 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas bien Ventiladas se alquilan « m d eln asi*» 
I toíicl!i*.'?reok)8 n W O M , Obrsplí» 19, 
Se alquilan 
los altos de la oaaa calle de O -Bei l ly n1? 7 compuestos de 
4 cuarto*, comedor y cocina y sala con balcón corrido 4 
I* calle, tiene azotea y agua de Vento y sumidero, co n 
todas la» comodidadei eo dan m u r en preporoinn. 
10009 4 1 0 
wj.-, alquilan do» hermotas habitaciones altas balcón 
•3corrido 4 las calles d» Amistad y San Eafnei. Los 
precios son de >ji»dia onza y trea doblones, y se alquilan 
a hombrea soles San Bafael 7, 2» I t a l i a . 
10017 * ' M 
f i l eno—8e a quí a O 8" 
V ^ n . ' 
evdo la oaaa calle de fVi^ueiaa 
iboequina 4 LombUio, con nn armatostre y moa-
trador y Tava de agua: eat i en buen punto, ha sido bo-
dega m4s de veinte afiiB y ambien se venden las caras 
n. 13 v Lrtabl i lo 2. En Dragones 45 vive el duefio. 
9973 * 8 
EN L A PUNTA 
S i n L á z a i o n '¿2 so alquilan tuartcs a'to» y baios, gran-
des y chicos; lus hay con vista 4 la callo. drBde diez j.e 
aos b i l fetes hasta veinte 0974 * ^ 
e aiqada una tcceaonaen la calle de Teiiientr, - Eor 90 
entie Aguacate y Villegas tiene sala, oomador, un 
cuarto, pstlo « g a a v o l o a c a al lad^ eotA la 1 av > y su 
duefio O b r a i í a 57¡ al'os, entre t'cmyostela v Ajjoaoato 
anób t» so alquila un cuarto ea el piso balo, es Imiepan-
dimite v tiene agna. 9088 4 >' 
Se alquila muy barata ia feeaca casa do bajón, eutre-suelos y bajos, Neptano nfim. 177. la llave en la bode 
ga de 1» e í q m n a : BU duefio Mercaderes 23, ohooolatetía, 
de U 4 3, v Zaragoza 13, Oorr-v á todas horas 
99 í 7 4-8 
S E ALO 1716A 
la osea Gallar o n . 24; en la \ 
na 4 Virtudes e a - á l a l l a v . i 
n . 21. <i(> 2 * 4 iatsrdo 
?tica Lr. Fé. GalUno enqnl 
v para tw ¡ j u s t o Lfimpariii» 
99il 8 8 
La paite b<:j:. da la OÍ»»» E í i d o a . 18, d,- ruev.-i coi a-trnoc-on c«u portales, • ómoda y «¡«gant ; f^la, f-a 
leta, cuatro cuartos, o t r o d e b & ü o de marmol, sgaa de 
Vento v »írtm4s oomodidaiies Enfrente i n | o r x a a r i ¿ 
S966 
Se alquilan dos fro«oaa habitaciones oi¡| tudlo de abogado, Lampanile 74. nl toj i 





Jt-sns del Monto.—Se alquila nna hermora oxea calle da t í i i 'Md esquina 41a del M a r q u é s de la Torre n . 47, 4 
nna cuadra de la calzada, se da sumamente barata, la 
llave 4 la otra puerta. I m p o n d r á n calzada de San L4za-
ro n . 225. 9774 8-4 
S E A L Q U I L A 
uu piao alto muy ventilado en la casa calle dfi Amargu-
ra n 4. In fo rmarán en la pape le r í a La Croz Verd" . 
Cn ir>33 8 4 
el primero y toroer pieo de la eólida y pintores na oaa 
Principe Alfonso 83: no pui-de haber casa más fresca n i 
de mejor vista da toda la Habana, vista hace fe; puede 
verse 4 todas horas: asi mismo se alquila la planta baja 
pa r» cuaiqalor oíase de establecimiento. 
r . ee alquila un plan alto en la calle do Aconta 
núm. 43 para nn matrimonio do corta familia, con todas 
IAI oomo.ild&des neoeanri-o, y se t ra tara oon BU durfio 
qno v ive en la propia oas^. 9773 8-4 
& v a lqui la 
la casa c a l l a d » del Cerro n. .'tít. i o n 14 cuartón, h ' r . toso 
baUn v machéis 4rbo:eB f intoie»; informarán en ia misma 
ó Ko»a n U , T u l i p á n . O.íSO 15 3njl 
HE A L Q U I wA 
la cas» calle d é l a Amistad 124 i utre Barcelona v Dr» 
goue>, donde estuvo el Estable Modelo prep-a para un 
gran Ánta^ii-olmlento. GalUno 19 t r a t a r á n do 7 4 9. 
%m 96-1 
Íf i N L A H i A f t A M A DÉ'-?. Wonr»» fio ha extravi&dc; x o i x « o 1 ° «»> i> QJ;E l»sde 1M oslle de Vi / tud im 
Hasta San. í ^ a r o por B aní-o y rtn é s t a al Vedado na a l -
fi er de tefior» que figura nn giierrero en n n » r- < dalla 
d i plv-ta.-.»). ai.- S.< ií -Hr* .1 ¡a persona quo 
o e-iitr^ue en V l r t a d M S4. 10151 .'•-12 
« ¡ t i H A ¿ X T B A V í A O O D B L A C A L / A D A D E 
i^á'Mi Lttz%TO>.Ua> 830 nna perrito ratonera do oiistru 
i;.1 cuatro palias aruArill-ts: emiende por ! C j i q u ; -ú - y 
ta;" . t í i c i i sa i 10004 
qno la entregue. 
H ^ H I k N U O S Ü jKXTHt - V l A D O F H K r » T B A5J < t. ' de Corvaoton, nua ¡>IKÍ>AL1JITA de p la ta 
•a ¡¡oág « y una Bc-rn ísdooro muy sencii t» con 
...aiesB. EL, sa raplloa al qn» la h*-,» enonutrado 
. - nftv, • » t i - Ja I b í l e O R t í l l y s ú t a o r o 89, 
dondo ea le grat i f icaré coa el doble de lo qno valgan iaa gA s i í i n -Dsaamparados n. 9i), recientemente refor ^ ¿ ^ r é a / i a rt» altíi tr liiilo con Besvloiotiara doa dondo OÜ lo g ra t inoa r» coa el aooie ae 10 que vuigen ¡as 
f a m U i r ^ P ¿ q S a a A v l n l e b S ^ ^ V m * * * r«onerdo defwal. 
Bgl'lo 1C3; 9532 H 4"*' ^ y ' 3 
* V í « « — ^ í , vtSMOlS CN t A B A L l i U C K I O L . L i O , 
moto iie r oiich* de 7 onartas, sano y magnífico ca-
mtnador NIÍ t.eae aún cinco afios. Loa que deséen verlo 
pii'-dtrn pajaral et,-*b.ieolmlento de coches del 8r . Inolán, 
caU'j (ff u; Pu-n ta í -equ icaá Acosta. 
lf¡0iD 4-10 
? J ñ A í n A O M F Í ' A P A K E J A D E L C A N A D A sana 
y ein rteabioa. con saB buenos arreos; u n vis-a-vis y 
un landó de poco nao: todo en proporción, bien sea jun to 
ó por separado. San Ignaoio 15. de una 4 seie. 
9a28 8 5 
S A f ^ G I J J J Ü E L A S 
Se expenden por mayor y menor A guiar n . 100 esquina 
4 Obrapia Pt í luquc-j la ' io B Montes 
9189 8&-59jl 
?e carruajes. 
$¿E V E N D E R Ü S M 
O o é s de un so'o fuolie 
U N I F I C O V J 8 - A - V 1 8 f r an -
ues es el oarrusje que r e ú n e 
todas las mt-jores cov^i'vones, que eon: comodidad, so-
lidez y muy ligero; conpó francéü de ú l t ima moda, sin 
estrenar. t,os dos son marca Mil lón Ouiet, do P a r í s . 
Amargara54. IGIU 8-11 
S E V E N D E 
uca duquesa en buen estado, muy barata, 
número 220 10096 
Campanario 
8 11 
t j j E D E S f i A V E S D K K . V ü B K E C K . D E 4 A H 1 E N -
^ t c s de quita v pon; es casi nuevo y oonstrnido expre-
samente: se da oot la mitad de BU valor: no se ha usado 
más que 4 ó 5 o «riionas y os oonstfnido por fabricante de 
Morca: se p-i- de vsr 4 t o í a a horas háb i les OonBulado 
n. 120. allí t r ; i t i r í ,n . 10050 8-10 
á us PEasoNiS DE ensTú. 
Se vende TÜI c a g n í f i o o faoton f r ancés nuevo, puede 
verse y t retar de su ajusto de 8 do la mafiana 4 4 de la 
tarde en San J o s é 63. 10036 410 
Ojo á la ganga 
Se venden 6 carruajes todos en bnen estado y 15 caba-
llos, todo j n n t o ó separa-io. por no poder atenderlo su 
duefio. Cr io t i i a esquina 4 Matadero de 7 4 10 de la ma-
fiana 9763 8-4 
] \ Í 0 H A 
l " ma do 
V 91A8 B A B A T i » . Ü N A B O N I T A 1 A -
20, 25 y $30, una gran vidricoa $12. nna p r e ñ e » de t a -
bacos $5: en l i misma se doran y florean oamsa dnján-
doías como nnovaa: se compran muF.blPs en cualquier 
estalo -itsus M a r í a 91. 10;99 4-13 
ALMiGSN DE MOBBLES 7 PIANOS 
D B 
Franciseo Quintana, 
C O K C O Ü D I A 33, 
ESQUINA A SAN N I C O L A S . 
Esta ea la o í s a que cuenta con el surtido m48 granea 
y variado de toda claf>e de muebles tanto del pala como 
del extranjero desde loa finos do más lujo 4 los m á s mo-
d«8toB y sencillos. Pianos do Pieyel y otroa fabricantes, 
todo4precl<s de real za ion. T a m b i é n ae oemblan y 
o mviran t i da clase de muc^Vn y pianos, pref i r iéndose 
loa finca 10195 4 18 
P I » K N £ C K 8 » T A U 8 E hi. L O C A L , , H * VJKHUEM may en proporción n n t x p l é n d i d o j n t go de sala de pa-
k^andro y UÜ cómodo aparador f rancés . Pepe Antonio 
n . <6, Gaanah.'i.coa- 10180 4-18 
SE V E N B K M T H E S P I A N O S . Ü K O D E C O L A artera deErard , otro púinino de Anger y un precioso 
pianino oblicuo n . 6, do Weyol. muy baratos, arreglado 
4 la épora . Sau Nicolás fr«;¿r*4 la iglesia. 
10173 4-13 
Piaminc» barato 
Por tener u t o nuevo ee vtnde otro de medio ueo en 
buen «atado, de s l r t» octavas, tres cnerdas y p lan iha 
metál ica I f idnoir la 48 entra Colon y Trooadero. 
;o:f8 4 l i 
OJ í » A t A t . A " « t ; A . P E I N A U O K E s N Ü U V O S A $ 0 y t-b: iOtMd.OTea a 15,50 y $25; tinajeros 4 12, 18y 
$25; camas u«t hierro b a r a t í a ; faroles de comedor y liras 
baratan; nna lámpada de metal con cuatro luces $26 e l -
las i-iii(>n«8, a:iii '»^,.res vt-soaparates4 como quieran. 
S)'53 10190 4 13 
BI R L A I S . VWMUE V » A M U S A CON T O U 0 8 na enseres, va bnen estado y por poco ainero: u n » 
mesado c»rambolHB y palos, p rep i» para casa p i r t i o u l a r 
6 so. ladad por stír }-jner;oan8 y ch lqo i t» , y se da barata, 
O R- i í ly OHquu a 4 '.'nba. cafó dan razón . 
10123 4 12 
H - I L L A S D E M E P i / S U S A D A S , A 8 J O M E D I A 
'-'doooiia: tini-jeros chl-XW, cedro, sin piedra, á $10 y 
$12; cercetas, 4 ^ y $10¡ camas de persona, 4 $25; oame-
raa, 4 30, 40 y $55, con bastidor -Jo alambre; Billas de 
braz?, de VIen», oon eapa dar de r f jllla,- mesas de noche, 
lavabos: fedo barato. Compostela n . 119, entre M u r a -
lla y S 1. 10158 5-12 
8 K DA CASI REGALAUO CW MAGNIFICO Y lojoBo pianino de conoletto, enteramente nuevo, de 
grandes voces, de clavijero de bronce; la duefia ee va 
para Méjico, y lo quo quiere ee la pronta venta. GenioB, 
al lado del n . 34, aooesoiiaA, entro Indus t r ia y Consu-
lado. 10094 4-1í 
K E N A G E N A ü- í̂ E X C E D E R T E P I A N I N O D E 
Pieyel oblicuo n. 6, u n inego completo de sdlade V i e -
na, nn juego de gabinete da taploerla, Juego de comedor 
y demás mneblaad^ tres b&bltaoiones, todos magníf icos 
y nuevos, tainbiea una oalooolon de tinas de flores y 
demáe efeotos de fl838; luánetTin Ui. 
ATENCION. 
E n la calzada de Jesua del Monte 162 y 164, fonda B l 
Teid6|E-foim<ido, se venden 12 mesas redondas de ma-
dera; 2 Id. largas; 8 id . márou 1; 2 id . de domi ró ; 1 carpeta 
grande; una magLÍfioa vidriera de esquina con 16 gavetas 
para tabacos y cigarros; 1 v idi iera para fiambre-; 1 fogón 
amaricano; varias persianas; 8 cortinas do madera; 2 es-
pejos grzndfS; 2 id- chicos,-1 sorbetera; 3 tinajones gran-
ees; 4 ousdros representando frutas y otros varios ense-
res de cafó: todo nuevo y se venden juntos ó ñor lotos. 
10120 4 12 
?ara un 
Sa vende un juego de cuarto, de palisandro, ca ta lán , 
compuesto de cama imperial, ropero, lavabo, velador y 
doa Billones de poco UBO, y a l g ú n otro mueble, iodo cíe 
una casa particular. 
Indust r ia n- 68, puede verse 4 todas horas. 
10(92 á - U 
ARMATOSTES 
So dan unos muy buenos oon mostrador, cielo raso de 
madera, muy es proporción: se da casi por lo qne valo 
la a.a!lí>r;v Monte 169. 100<0 4-10 
POR AFfíEJs'ffAKSE SUS DUEÑOS S E V E N D E nnv'lfmu ode l fabricante Ferro, en el Íiflmo pre io 
de $ l í 5 B:B: puede verse calzada de San Láza ro n . 282. 
9971 4 8 
Bonito pianino 
So venda uno en 7 eneas oro. costó el doble cuando 
nuevo. LUm'TÍa La U n i v e r a i í s d , O'Reilly n. 61. entre 
Agaacaco y V i ! ̂ u ^ , ppsi 4-8 
un arm--t,nste, ee da muy barato: Empedrado20. 
9859 6 6 
í A B M I N A 
S I E M P R S 
EM m PltóllIO DB KBPfüNO, 
aeabu de recibir veinte 
y ocho cajas de nove-
dades propias para la 
estación, como son or-
gandíes de colores, otro 
de color encero con ífo-
r^s y calados, ñipes de 
listicas y bordados, gra-
nadinas de colores, bro-
chados de todas clases, 
Muebles barato». 
No se quieren especuladores, se vende un Juego dsi*-
la 4 lo Luis XV, compuesto de 12 alllas, 4 BUIMMÍ UJ*» 
un sofá, nna mesa de centro y una mesa oontoi» o n r » 
piedras de m4rmoles en t85 oro, un »par»dor <m 9 píe» 
dras de mármoles de corona en $22 oro, un jarrar» o « 
su piedra da mármol an $10 oro; una mesa de 4 UbUM» 
$20 en oro. Todos estos muebles son de caoba y poco ni». 
Dragones n . 56, casa particular. 
9976 
A l m a c é n de pianos de T. 3. Cwtto, 
A K I S T A D 90, ESQUINA Á SAN JOfi. 
E n este acreditado establecimiento Mb»t«e lW4*M 
úl t imo vapor grandes remes»* de los famosos olaaoa i* 
Pieyel con cnerdas doradas contra la humedad, y tasH 
bien pianos hermosos de Gaveau, eto- que M v « m 
eumamento módicos, arreglado 4 loa t i «spot . Hay 
gran surtido de planos usados, garantlaaoot, »1 al«a«-
oe de todas las fortunas. Se compran, oanbli» , alquil» 




Se venden juntas 6 separadas 5 calderas óe vapor 4» 
36 pié» de largo, 6 de d iámet ro , y fiases de 22 pnlgadi» 
de o.iámetro, con todos sus aocesorios, como ton parrj» 
Ilss, bosíis de famalla, m a n ó m e t r o s etc., etc.; i ntm 
do 1.0?0 peeos oro caca caldera, las ouale» han heobej» 
dlUtna zafra, y sólo se venden para poner u n » batona 
de otro sistema. E s t á n cerca de la l ínea del FerrecanSl 
do la H t b í n a . I m p o n d r á n de mayores detallee en 1» t»-
b?.querla de Agu i s r esquina á Obispe. 10053 l - U 
A R A D O S de todas olases muy baratos. 
P A L A S D E A C E B O para aidoar, carbón y otm 
nsoa, 4 precios de fabrica. 
C A R Í - Í É , T I L L A S de madera. 
C A Ñ E R I A do hierro forjado 4 precio» reducido». 
A L B A Y A L D E on pasta y en polvo. 
B L A N C O Z I N C en pasta, l í clase. 
B O M B A S de vapor Donkeys de Davldson. 
Bombas de todas clases. 
Manómet ros , llaves, vá lvu l a s y otros «rtScuil»» á » m»» 
quinaria. 
Amat y l a Guardia . 
Ouba eirquins á Lampari l la . Apartado 248, Habana* 
Cn 995 80-2911 
V b e b i d a s 
ní8imas htaneas y ¿ e l 
color matizadas, otras! 
de gran fantasía que 
parecen granadinas, 
nansú blanco finísimo, 
y muchas telas nnnea 
vistas en la Habana; el 
precio es á la mitad de 
lo qne venden otras 
tiendas. LA FILOSO-
FIA en defensa de su 
pueblo 20,000 cortes de 
vestido de olán finísimo 
pintas preciosas, á 2i) 
rs. corte con 1S¡ vams. 
100,000 varas olán 
precioso pintas finas, á 
medio real vara. 
25,000 varas olán 
blanco, cíese buena, á 
medio real vara. 
1.000,000 de varas 
poplines y organdíes 
muy bonitos, á medio 
real vara. 
íTna gran mesa con 
varas de telas 
2, 3 y 4 rs* 
todas á real vara. 
500 docenas toallas 
de granito, á peso la 
docena. 
1,000 docenas pañue-
los blancos y de color, 
para niños, á 4 reales 
docena, 
50,000 varas olán 
finísimo de fondo blan-
co. Mío puro de pintas 
de moda, á 30 centa-
vos vara 
Vino tinto cosechadle» © n e l 
monte L e n t i s c a l 
D E G K á N C A N A R I A 
P^r i ic ip ; raos á todas las personas de buen guato q V 
hemos recibido por los ú l t imos vapsres y ¡os recibos 
moa constantemente los exquisitos vinos tinto» hig^-
nicos de pura uva, ein alcohol n i composición alftús 
propios para mesa por su buen aroma y sabor. 
Se venden en pipas, medias y ouartos 4 precio. mAto-
oos por sus únloos receptores en esta p ías» . Obrtpi t II 
M A R T I N E Z , M E N D E Z Y C í 
9458 15-2801 
Miscelánea. 
P A P E L 
P*B§ TMZáR PAREDES. 
Se ha recibido de clase buena y de muy boftl-
nir&s pinturas y dibujos, A 30 C B N T A T 0 8 
billetes el rollo de 9 varas. 
Obispo l O l 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
Quintín Vaidés y Caitlllo. 
nn in49 8-í 
extranjera!. 
L L E T I E R I N A 
Laureado por el Instituto d e F r a n c i a * { 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales d« hrfe 
Es el más seguro remedio y el más iácil Je tomar | 
COSTEA LA. 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detatíactó 
PARIS, F** TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPAIIT 
Deposi tar io en Z a H a b a n a : J O S É S A B R A . 
2 M e d a l l a s de O r o , P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de Destilación continua, de EGRQT 
que, desde la Ia destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPlBITU DEVINO, lU. 
NUEVAS PERFECCIONES : 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, lie. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
C A D E T 
1 
A "LA FILOSOFIA" 
NEPTUNO 73 T 75, 
HABANA 
Cnl073 4 - l l a í -12d 
C U R A 
ÍCIERTQYiMFAUBLEl 
E N TRES DIAS 
[Ph^B^DenainTJ 
P A R I S 
¿ E P ó s í r ó ^ r ^ s T ñ i N c i P A L E s FARMACIAS 
üepósitar io en la H a b a n a : 







M e c o m p e n s a d e 1 6 , G 0 0 f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSICION VIENA 1883 
Oonísaienao tgcLcs los principios de las 3 Quinas 
El Quina Laroche es un E l ix i r muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energia, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercúrrenles de las Fiebres 
inlermitentes y antiguas, etc. 
E1 ^iS,ÍSlOill^líy/f^^¿'fcesla feliz combinación de mismo r k fl ffl U 19 I Bl W d W una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
P A R Í S , 22, R U É D R O U O T , y e n t o d a s las F a r m a c i a s d e l Mundo, 
G-OTA, R E U M A T I S M O S , B O L O E E S ^ 
S O L U C I Ó N M D o c t o r C l i n 
Laureado de la F a c u l t a d de Med ic ina da Par i s . — P r e m i o Mon tyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i la to de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumat i smo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumat i smos , la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va a c o m p a ñ a ^ ^ c e n j u n a ^ i n s t r u c c i ó n de t a l l ada . 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C ¡a , de PARIS, guesc / m l í a 
en ias principales Farmacias y Droguerías. 
y o B O B O B O » » B O B O B O g o a o B o a o M O ^ « o B O B ^ a o a » B » a o a o « o « » « < 
t N o h a y p r e p a r a c i ó n algruna s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - D i a b é t i c a R o c h e r . i . 
(Gaceta de los Hospüalei.) j y DET/MTS, 7 de Koviembre de 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contra la S Z A B Z S T Z S (Glkosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfaioraia, ett.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y qne Ueraa an 
pos de ellas al d e c a i m i e n t o de las fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ó d i f í c i l e s , a las F I E B R E S y i saa 
consecuencias de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
síyosó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de k » 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacal%» cuando M la 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉAKBE LOS THABAJ03 ESPECIALES DEL PEOFE60B JACCOUD.) 
A V I S O M X T Y I M J P O R T A K T T E 
Pídase á todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del A n t í - D i a b é t i c o , u n interesante Es tud ia 
ue se da gratui tamente, en que se ind ican las V a r i e d a d e s , l a s causas, los s í n t o m a » y l a » y l a » 
ae toda persona 
q
tristes consecuencias de la D I A B E T I S , que deben l l amar l a a t e n c i ó n 
cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca » . ! • . y sobre cada i r a s c o e l s e l l o 
de g a r a n t í a de l a UNION da los FABRICANTES. 
R O C H E R , Farmacéutico (antiguaménte calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, ¡ P A R I S 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
o g K > « o « o « ^ ^ a o ^ ^ g < ^ B o ^ a < « o B O B < > B o a o ^ 
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